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Osmanlı Devleti’nde yüzyıllardır kardeşçe yaşamış iki millet olan Türkler ve 
Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı’na gelindiğinde Büyük Güçlerin kendi amaçları 
doğrultusunda Ermenileri kullanması nedeniyle karşı karşıya getirilmişlerdir. 
Ermeniler, özellikle İngiltere ve Rusya’nın Doğu Anadolu ve Kafkasları ele geçirme 
projelerinin mihenk taşını oluşturmuşlardır. Osmanlı vatandaşı olan ve “millet-i 
sadıka” diye nitelendirilen Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı içerisinde Doğu 
Anadolu’da Rus kuvvetleri ile birleşerek bölgede karışıklıklar çıkarmaya, Müslüman 
köylerini basıp kadın, çocuk, ihtiyar demeden kılıçtan geçirmeye başlamışlardır. 
Zaten daha savaş başlamadan Taşnak ve Hınçak adıyla komiteler kurarak devletten 
ayrılıp bağımsız olma hayali içerisine girmişlerdi. Birinci Dünya Savaşı başladığında 
Ermeniler, bunu gerçekleştirmek için gerekli zeminin hazır olduğunu düşündüler.  
Savaş içerisinde Rusya ve İngiltere’nin Doğu Anadolu ve Kafkaslar üzerinde emelleri 
vardı. Rusya’nın yüzyıllardır değişmeyen “sıcak denizlere inme hayalinin” bir ayağını 
oluşturan bu bölgeyi alma düşüncesi, 1917’de Rusya’da ihtilal çıkınca suya düştü. 
Fakat Rusya, bundan vazgeçmemek adına bölgede meskun olan Ermenileri 
kullanmayı menfaatlerine uygun buldu.  
İngiltere ise, Rus İhtilali patlak verince Rusya’nın bu politikasını engelleyerek 
Hindistan sömürgesine karşı olabilecek Rus tehlikesini ortadan kaldırmak için uygun 
bir zemin bulmuş oldu. Bununla birlikte zengin madenlere sahip Kafkasya ve Doğu 
Anadolu bölgesini elinde tutmak amacındaydı. Bütün bu emellerini hayata 
geçirebilmesi için bölgede kendi amaçları doğrultusunda çalışabilecek bir kuvvete 
ihtiyacı vardı. İşte bu kuvvet Ermenilerden başkası değildi. Tabiki buna karşılık 
Ermenilerin de istekleri olacaktı: istedikleri sınırlar çerçevesinde “Bağımsız 
Ermenistan”. 
Birinci Dünya Savaşı’nda devletlerarası mücadelelerin odak noktasını oluşturan 
bölgeler mevcuttu. Bu bölgelerden biri de Kafkasya ve Doğu Anadolu olmuştur. 
Burayı elde tutmayı çalışan İngiltere, bunun için bölgede yerleşik Ermenileri 
kullanmayı uygun gördü. Amaçlarından biri de sözüm ona “zavallı Hristiyan 
Ermenilere yapılan zulümleri dünyaya ve özellikle de Amerika’ya göstererek savaşa 
katılmamış devletlerin ilgisini bu yöne çekmektir. Böylece Amerika’nın taze 
kanından yararlanarak harbin sonunu kendi lehine zafere dönüştürecekti. Bunun için 
elindeki en önemli silahlar olan diplomasi ve propagandayı kullandı. Zaten bu iki  
silahı dünya tarihine hediye eden kendisinden başkası değildi. Bunları kullanabileceği 
zemin hazırdı: The Times gazetesi. 
İngiltere, 1918-1919 yılları boyunca The Times’ın sütunlarına Ermenilerle ilgili ne 
varsa taşımaya; onları zavallı, yardıma muhtaç, bir kuru ekmeğe ihtiyacı olan insanlar 
şeklinde lanse ederek Osmanlı Devleti içerisinde yaşadıkları sözde zulümleri gözler 
önüne sermeye çalıştı. Ermeni Mülteciler için yardım fonları kurulmasından siyasi 
olarak Doğu Anadolu’yu da içine alan bölgenin bağımsız Ermenistan olarak 
oluşturulması isteklerine kadar Ermeniler ile ilgili her konuda The Times’ın sayfaları 
sonuna kadar açık olacaktır. Bu şekilde İngiltere, kamuoyunun ilgisini bu yöne 
çekerek dünyada bir Türk karşıtı propaganda oluşturmaya çalıştı. Biz de bu 
çalışmamızda Londra’da basılıp dünyanın birçok yerine dağıtılan The Times 
gazetesinin 1918-1919 yılları arasında Ermeniler çerçevesinde gelişen olaylara bakış 
açısını vermeye çalıştık. Amacımız; The Times’ın dönemin olaylarını dünyaya ne 
şekilde lanse edildiğini, gazetenin hangi amaç doğrultusunda haber yaptığını gözler 
önüne sermeye çalışmaktı. Bir yandan da gazetede çıkan haberlerin araştırma eserleri 
ile ortak ve ayrılan yönlerini ortaya koymaya çalıştık. 
Hayatımın her dönemindeki desteklerinden dolayı aileme, sıkıntılı zamanlarımda 
yanımda olmasını bilen arkadaşım Hatice ŞAHİN’e ve çalışmanın hazırlanmasında 
tecrübelerini ve emeğini esirgemeyen danışman hocam Doç. Dr. Haluk SELVİ’ye, 
teşekkür etmek benim için özel bir anlam ifade etmektedir.     
 
          31 Mayıs 2006  
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GİRİŞ 
Dünyadaki bütün devletler yaşamlarını sürdürmek maksadıyla belirli bir strateji 
uygulamak zorundadırlar. Devletlerin savaşa girdikleri dönemlerde ise strateji 
belirleme konusu çok daha ehemmiyeti haizdir. I. Dünya Savaşı’na kadar, savaşlar 
içerisinde kamuoyunun önemi üzerinde çok fazla durulmamıştır. Bu çerçevede 
düşünüldüğünde ilklere imza atan bu savaş, propagandanın adeta harp içerisinde 
“sessiz ve derinden etkili olan bir silah” gibi görülmesi adına da bir ilki 
gerçekleştirmiştir.  
Propagandanın savaştaki rolünü ifade etmeden önce ne anlama geldiği ve amacı 
üzerinde durmak gerekir. Propaganda, kelime manası olarak “yaymak” karşılığını 
almakla beraber “belli bir çıkar sahibi olan bireylerin ve grupların, başkalarının 
kanılarını ve davranışlarını etkilemek amacıyla, önceden tasarlanmış, ikna ve telkin 
tekniklerini kullanarak yaptıkları eylem” (Mutlu, 2003:111) şeklinde ifade edilebilir. 
Propagandanın amacı ise kamuoyunu yönlendirerek hitap edilen çevrede belirli bir 
konuda kendi lehine kanaat değişikliği yaratmak ve gerektiğinde kitleleri aktif bir 
şekilde eyleme sürüklemektir. Osman Özsoy, “Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma” 
adlı eserinde propagandanın amacını “fertleri, kabule zorunlu olmadıkları bir 
düşünceyi, kendi istekleriyle kabule, yapmaya zorlanamayacakları bir hareketi 
istekleriyle yapmaya yöneltmektir” (Mutlu, 2003:112) diyerek propagandanın 
önemini, kitleler üzerindeki etkisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Propaganda 
için kullanılan vasıtalar ise; hoparlör, radyo ve televizyon, basılı evrak, film, müzik, 
tiyatro, çeşitli toplantılar, danışma ve haber büroları, turistik müesseselerdir (Güneri, 
1967:19). Kitleleri ardından sürükleme sanatı olarak ifade edebileceğimiz 
propagandanın en önemli aracı şüphesiz ki gazete ve dergilerdir.  
17. asırda öncelikli amaç olarak tüccarların ihtiyaç duyduğu haberleri vermek 
düşüncesiyle kurulan gazeteler, daha sonra belirli periyotlarda kralın ya da o 
dönemdeki üst düzey görevlilerin kanunlarını halka duyurmak amacıyla yoluna 
devam etmiştir. İngiltere’de ise ilk gazete 1622 yılında yayın hayatına başlamış, 
1648-1649 yılları arasında halk üzerinde tesir etmek düşüncesiyle Protestanlar 
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tarafından ilk siyasi gazete neşredilmeye başlanmıştır (Berkes, 1942:54).  Bu yıllarda 
kurulan gazetelerin yayın hayatları uzun ömürlü olmamıştır.  
İngiltere’de basılan günlük yayınlar açısından değerlendirildiğinde uzun soluklu 
gazetelerin başında gelen The Times, 1785’de “ The Daily Universal Register ” 
adıyla yayınlanmaya başlanmıştır. 1788 yılına gelindiğinde “The Times” adını 
almıştır. Gazetenin kurucusu John Walter başarılı bir kömür tüccarıyken Amerika ile 
olan savaş ve Batı Hindistan’daki kasırga nedeniyle 1784’de iflas edince basın 
hayatına girmeye karar vermiştir. 1908 yılında Lord Northcliffe tarafından satın 
alınmış olmasına rağmen gazetenin hisselerinin çoğunluğu  Walter ailesinin elindedir 
(Giritli, 1990:1-4).  
Gazetelerde mal sahibi olarak gazete patronları söz sahibi olmakla beraber gazete 
editörleri de bakış açısı bakımından etkili olabilen kişilerdir. Tüm dünyada olduğu 
gibi İngiltere’de de basın hayatında editörlerin gazetenin tirajı, sevilmesi, aranan 
gazete ya da kaliteli gazete statüsünde olmasında etkileri büyüktür. Bu durum 
İngiltere’de basılan kaliteli günlük gazeteler statüsünde değerlendirilen The Times 
gazetesi için de geçerli olmuştur. 
Editörler bakımından The Times gazetesinin bakış açısını verirken çalışmamızla ilgili 
olan 1918-1919 yılları arasındaki döneme bakmayı uygun buluyoruz. The Times 
gazetesi kurulduğu günden itibaren dünyanın en gözde gazetelerinden biri olarak 
1912’ye kadar 5-6 kez editör değişimi yaşamıştır. Geofrey Dawson 1912-1919 ve 
1923-1941 tarihleri arasında iki kez The Times editörlüğüne getirilmiştir. Dawson, 
Oxford’da okumuş, Güney Afrika’da görevli olan Lord Milner’ın özel sekreterliğini 
yapmış ve otuz sekizinde daha genç sayılabilecek bir yaşta dünyanın takip ettiği 
önemli günlük gazeteler içerisinde sayılan The Times’ın editörlüğüne getirilmiştir. 
Gazeteye 1908’den itibaren sahip olan Northcliffe ile aralarının açılmasıyla 1918 
Mütarekesi’nden üç ay sonra işten çıkarılarak yerine Henry Wickham Steed 
getirilmiştir. Steed, yirmi yıl gazetenin Dışişleri kadrosunda çalışmış, İmparatorluğa 
bağlılığı ile tanınan birisiydi. Aslında Northcliffe’nin  onu seçmesindeki en önemli 
etken Steed’in kendisi gibi Lloyd George’dan nefret etmesiydi. Ne varki 
Northcliffe’nin 1922’de ölümü Steed’in döneminin de sonu olmuştur. Northcliffe’den 
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sonra gazetenin sahibi artık Hever Lordu Astor’dur. Astor, Geofrey Dawson’ı tekrar 
editörlüğe getirmiştir ve Dawson 1941’de emekli olana kadar editörlük görevinde 
bulunmuştur (Giritli, 1990:47-50 ve Yılmaz, 2002:16). 
Londra’daki önemli gazetelerden The Times gazetesi incelendiğinde zaman zaman 
değişiklik olsa da genel itibariyle İngiliz politikalarının sesi olduğu görülmektedir. 
Gazetede İngiltere’nin dış politikada güttüğü amaçlar ekseninde yazılar olmakla 
beraber aynı zamanda dünyada o zaman dilimi içerisinde gerçekleşen olaylara İngiliz 
halkının ilgisini çekerek bir kamuoyu oluşturma çabası söz konusudur. İngiltere, 
hangi devlet üzerinde nasıl bir politika içerisindeyse The Times gazetesi de bu 
politika dahilinde özellikle de Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında adeta İngiltere 
Hükümetlerinin propaganda gücü olarak görev yapmıştır. Londra’daki İngiliz Devlet 
Arşivi’nde bulunan Dışişleri Bakanlığı’nın FO 371 sınıfındaki siyasi belgeler 
incelendiğinde 1918-1920 yılları arasındaki dönemde İngiliz devlet adamları, askerî 
önderleri ve kamuoyunun, Türk aleyhtarları (Turkofob) ve Türk taraftarları (Turkofil) 
olmak üzere ikiye ayrıldıkları unutulmamalıdır. Bu ikilik, İngiliz toplumu, basın ve 
siyasetini büyük ölçüde etkilemiştir (Sonyel, 1987:XII-XIII). 
Birinci Dünya Savaşı ekonomik ve askeri harp yanında propaganda harbinin de ilk 
defa gün yüzüne çıktığı savaş olmuştur. Savaş içerisinde kamuoyunu kontrol etmek, 
silahlı kuvvetlerin moralini yüksek tutmak, düşmanın maneviyatını kırmak, tarafsız 
ülkelerin tarafsız konumlarını devam ettirmek veya bu devletleri kendi saflarında 
savaşa intikal ettirmek için propaganda faaliyetlerine girişilmiştir. Bu amaçla 
düşmanın zulüm ve vahşetlerini gösteren efsaneler söylenmiş, düşman ordularının 
saflarına uçaklarla kağıtlar atılmıştır (Mutlu, 2003:124; Berkes, 1942:62-63). 
Birinci Dünya Savaşı, dünya savaşlarının ilki olarak oldukça kanlı olaylara sahne 
olmakla beraber yaklaşık yirmi milyon insanın ölümüne veya kayıp olmasına neden 
olmuştur. Bu savaş dört yıl gibi uzun bir sürece yayılmış ve savaşan devletlerin hem 
kendi halkları üzerinde -özellikle de basın yoluyla- politikalarını empoze ederek bir 
kamuoyu oluşturmak hem de karşı bloktaki devletler ve onların halkları üzerinde 
uygulamış oldukları propagandanın en yoğun yaşandığı ilk savaş olarak tarihe 
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geçmiştir. Bu savaştan sonra savaşı kazanmak için göğüs göğüse çarpışmanın yanı 
sıra propagandanın da en az onun kadar önemli olduğu kabul edilmiştir.   
Savaşın daha başlangıcında her iki bloktaki devletler savaşı diğerinin başlattığını 
söyleyerek bundan mesul olduğunu ispat etmeye çalışmış, kendilerinin ise adalet 
uğruna savaştıklarını,  amaçlarının esir edilmiş milletleri kurtarmak olduğunu ve hatta 
Tanrı’nın da yanlarında olduğunu iddia etmişlerdir. Bütün bunların yanı sıra düşmanı 
suçlayan ve savaşı mazur gösteren suç listeleri hazırlatarak broşürler ya da gazeteler 
vasıtasıyla bunların halka duyurulması da savaş içerisindeki önemli propaganda 
oyunlarından birisi olmuştur (Mutlu, 2003:126-127).  
I. Dünya Savaşı propaganda taktikleri açısından değerlendirildiğinde her iki gruptaki 
devletlerde kullanılan ortak vasıtalar olmakla beraber bir diğerinin önüne geçmek 
adına çeşitli yollar denenmiştir.  Örneğin; savaştaki düşman taarruzlarının vahşî bir 
şekilde yapıldığını söylemek, uzun suç listeleri hazırlatıp halka ulaşmasını sağlamak, 
tarafsız ülkeleri özellikle de Amerika’yı yanlarına çekmek için çalışmak, savaşan 
erlere uçaklarla yalan haberlerle dolu gazeteler atmak ortak kullanılan propaganda 
taktikleri içerisinde sayılabilir.  
Savaşan devletler propagandalarını iki taraflı yürütmüşlerdir. Bir yandan kendi 
halklarına savaşın içerisinde yer almak zorunda olduklarını, amaçlarının onlara göre 
savaşı çıkaran karşı tarafın mazlum milletlere eziyet etmelerini önlemek olduğunu 
belirtirken diğer yandan tarafsız ülkelerin halkları üzerinde de savaşta kendi 
yanlarında olmaları gerektiğine dair propagandayı empoze etmeye çalışmışlardır.  
Her iki bloktaki devletlerin propagandalarından kısaca bahsetmek gerekirse; 
Almanlar, I. Dünya Savaşı’nda propagandaya ilk önem veren devlet olmuş, İngiltere 
ile Fransa’nın arasını açmaya çalışırken, tarafsızlığını korumaya gayret eden Amerika 
halkına da Almanya’nın bir müdafaa harbine girdiğini iddia etmişlerdir. Fakat 
Almanların bütün bunları gerçekleştirmeye çalışırken kendi halkını göz ardı etmesi 
Alman propagandasının adeta sacayağının birinin eksik olmasına neden olmuştur.  
Amerika ise harbe girdiği 7 Haziran 1917 tarihinden itibaren kendi halkı arasında 
savaşla ilgili bir psikoloji oluşturma çabasına girişti. Bunun için Committee on Public 
Information (Umumî İstihbarat Komitesi) adını verdiği bir heyet oluşturup Amerika 
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halkı arasında savaş heyecanını oluşturmak, müttefik devletlere karşı sempati, 
Almanlara karşı nefret hisleri yerleştirmekle görevlendirdi. Bu heyet, savaş 
propagandasında Amerika’nın savaşa Alman tehlikesini bertaraf etmek için müdahil 
olduğunu belirtirken Almanlara “Hunlar” (Barbarlar), Kayzer’e “Kudurmuş Köpek” 
sıfatlarıyla hitap ediyordu. O dönemde basılan bütün Amerikan gazete ve mecmuaları 
bu propagandanın vasıtaları olarak kullanılmakla beraber sadece resmî propaganda 
için hususî bir günlük gazete kuruldu. Bütün bunların yanında Amerikan 
propagandası zorba Almanların Amerika’yı işgali ve yaşanan felaketleri anlatan “The 
Battle Cry of Peace” gibi bir çok film yaparak I. Dünya Savaşı sırasındaki 
propagandası için sinemadan yararlanmasını bilmiştir (Berkes, 1942:68-71; Mutlu, 
2003:133-135). 
İngiliz propagandasının ise en önemli bölümünü tarafsız ülkeler özellikle de 
Amerika’nın kendi grubu içerisinde savaşa çekilmesi oluşturmaktaydı. İngiltere, 
savaşa girmeme düşüncesinde olan Amerikan kamuoyunun İngilizler yanında savaşa 
girmesini sağlamak için 1914’ten 1917’ye kadar geçen süre içerisinde her yola 
başvurarak bunu gerçekleştirmeyi başarmıştır. İngiltere, daha harbin başlangıcında 
Hariciye Nazırlığı’ndaki bir kısım insanlardan oluşturulan bir grubu propaganda 
işiyle uğraşmakla görevlendirmiştir. “Wellington House” adı verilen bu propaganda 
dairesinde İngiliz propagandasını destekleyen çeşitli kitaplar, makaleler, broşürler, 
fotoğraflar, karikatürler yayınlanmıştır. Bu büronun yayınları arasında 37 tane 
Türklerle ilgili kitapçık ve broşür vardır. Bunlar Ermeniler ve Wellington House 
çalışanlarının eserlerinden oluşmaktaydı. Wellington House Yayınları genellikle 
İngiltere’de Hodder&Stoughton yayınevinde, Amerika’da ise bir kısım hisselerine 
yine bu yayınevinin sahip olduğu Doran yayınevi tarafından basılıyordu. Doran 
yayınevinin sahibi ise İngiliz The Times gazetesinin sahibi Lord Northcliffe ile dirsek 
teması içindeydi (McCarthy, 2001:28-29).  
Wellington House Yayınları arasında 1916 yılı ortalarında Ermeni kaynaklarına 
dayanan, çoğunlukla da belirli bir kaynağı olmayan, Türklerin Ermeni katliamı 
yaptığına dair sözlü ifadelerin yer aldığı, daha sonra “Mavi Kitap” (Blue Book) 
olarak anılacak olan “1915-16 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere 
yapılan işlem” başlıklı İngilizce bir propaganda kitabı vardır ve bunun yazarları ise 
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İngiliz propagandasının şekillenmesinde önemli rol oynayan Lord James Bryce ve  
Arnold Toynbee’den başkası değildir. Michael Sanders ve Philip M. Taylor’ın Birinci 
Dünya Savaşı ile ilgili kitaplarında “Wellington House mensubu ve tanınmış tarihçi 
Arnold Toynbee’nin vahşet, barbarlık ve kırım hikâyeleri uzmanı” olduğu 
kaydedilmektedir. Mavi Kitab’ın başarılı olduğu bugün bile hala gerçekleri 
araştırmadan kaleme alınan kitap ve makalelerde yetkili bir araştırma eseriymiş gibi 
kullanılmasından anlaşılmaktadır. Sanders ve Taylor adlı bu iki İngiliz yazarına göre 
bu kırım, vahşet ve barbarlık hikâyelerinin çoğunu yaratan ve dünyaya yayan İngiliz 
basınıydı (Sonyel, 1994:379-380). 1917 yılına gelindiğinde Wellington House’da 54 
kişi çalışmaktaydı ve bu büro bakanlıklardan dahi yardım isteme yetkisine sahipti 
(McCarthy, 2001:22-23). Bu açıdan bakıldığında bile Wellington House’un İngiltere 
siyasetindeki yeri açıkça görülmektedir. 
İngiltere’de günlük çıkan gazeteler içerisindeki The Times gazetesi, İngiliz 
propaganda teşkilatlarıyla basının ilişkisini anlatmada önemli bir yapıtaşı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü 1908’de The Times’ı satın alan Lord Northcliffe, 
1918’in Mart ayına gelindiğinde “Crewe House” adı verilen “Wellington House” 
benzeri bir propaganda teşkilatının başına getirilmiş, savaşın son yılı itibariyle İngiliz 
propaganda taarruzunu hazırlayıp uygulayan kişi olmuştur. Northcliffe’nin 
direktifleriyle 1918 Ağustos’undan itibaren Almanya üzerine 5.360.000 beyanname 
atılmış, bu sayı yıl sonunda 12.000.000’a ulaşmıştır. Bu beyannameler o kadar etkili 
olmuştur ki Alman komutanlarını endişeye sevketmiş, kâğıtlar hakkında talimat 
yayınlamaya mecbur olmuşlardır (Berkes, 1942:74-75). 
Northcliffe, İngiltere içerisinde uygulayacağı propagandayı düşman 
memleketlerindeki propagandadan ayrı tutmuştur. Onun I. Dünya Savaşı’nda 
İngiltere’nin Almanların da kabul etmiş olduğu propaganda alanındaki zaferini 
sağlayan harp propagandası tarihine getirdiği önemli yenilikleri olmuştur. Bunlardan 
birisi, propaganda ile siyaseti elbirliği içinde olmak durumuna getirmesidir. 
Northcliffe’nin yapmış olduğu diğer bir yenilik ise bundan sonra düşman aleyhine 
iftiralar ortaya atmak, onun zalimliğini iddia etmek gibi usullerin terk edilmesi 
yanında tarihe, kanunlara, beşeriyete, dine müracaat eden propagandanın ortadan 
kaldırılmasıdır. Propaganda ona göre, olayları kullanan ve bunu kullanırken düşmanın 
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manevî veya siyasî alandaki zayıf noktalarını keşfedecek ve bu zayıflığı arttıracak 
haberlerle oynanan bir manevra olmalıydı. Bu çerçeveden bakıldığında Almanya ve 
müttefiklerinin iç tezatları; ırklar, milletler, dinler, sınıflar ve partiler arasındaki 
mücadeleler ve ihtilaflardı. Bu açıdan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 52 
milyonluk nüfusunun 30 milyondan fazlası Slav veya Almandan gayrı milletlerden 
oluşmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki ırk ve mezhep farkları da 
Northcliffe’nin başını çektiği İngiliz propagandasının tesirine müsait bir ortam 
hazırlıyordu. İngiliz propagandası bu iki imparatorluk içindeki çeşitli ırk ve mezhep 
gruplarından Polonyalılar, Romenler, Hırvatlar, Slovaklar, Çekler, Ermeniler 
üzerindeki politikasında onları isyana teşvik etmekle kalmamış bununla beraber savaş 
İngilizler lehinde sonuçlanırsa İngiliz Hükümeti’nin onların bağımsızlığını 
sağlayacağını resmen kararlaştırarak bu haberi cephede savaşan bütün bu milletlere 
ait askerin kulağına eriştirecek her türlü vasıtayı kullanarak yaymıştır. Alman 
askerlerine ise “Kaybedilecek bir muharebe uğruna dövüştürülen Junker esirleri” diye 
başlayan ve açlıktan kırılan Alman askerlerine müttefiklerin memleketlerinde yağ, bal 
aktığını bu yüzden Alman esirlerinin şişmanladıklarını belirten beyannameler 
atılmıştır. Northcliffe, her hangi bir şüphe oluşmaması için Alman esirlerinin 
fotoğraflarını iyi muamele gördüklerini bildiren yazılı şahadetleriyle beraber düşman 
hatlarının gerilerine doğru göndermiştir. Velhasıl öğrendiği her haberi, her malumatı 
kendi lehine çevirerek bir propaganda aracı olarak kullanmasını iyi bilmiştir (Berkes, 
1942:77-78) 
Northcliffe’in, kuvvetli bir iradeye sahip teşkilatçı bir kişiliği vardı. Prensibi, 
“hakikati gizlemeyerek onu işine yarayacak şekilde tefsire müsait bir tarzda 
bildirmekten kaçınma” idi. Ona göre İngiltere’nin de savaşın başlarında uygulamış 
olduğu asılsızlığı çok geçmeden anlaşılacak uydurma olaylarla oynamak propaganda 
için en tehlikeli usuldü. Çünkü ona göre yalanın ortaya çıkması propaganda adına en 
kötü durumdu. Dolayısıyla Northcliffe’e göre olan olayları kendi lehine çevirmek ve 
bundan bir propaganda çıkarmak en sağlıklı yoldu. Buna en güzel örnek; bir Alman 
limanında sefere giden denizaltıların geri dönmemesinin halk arasında gerginlik ve 
endişeyi arttırdığına dair haberler alınca Amirallik dairesinden batırılan veya esir 
edilen denizaltılar hakkında mümkün olduğu kadar sahih rakamlarla hazırlanan 
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listeleri kullanarak karşı propagandasını kurmuş olmasıdır (Berkes1942:79; Mutlu, 
2003:132-133). İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki politikasının en önemli 
ayağını oluşturan Ermeniler, üzerindeki propagandayı yürüten The Times gazetesinin 
başında da işte bu düşüncelere sahip birinin olması İngiltere’yi başarıya götüren en 
önemli noktalardan biri oluşmuştur.   
Çalışmanın konusu; 1918 Ocak-1919 Aralık dönemi içerisinde İngiliz The Times 
gazetesinde Ermeniler ile ilgili çıkmış haberler ışığında bu dönemde İngiltere’nin 
Osmanlı Devleti içerisinde meskun Ermenilere bakış açısını ortaya koymaktır. 
Çalışmanın amacı; The Times gazetesi çerçevesinde Ermeni meselesine farklı bir 
perspektiften bakmak, ulaşılan kaynaklar ile gazeteyi karşılaştırarak 1918-1919 
döneminde Türk-Ermeni ilişkileri içerisindeki İngiltere’nin oynadığı rolü gözler 
önüne sermektir. Bu şekilde ilişkilerin kopma noktasına getirilmesinde Batı’nın 
Büyük Gücü İngiltere’nin nasıl bir politika izlediğini göstermektir. 
Çalışmanın önemi; Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin düşman ülkelere karşı 
propaganda başkanlığını üstlenen Lord Northcliffe’in aynı zamanda The Times 
gazetesinin sahibi olması ve propagandasını bu gazete aracılığıyla yürütmesi yanında 
Ermeni Sorunu’na bu gazetenin perspektifinden bakılmış olmasıdır.   
BÖLÜM I: SAVAŞIN SON YILI 1918 
1.1. 1918 Yılında Cephelerdeki Durumun The Times Gazetesindeki Yansımaları 
Savaşın kaderini belirleyen 1918 yılı, cepheler açısından değerlendirildiğinde 
ülkelerin siyasi  manevralarını aratmayacak derecede hareketli geçmiş ve bu 
hareketlilik ateşkesin imzasına kadar sürmüştür. Birinci Dünya Savaşı’na kaybettiği 
toprakları almak düşüncesiyle giren ve birçok cephede savaşmak zorunda kalan 
Osmanlı Devleti’nin savaş meydanındaki durumu, Londra’daki The Times gazetesine 
savaş muhabirleri vasıtasıyla ulaştırılmıştır.  
Savaşın son yılı Osmanlı Devleti için daha çok Kafkas cephesinde yoğunlaşmıştır. 
İktidardaki İttihat ve Terakki Partisinin başındaki Enver Paşa, 1918 yılında Osmanlı 
ordusunun bütün olanaklarını Kafkas cephesine tahsis etmiştir (Akşin, 1987:286). 
Ruslar, Çanakkale Savaşı sonucunda Müttefiklerinden yardım alamayınca bir buhrana 
sürüklenmiş ve ardından gelen süreç içerisinde Bolşevik İhtilali ile uğraşmak zorunda 
kalmıştır. 1917 sonlarında Rusya savaştan çekilmiş ve kendi iç meselelerine dönme 
kararı almıştır. Bundan sonra Kafkasya cephesinde Türklere karşı durma işini Ermeni 
ve Gürcü birlikleri devralmış, özellikle de Ermeniler Rusların bölgeden çekilirken 
bıraktıkları silah ve mühimmat ile Türk halkına zulümlere başlamışlardır. 23 Şubat 
1918 tarihli The Times’da Türk raporuna dayanılarak verilen habere göre; Türk 
müfrezesinin dün akşam Bayburt’a girdiği ifade edilmektedir. Aslında bu haberin 
hemen altında adeta The Times geleneği haline gelen ve her Türk raporunun 
arkasından ilave edilen not bölümü dikkate değerdir. 23 Şubat tarihli Türk raporunun 
altındaki bu ifadeye bakıldığında Bayburt’tan bir Ermenistan şehri gibi söz edildiği 
görülmektedir. Rusların Türklerle savaşmak yerine çekilmeyi düşündükleri ve artık 
buraların Ermenilerce korunmasının umulduğu belirtilmektedir (Ek-1/ The Times, 23 
Şubat 1918). Burada olduğu gibi Kafkas cephesinden Rusların çekilişiyle beraber 
bölgenin Türkler karşısında savunulması işini, yerel halkın özellikle de Ermenilerin 
devraldığına dair haberler The Times gazetesinde yerini almaktadır. 8 Nisan 1918 
tarihindeki The Times gazetesi, Ardahan ile ilgili olarak buna benzer bir durumu 
okuyucularına haber vermektedir. Sarıkamış’a yapılan Türk taarruzu sonrasında 
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Ardahan’ın Türkler tarafından işgal edildiği, askerlerin Karadeniz sahilinde Batum 
istikametindeki eski sınırı geçtikleri, Türk raporuna göre verilmektedir. Bu haberin 
ardından üç yıldızlı olarak verilen notta Brest Litovsk Antlaşması’ndan sonra 
Kafkasların özerk hükümetlerinin Bolşeviklerin nüfuzunu kabul ettikleri daha sonra 
ayrı ayrı yapılan barış müzakerelerinin bir sonuç vermediği belirtilmektedir. Ermeni 
ve Gürcülerin ülkelerini savunmak için ordu hazırlığı içinde oldukları ortaya 
konmakta ve Sarıkamış’ın Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında bir Rus zaferine 
sahne olduğundan söz edilmekle beraber Sarıkamış, Ardahan, Batum’un coğrafik 
özelliklerinden kısaca bahsedilmektedir (Ek-2/ The Times, 8 Nisan 1918).      
Kafkasya’dan Rusların çekilişiyle beraber bölge Ruslar tarafından Ermenilerin 
sorumluluğuna verilmiştir. Bundan sonra bölgede gerçekleşecek muharebeler Türk ve 
Ermeni birlikleri ve Ermenilerin koruyucusu statüsündeki İngilizler arasında meydana 
gelecektir. Rusların geri çekilişinden sonra Kafkas cephesindeki illerde Ermenilerin 
Türklere zulüm yapmasını engellemek için Başkomutanlık Vekaleti 3 ve 6 Ocak 1918 
tarihlerinde 3 üncü Ordu Komutanlığı’na “Türk halkının Ermeni zulümlerinden 
kurtarılması için oluşturulan milis kuvvetlerinin ileri sürülmesi” emrini vermiştir. 
Ermenilerin Kafkas cephesindeki amaçları Van, Bitlis, Muş, Erzurum dahil olmak 
üzere bütün güney Kafkasya’yı içine alan özerk bir Ermeni idaresi oluşturmaktı. Bu 
amaçla 40.000-50.000 kadar olan bir Ermeni birliği teşkil edilmiştir (Kafkas Cephesi 
3. Ordu Harekâtı, 1993:437-438). Ermeniler Kafkasya’yı Türklere bırakmamak için 
akla gelmeyecek katliamlarla Türkleri korkutmayı ve bu yolla amaçları dahilinde bir 
Ermeni bölgesi oluşturmayı planlamışlardır.  
1918 yılında Türklerin savaştığı cephelerle ilgili The Times’da çok sayıda haber 
çıkmıştır. Batum, Bakü, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Ürdün, Filistin, Ardahan ve 
çevresinde gelişen olaylar öncelikle İngiltere olmak üzere bütün dünya kamuoyuna 
The Times gazetesi ile yansıtılmıştır.  
The Times gazetesinde çıkan haberler incelendiğinde cephelerdeki durumun çoğu 
zaman halka farklı gösterildiği, Türklerin birçok yerde başta Ermeniler olmak üzere 
ele geçirdikleri bölgelerde yaşayan milletler üzerinde baskı uyguladığı belirtilerek, 
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gazetenin muhabirlerinden gelen telgraflardaki haberler, isimleri tam olarak belli 
olmayan örneklerle dünya kamuoyuna sunulmuştur.  
The Times gazetesi, Birinci Dünya Savaşı boyunca savaşı gün gün manşetlerine 
taşımış, savaşla ilgili önemli olayları her gün rapor olarak okuyucularına sunmuştur. 
Bu durum The Times’ın gerçekleri yazdığına dair kamuoyunda güven oluşmasını 
sağlamıştır. Bu bölümlerde yorumdan çok haberlere yer verilmiştir. 21 Şubat 1918 
tarihli The Times gazetesinde “Rusya’nın İstilası” üst başlığı ve ardından gelen 
“Savaş: 4. Yıl: 202. Gün” alt başlığıyla Rus askerlerinin Türk Ermenistan’ını 
boşaltmaya başladığı, Türklerin ise Trabzon’un batısından sekiz mil mesafedeki 
Karadeniz sahilindeki Platana’ya ulaştığı, silahlı Ermenilerin ise bu ilerlemeye karşı 
koymaya çalıştığı haberi verilmiştir (Ek-3/ The Times, 21 Şubat 1918). Savaş 
içerisinde gerçekleşen önemli olaylar rapor olarak okuyuculara bu şekilde iletilmiş, o 
dönemde gerçekleşen bazı olaylar ise The Times’ın sütunlarında yer bulamamıştır. 
Bu durum, Birinci Dünya Savaşı içerisinde İngiltere ve Osmanlı Devleti’nin farklı 
kulvarlarda bulunmasından dolayı İngiliz propagandasının en önemli ayağını 
oluşturan Türkler ve Türk ordusu üzerinde uyguladığı politikanın The Times 
üzerinden nasıl gerçekleştiğini gözler önüne sermektedir.  
Zaman zaman cephelerden gelen haberler halka duyurulurken kısıtlı da olsa Türk 
raporlarının bildirdiği malumat, The Times gazetesinin sayfalarında küçük haberler 
şeklinde lanse edilmektedir. 1918 yılının Mart ayına gelindiğinde Türklerin Kafkas 
cephesi içerisindeki önemli merkezlerden biri olarak gösterilen Erzurum önlerine 
kadar geldiği, Türk ordusunun Ermeni birliklerince saldırıya uğradığı, fakat bu 
saldırının saldırgan Ermenilerin çok büyük kayıplarıyla püskürtüldüğü haberi 10 Mart 
tarihli bir Türk raporu olarak verilmiştir (Ek-4/ The Times, 12 Mart 1918). Bundan 
çok değil üç gün sonraki The Times’da Erzurum’un Türklerce tekrar zapt edilmesi 
haberi günlük savaş haberlerinin verildiği sütunda yerini almıştır. Bundan iki yıl 
öncesinde Grandük Nicholas’ın ordusu tarafından kazanılan Büyük Kafkasyalı kalesi 
Erzurum’un Ruslar tarafından yüzüstü bırakılmasına rağmen buranın Ermenilerce çok 
iyi bir şekilde müdafaa edildiği, fakat savaşın 224. günü Pazartesi gecesi Türkler 
tarafından zapt edildiği ifade edilmiştir (Ek-5/ The Times, 15 Mart 1918). Yine aynı 
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günkü nüshada 12 Mart tarihli Türk raporunda Erzurum’u ele geçirmeden önce 
Ermenilerin Türk birliklerine ciddi mukavemet gösterdiği, Türklerin Ermenilerle 
mücadelesinin gece boyunca devam ettiği ve sonunda Ermenilerce ortaya çıkarılan 
ateşler söndürülerek şehrin ele geçirildiği haberi verilmektedir. İlginç olan The 
Times’ın bu haberin hemen altında Ermenistan’ın başkenti Erzurum diye başlayan 
kısa notunda şehrin üç hafta önce ele geçirilen Trabzon gibi alevler içinde olduğunu 
ve muhtemelen ateşin Türkler tarafından çıkartıldığını belirmiş olmasıdır. Bu kısa 
notun devamında Grandük Nicholas’ın 1916’daki Erzurum’u ele geçirme hadisesi 
hatırlatılarak Ermenilerin son beş gün boyunca Türklere karşı göstermiş olduğu 
mukavemetin en az 1916’daki olay kadar önemli olduğuna dikkat çekilmiş, bunun 
şehrin tarihine muhteşem bir sayfa daha eklediği ifade edilmiştir (Ek-6/ The Times, 
15 Mart 1918). Burada sanki objektif kriterler göz önünde bulundurularak Türk 
raporlarına da yer veriliyormuş gibi gösterilip, hemen altında onunla çelişen kısa bir 
not ilave edilmesi gazetenin olaylara bakış açısını haberlerin içerisine nasıl 
serpiştirdiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu yaklaşım tarzı savaş süresince de devam 
etmiş ve savaşın bitiminden sonra Mondros Mütarekesi’ndeki yaklaşımla paralellik 
göstermiştir. Yine 5 Nisan tarihli “Imperial and Foreign News Items” başlıklı 
bölümde ise; Petrograd Ermeni Bürosu’na göre Asya’nın kuzey doğusunun büyük 
hisarı olan Erzurum’un Ermeni birlikleri tarafından tekrar ele geçirildiği, Erzurum’un 
bir aydan daha az bir zaman önce Türkler tarafından alınmış olduğuna işaret 
edilmektedir (Ek-7/ The Times, 5 Nisan 1918).  
Cephelerde 1918 yılı içerisindeki durum Osmanlı Devleti için pek de iç açıcı 
olmamasına rağmen zaman zaman kayda değer başarılar elde edilmiştir. Alman 
komutanlarla desteklenen Türk ordusu, Erzurum, Trabzon, Kars, Ardahan, Batum’un 
geri alınması hadiselerinde kayda değer başarılar elde etmiş, kimi zaman gel-gitler 
yaşansa da Kafkasya cephesinde müstahkem mevkileri ele geçirmek için birçok 
hücum gerçekleştirmiştir. 1918 yılının Nisan ayı içerisinde de yoğun olarak Batum’un 
el değiştirmesi söz konusu olmuştur. Bu konu The Times’ın 18 Nisan tarihli 
nüshasında “Türkler Batum’u Ele Geçirdi” başlığı altında verilmiştir. Burada 15 
Nisan tarihli Türk raporundan alınan bilgilere göre Batum’u almak için 13 Nisan 
akşamı tabyalara doğru başlayan hücumun büyük mukavemetle karşılaşılmasına 
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rağmen düşmana ağır kayıplar verdirildiği bildirilmiştir. Bu bilginin hemen altında 
The Times’ın üç yıldızlı kısa notunda Batum ile ilgili Kafkasya’nın Karadeniz’deki 
başlıca liman kenti ve Bakü’ye demiryolu ile bağlandığı için petrol sanayinin merkezi 
olduğu ifade edilerek Türklerin Batum’u ele geçirirken karşılaştıkları direnmenin 
Ermeni ve Gürcü birlikler tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiştir (Ek-8/ The 
Times, 18 Nisan 1918).Yine aynı tarihli nüshada savaş haberleri bölümünde de 
savaşın 258. gününde Batum’un Türkler tarafından zaptedildiği, buranın da 
geleceğinin Kars ve Ardahan gibi Brest Litovsk Antlaşması’ndaki “kendi kendine 
karar verme” prensibine göre belirleneceği ortaya konmuş Ermeniler ve Gürcülerin 
ülkelerini savundukları ifade edilmiştir. The Times incelendiğinde bu haberde olduğu 
gibi Kafkasya’da yaşayan Ermeni ve Gürcülerin durumlarıyla ilgilenilmesine rağmen 
bölgede yaşayan ve önemli bir nüfusa sahip olan Müslümanların göz ardı edildiği ve 
hemen hemen hiç bahis konusu bile olmadığı görülmektedir.   
1918 yılında Kafkasya gibi Osmanlı Devleti’nin kaybetmemek için savaş verdiği bir 
diğer cephe çatışmaların halen de son bulmadığı yer olma özelliğini korumaya devam 
eden Filistin ve çevresini içine alan bölgedir. Savaşın son yılı Osmanlı Devleti için 
Filistin ve Suriye cephelerinde adeta bir çöküntü yılı olmuştur. İngiltere’nin Birinci 
Dünya Savaşı’na girerken başta gelen amaçlarından biri Türklerin elinde olan ve yer 
altı zenginlikleri açısından paha biçilemeyen Osmanlı Devleti’nin topraklarından 
mümkün olduğunca fazla bölgeyi nüfuzu altına almaktı. Bu amaçla Alman destekli 
Türk ordusunu yenmesi gerektiğini biliyordu. İngiltere, kat’i surette aşması gereken 
engellerin farkında olarak gerekli olan her şeyi seferber etmişti. Bu amaç uğruna 
adeta hedefe kilitlenmiş bir şekilde ilerliyordu. Denilebilir ki İngiltere, bir dedektif 
hassasiyetiyle savaşa giden yolda çalışmalara başlamış, harb başlamadan çok 
öncesinde istediği ortam için gerekli hazırlığı yapmıştı. Savaş başladığında ise yaptığı 
hazırlık tohumlarının meyvelerini topluyor ve bunlara yeni tohumlar ekleyerek 
savaşın sonu için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyordu. Savaş öncesinde ve savaş 
boyunca farklı propaganda taktikleri kullanarak amaçlarını gerçekleştirme çabasında 
olan İngiltere, özellikle Filistin cephesinde yaşanan muharebelerde Osmanlı Devleti 
ile çarpışmış, bölgeyi ele geçirmek amacıyla amansız bir mücadelenin içinde yer 
almıştır.  
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Osmanlı ordusu içerisindeki çözülmelerin bu döneme denk gelmesi Filistin ve Suriye 
cephelerinde yaşanan yenilginin en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü Cemal 
Paşa’nın, Batı Arabistan Genel Komutanlığı’ndan çekilmesinden sonra, IV. Ordu 
Komutanlığı ile diğer birlikler 6 Temmuz 1917’den itibaren Osmanlı hizmetinde 
bulunan Alman orduları eski Genelkurmay başkanı Falkenhayn’ın emrine verilmiştir. 
Bölgeyi çok iyi tanımayan Falkenhayn’ın Türk komutanları ile ilişkisi de zayıftı. 
Bununla birlikte Türk askerini, Osmanlı egemenliğindeki Arapları ve Arabistan’ı pek 
fazla bilmeyen bir komutanın başında bulunduğu Türk askerlerine komuta etmesi 
mümkün değildi. Bunun üzerine Türkiye’deki Alman askerî heyeti başkanı ve I. Ordu 
Komutanı Liman von Sanders, 25 Şubat 1918’de Falkenhayn’ın yerine bu göreve 
atandı (Burak, 2004:173-174). Bundan sonra gerçekleşen mücadelelerde Türk 
askerine Çanakkale’de komuta etmiş olan Limon von Sanders komuta edecektir. 
Limon Paşa, Türk askerinin gücünü ve yapabileceklerinin sınırını Çanakkale’de 
görmüştür. 1918 Mart’ından sonra gerçekleşecek muharebelerin baş kişisi rolünü 
Çanakkale’de olduğu gibi yine Limon von Sanders üstlenmiştir.  
1918 yılının Nisan ayının başında bölgedeki savaşların yoğunlaştığı bir dönemde 
İngilizler Köprübaşı bölgesine (Goraniye Köprüsü) doğru taarruza başlamışlardır. 
Buna karşılık geri çekilmek zorunda kalan Türk ordusunun 48 inci Tümeni, 10/11 
gecesi İngilizlerin taarruz ettikleri mevzilere yanaşarak sabahın erken saatlerinde 
hücum etmişlerdir. Fakat Türk ileri harekâtı yavaş ilerlediğinden İngilizlerin yapmış 
olduğu bir karşı taarruz ile 48 inci Tümen, çok büyük kayıplar vererek geri çekilmek 
zorunda kalmıştır. 11 Nisan ile 30 Nisan arasında ise asi Arap kuvvetleri, Hicaz 
demiryoluna karşı sürekli akınlar yapmışlar ve bu akınlar neticesinde 105 km. 
uzunluğundaki Maan-Müdevvere arasındaki bütün istasyonlar ile demiryollarının 
önemli bir kesimini tahrip etmişlerdir. İngilizler ise Arapların bu taarruzuna Şeria 
Vadisi’ne yaptıkları bir gösteriş harekâtıyla yardım etmişlerdir. İngilizlerin buradaki 
taktiği aslında verilen “ciddi bir muharebeye girişmeme” emrinde gizliydi. Bununla 
İngilizlerin amacı, Türkleri her an bir taarruz bekler durumda tutarak tedirgin etmekti 
(Sina-Filistin Cephesi, 1986:578-580). 20 Nisan 1918 tarihli The Times gazetesi ise 
İngilizlerin bölgedeki durumunu Filistin’deki muhabiri W. T. Massey’den 13 
Nisan’da alınan haber ile okuyucularına duyurmaktadır. “Köprübaşında Feci 
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Teşebbüs” başlığı ile verilen bu habere göre; İngiliz süvarilerin Hicaz demiryolları 
üzerine yaptıkları baskından ve Amman’ın kuzey ve güney bölümlerinin yıkımından 
sonra, İngiliz birliklerinin Ürdün’ün batısına döndükleri ifade edilmektedir. Bu 
haberin sonunda ise, İngilizlerin geri dönerken yanlarında Türklerin ağır baskısından 
kurtarmak için, geçtikleri köylerdeki binlerce Ermeni ve Kıpti mülteciyi de yanlarına 
aldıklarından bahsedilmektedir (Ek-9/ The Times, 20 Nisan 1918). Bu haberde geçen 
Türklerin baskısındaki Ermeni ve Kıpti mültecilerin kurtarılması ile ilgili bir bilgiye 
kaynaklar da rastlanmamaktadır. Bu durum The Times’ın o dönem içerisinde 
İngiltere için bir propaganda gazetesi olarak kullanıldığını akla getirmektedir. Bu 
durum yaşanmış olaylar içerisine propaganda malzemelerinin nasıl yerleştirilmiş 
olduğuna çarpıcı bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. Bununla birlikte bölgede 
Ermenilerin yaptıkları ile ilgili bilgiyi The Times gazetesi Lord Robert Cecil’in 
sözleri ile açıkça ortaya koymaktadır. Lord Cecil, Ermeni askerlerinin İngiliz, Fransız 
ve Amerikan orduları gibi hizmet ettiğini ifade ettikten sonra Ermenilerin General 
Allenby’nin Filistin’deki muhteşem zaferinde paylarına düşeni yaptıklarını 
söylemektedir (Ek-10/ The Times, 4 Ekim 1918). Bu haberden çok geçmeden 9 
Ekim’de Paris’teki The Times muhabirinin ilettikleri bunu tamamlar niteliktedir. 
Ermeni Ulusal Delegesi’nin Başkanı Bogos Nubar Paşa’nın General Allenby’den 
aldığı telgrafta “hemşerilerinizin muharebede aktif bir rol almasından ve bizim 
zaferimizi paylaşmasından gurur duyuyorum” (Ek-11/ The Times, 10 Ekim 1918) 
şeklindeki sözleri Ermenilerin Filistin bölgesindeki İngiliz birlikleri içerisindeki 
konumlarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  
 
1.1.1. Bakü’deki Gelişmeler 
Kafkasların müstahkem mevkilerinden biri olan Bakü, yer altı zenginlikleri açısından 
önemli bir merkez olması nedeniyle Almanların ve İngilizlerin ilgisini çekmiş ve iki 
devlet bu bölgeyi başka bir devlete ve özellikle de birbirlerine bırakmamak için 
mücadele etmişlerdir. Almanlar ile Türkler arasında da bu bölge adına sürtüşme 
olduğu haberini okuyucularına ileten The Times, Almanların Türkleri gazıyla meşhur 
bir bölge olan Bakü’yü almaktan vazgeçirmeye çalıştığını, fakat Türklerin Ermeniler 
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ve Bolşevikler tarafından korunan Bakü’ye yakında saldırabileceklerini 
belirtmektedir (Ek-12/ The Times, 2 Ağustos 1918). Bölgenin madenleri üzerinde 
gözü olan Almanya, Rus Komünist Hükümetini de yanına alarak amacı uğrunda 
Hristiyan koruyuculuğuna soyunur ve Osmanlıların Hristiyanları öldürdüğü 
söylentisini dillendirir. Müttefiki Osmanlı Devleti’ni Bakü’deki maden ve petrolleri 
ele geçirmek uğruna adeta arkadan vurur. İşte bu durum The Times’ın sayfalarında 
Almanların Türkleri Bakü’yü ele geçirme düşüncesinden vazgeçirmeye çalıştığı 
şeklinde ifade edilmiştir. Zaten Almanlar daha Haziran ortalarında Filistin 
bölgesinden kendi birliklerini çekip Kafkasya’ya göndererek Kafkasya’daki Türk 
birliklerini de Filistin’e yollamayı planlamışlardır (Bayur, 1991:212). Böylece 
Türkleri Kafkasya’dan uzaklaştırma politikalarını, bölgedeki Türk birliklerini 
azaltarak gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır. Çünkü Almanlara göre Bakü, savaştaki 
en sadık müttefikini kaybetmek pahasına da olsa ele geçirilmesi gereken önemli bir 
bölgedir.   
Bütün bunlar içerisinde Bakü’nün devletler açısından önemi ise çeşitlilik arz 
etmektedir. Almanlar savaşı kazanırlarsa Kafkasları özellikle de Bakü petrollerini 
kendileri için alıkoymayı düşünmekteydiler. Almanlar, Bakü’nün Türklerden ziyade 
ezik durumdaki Bolşevikler’den daha kolay petrol elde edebileceklerini umdukları 
Rusların elinde kalmasını tercih etmektedirler. Ruslar ise Hazar Denizinde ve 
ırmaklarının çoğunda lokomotif veya vapurlar petrolle işlediğinden ne olursa olsun 
Bakü’yü başka bir devlete bırakmamaya çalışmaktadırlar. Buna karşılık Enver Paşa, 
bu iki devlet gibi petrolle ilgili düşünceler içerisinde olsa da onun buraya asıl bakış 
açısı millidir (Bayur, 1991:213). Devletler açısından Bakü’nün vazgeçilmezlik 
kriterleri göz önünde bulundurulduğunda petrol ve diğer değerli madenler önemli 
olmakla beraber Osmanlı Devleti, Bakü konusunda devletler içinde en romantik 
düşünce yapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Denilebilir ki Osmanlı Devleti 
için eski ihtişamlı dönemlerindeki gibi sahip olduğu bölgeleri elinde tutma ve birlik 




Bütün bunlar olurken Ağustos’un 9’unda The Times’da Kafkasların halen 
Ermenilerin mülkünde olduğu, 1 Ağustos’ta gerçekleşen Türk hücumunun başarısız 
olduğu, büyük bir güç sahibi olmayan Türklerin Ermenilerden teslim olmalarını talep 
ettiği, fakat Ermenilerin bu talebi reddettiği ifade edilmiştir (Ek-13/ The Times, 9 
Ağustos 1918). Bunun yanında ilginç olan birkaç satır önce Türklerin fazla bir güce 
sahip olmadığını belirten The Times gazetesinin aynı haber içerisinde bir iki cümle 
sonrasında Bakü için Ermenilerin uzun bir süre dayanamayacaklarını belirtmiş 
olmasıdır. Bu durum, Ermenilerin ne kadar zor durumda olduklarını göstermeye 
çabalayan The Times’ın çelişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 20 Eylül tarihli The 
Times gazetesinde Bakü ile ilgili yine buna benzer bir çelişki gözümüze 
çarpmaktadır. 25 Temmuz  gecesi Bolşeviklerin Bakü’yü boşaltmasıyla başlayan 
sürecin bölgede Bakü Hükümeti’nin kurulmasıyla devam ettiği ifade edilmiştir. Bu 
hükümetin İngilizlerden subay, eğitmen ve birlik yardımında bulunmalarına dair 
isteklerinden bahsedilmiş ve bu yardımların Enzeli’den çıkıp Hazar Denizi üzerinden 
gönderildiği belirtilerek yerel destekten yoksun İngilizlerin Ermenilerin hatasından 
dolayı geri çekilmeye başladığı, Türklerin şehri almak için yaptığı saldırıları şiddetli 
bir savaşla savunmuş oldukları ve yerel Ermeni halkın desteği olmadığı için buradaki 
İngilizlerin durumlarının çok tehlikeli bir konuma geldiği ifade edilmiştir. Bu haberin 
son paragrafında Ermeni  kuvvetlerinin pek de güven verici olmadıkları, 17 
Ağustos’ta savaşmayı reddederek bu güvensizliği ortaya koydukları ve Türklerle 
Bakü’nün kuzeyinde yaptıkları bir yerel savaşta yenilerek evlerine dağıldıkları 
belirtilmiştir. 26 Ağustos’ta North Staffords ve Worcester askerlerinin ciddi bir Türk 
saldırısını bertaraf ettikleri ifade edilmiştir (Ek-14/ The Times, 20 Eylül 1918). Bu 
haberde İngilizlerin Ermeni kuvvetlerine olan güvensizliği açıkça ortaya 
konmaktadır. Ermeniler yüzünden İngilizlerin çektiği sıkıntılardan bahsedilmesine 
rağmen İngilizler, yine de din kardeşleri olan Ermenileri korumaktan hiçbir zaman 
vazgeçmeyeceklerdir. Belki de İngilizler için Ermeniler, büyük ağabeyini çok seven 
fakat bazen yaramazlık yapmaktan da geri durmayan, korunmaya muhtaç küçük bir 
yaramaz çocuk olarak kalacaklardır. Bu haberin akabinde “Ermenilerin İngilizler 
Tarafından Korunması” başlıklı yazıda ise, Ağustos sonlarında Bakü’deki durum ile 
ilgili bilgiler verilmektedir. Buna göre; İngilizlerin Ağustos sonlarında yerel 
hükümetle ve kuvvetlerle işbirliğine gitmeden Bakü’de küçük bir birlikle başarıya 
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ulaşılamayacağının farkına vardıkları belirtilerek, 1 Eylül’de Bakü’yü boşaltma kararı 
almışken Türklerin aynı gün saldırısıyla karşılaşılınca Müttefiklerle işbirliği 
yapılamamış, Kraliyet Warwickshire Alayı’nın ağır bir yenilgiyle karşılaşmasından 
korkulduğu için Ermeni ve Ruslardan yardım istendiği haberi verilmiştir. Rus General 
Bitcharakoff’un kuvvetlerinden ilk küçük birliğin 9 Eylül’de Bakü’ye gelmesinin 
İngiliz kuvvetlerinin rahatlamasına yardımcı olduğu ve bunun üzerine İngilizlerin 
boşaltma düşüncesinden vazgeçtikleri belirtilmiştir. Ermeniler ile düşmana karşı 
şehrin elde tutulmasına dair görüşmeler sürerken, donanma silahlarıyla birlikte 
Ermenilerin eğitime tabi tutuldukları ifade edilmiştir (Ek-14/ The Times, 20 Eylül 
1918). The Times gazetesinin muhabirlerinden aldığı haberleri okuyucularına 
iletirken zaman zaman çelişkiye düştüğü görülmektedir. Ermenilerin İngilizlerin 
çıkarları uğruna nasıl kullanılmaya çalışıldıkları ile ilgili 20 Eylül 1918 tarihli 
haberde İngilizlerin Ermenilere güvenmediklerinden ve bölgeyi üzgün bir şekilde 
boşaltmak zorunda kaldıklarından bahsedilmesine rağmen aynı tarihli gazetenin bir 
başka sayfasında Türk saldırısıyla bölgeyi boşaltmaktan vazgeçip yerel kuvvetlerin 
özellikle de Ermenilerin askerî anlamda eğitilerek, Türklerin Bakü’yü ele geçirmek 
için yaptıkları taarruzun önlenmesinde Ermenilerin kullanılmasından söz 
edilmektedir. Bu iki habere bakıldığında İngilizlerin durumu ve zaman zaman birlikte 
hareket etme konusunda sıkıntı çekseler dahi İngiliz-Ermeni işbirliğinin derecesi 
açıkça kendini göstermektedir.    
Tarih 14 Eylül’ü gösterdiğinde Türk ordusunun 5 inci Kafkas Tümeni saat 01:00’de 
Bakü yolu güneyinden ilerleyerek saat 03:30’da düşmanın ilk mevzilerine girmiş, 
yolun durumu ve bundan kaynaklı etkili topçu ateşinin azalması sabahtan beri çok iyi 
bir şekilde ilerleyen taarruzun 14:00’da Bakü’nün iki kilometre yakınında durmasına 
neden olmuş, akşam tekrar taarruz başlamıştır (Kafkas Cephesi 3. Ordu Harekâtı, 
1993:588-589). Bu taarruzu okuyucularına ileten The Times gazetesi, 14 Eylül’de 
Türklerin ciddi bir saldırıda bulunduğunu ve 16 saat süren savaştan sonra yerel 
kuvvetlerle işbirliği yapmış olan İngiliz kuvvetlerinin bölgeyi boşalttığını belirtmiştir. 
Bu bozgunun yaşanmasında en büyük suçlunun “tiksinti boyutunda işi ağırdan alan” 
taraf olarak niteledikleri Ruslara ait olduğu ve Rusların Ermeniler açısından da güven 
vermediklerinden söz edilmiştir. Haberin sonunda ise Türklerin Tebriz’den 100 mil 
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daha ilerleyerek Celalabat’a kadar geldikleri ve İngiliz kuvvetlerinin Türkleri bu 
yolda kolladıkları belirtilmiştir (Ek-14/ The Times, 20 Eylül 1918).   
15 Eylül 1918 sabahı taarruz edileceğine dair verilen emre göre 5 inci Kafkas 
Tümeni’nin sol kanadı Ermeni köyünden geçerek Bakü’nün batı kısmını zapt edecek 
ve burada bir piyade alayı ile iki dağ bataryası bırakacaktı. Tümenin kalan kısmı ise; 
Hırdalan-Bakü yolunun iki tarafında toplanacaktı. Emrin diğer bir bölümünde ise 15 
inci Piyade Tümeninin yapılacak taarruz içerisindeki görevi ortaya konmaktadır. 
Buna göre sağ kanadı Ermeni köyünde olmak üzere kuzey ve doğudan ilerleyerek 
Bakü’nün doğu kısmını zapt edecek, burada bir piyade alayı ve bir de dağ bataryası 
bırakarak geri kalan kısımları Bakü dışında mevzilenecekti (Kafkas Cephesi 3. Ordu 
Harekâtı, 1993:589). 15 Eylül’de yapılması planlanan harekât planı bu şekilde 
işleyecekti. Bakü’yü zapt etmek için hazırlıklarını tamamlayan ve verilen bu emirle 
sabahın ilk ışıklarında başlayan taarruz Türkler için Bakü’de bir ölüm kalım savaşı 
şeklinde tezahür etmiştir.   
Türkler, Bakü’yü ele geçirmek için yapmış oldukları plan dahilinde ilerlemişler ve bu 
planın en önemli başarılarından biri, taarruzun başlamasından aşağı yukarı beş saat 
sonra gerçekleşen bir olay ile kendini göstermiştir. Bu olay, saat 10:30 itibariyle 
içinde Bakü İran Konsolosu ve Bakü Cephesi Ermeni Komutanı’nı taşıyan bir 
otomobilin Bakü’den 5 inci Kafkas Tümeni Komutanı’nın yanına gelmesidir. 
Amaçları; Bakü’de kalan düşman askerlerinin teslim şeklini kararlaştırmak olan bu 
kişiler İran, Amerika, İsveç, Danimarka Konsolosları ile İngiliz Komutanı ve Bakü 
Hükümet delegelerinden oluşan bir heyetin görüşmek istediklerini bildirmişlerdir. 15 
inci Piyade Tümeni’ne Bakü delegeleriyle işgal şartları ele alındığı için ateşi kesmesi 
bildirilmişti. Gelen delegelerle şu konularda anlaşma sağlanmıştır:  
 - Kayıtsız ve şartsız derhal Bakü’nün teslimi 
           - Mevcut düşman askerlerinin teslimi 
           - Top ve silahlarla devlet malı eşya ve binaların teslimi 
           - Nargin adasındaki Türk, Alman, ve Avusturya esirlerinin teslimi  
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            -Silah depolarının, erzakın, otomobil ve kamyonlarla zırhlı otomobillerin, 
tayyarelerin ve bütün malzemenin teslimi,  
Yayımlanacak bir beyanname ile ahalinin can ve mallarının emniyet altında olduğu, 
kimseye bir kötülük yapılmayacağının delegeler arayıcılığı ile halka duyurulması 
istenmiştir. 5 inci Kafkas Tümeni Komutanı ve delegeler arasında bu şekilde 
anlaşmaya varılmasına rağmen 15 inci Piyade Tümeni içerisindeki 38 inci Piyade 
Alayı düşmanın ateşi kesmemesi nedeniyle muharebeye devam ediyorken bir Ermeni 
delegesi alaya müracaat ederek saat 16:00’da Bakü’nün teslim edileceğini bildirmiştir 
(Kafkas Cephesi 3. Ordu Harekâtı, 1993:591).  
1918’in Eylül ayının ortasında Kafkas cephesinin müstahkem mevkilerinden 
Bakü’nün Türkler tarafından teslim alınması ile ilgili süreç başlamıştı. Bakü’deki 
düşman askerlerinin bölgeden çekilme haberi Kafkasya’dan çok uzaklarda 
İngiltere’nin başkenti Londra’da basılan The Times gazetesinin sütunlarında yerini 
almıştır. Ne de olsa bölgeye gelmiş olan İngiliz askerleri de Bakü’den çekilecek grup 
arasında yer almaktadır. 20 Eylül 1918 tarihli The Times gazetesi, bu olaya geniş yer 
vermekte ve İngilizler tarafından Bakü’nün boşaltılması hadisesinin bölge adına daha 
fazla sorumluluk yüklenmek zorunda kalacak olan Ermeni birlikleri üzerinde adeta 
şok etkisi yarattığı ifade edilmektedir. Gazetenin bölgeye göndermiş olduğu savaş 
muhabirinden alınan bilgilerin verildiği haberde; İngilizlerin bölgedeki şansını devam 
ettirmesinin gereğinden bahseden muhabir, bunun mahalli birliklerin samimi işbirliği 
ile sağlanabileceği üzerinde durmaktadır. Bu konuda, The Times muhabiri 
Ermenilerin işbirliğine işaret etmekte fakat bunun ise çok zor olduğunu 
söylemektedir. Çünkü ona göre Ermeniler, hem katliamlarla hem de düşmanın siyasi 
aldatması ile çok ağır bir şekilde yorulmuşlardır. Bunun yanı sıra Bakü’de geri 
çekilme şartları konuşulurken meydana gelen olaylar ile ilgili gerçekler ortaya çıkana 
kadar Ermenilerin merhametsizce yargılanmamaları gerektiği ifade edilmektedir. 
Muhabir verdiği haberin devamında Ermeni ülkesinin, Rus generallerin de askerî 
vasıflarının üst seviyede olduğunu düşündüğü bir savaşçı merkezi olduğunu 
söyleyerek Ermenilerden faydalı bir ordu oluşturulabildiğini, fakat yetiştirilmeleri 
için yeterli vaktin olmadığını belirtmektedir. Savaş bölgesindeki muhabir, 
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Ermenilerle ilgili istenen şeyin Bakü’de olanlarla alakalı olarak Ermenilerin 
duruşmasında ön yargılı davranılmaması olduğunu ifade etmektedir (Ek-15/ The 
Times, 20 Eylül 1918).   
The Times’ın yer verdiği bu haber aslında İngiltere’nin Ermenilere bakış açısını 
açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü birçok bölgede Türklerin Müslüman halkı koruma 
çabası göz ardı edilirken Ermenilerin yaşadıkları sıkıntılar “Hristiyan din 
kardeşlerimiz acı çekiyorlar” şeklinde adeta çifte standart diyebileceğimiz bir görüntü 
vermektedir. 20 Eylül tarihli bu haberde de İngilizlerin bölgeden çekilişiyle 
Kafkasya’daki önemli şehirlerden biri olan Bakü’yü ele geçirmeye çalışan Türklerle 
Ermenilerin karşı karşıya kalması ve sonrasında yaşanan sokak muharebelerinden 
dolayı Ermenilerin yargılama sürecinde içinde bulundukları durumun da göz önüne 
alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. 20 Eylül 1918 tarihli The Times 
gazetesinin savaş muhabirinin sözleri Bakü’de gerçekleşen olaylarla ilgili “saldıran 
ve yerel halk görülmeyen Türkler” ile “bölgenin asıl sahipleri ve orada yaşayan 
Ermeniler” şeklinde bir bakış açısının varlığını ortaya koymaktadır. Bu haberdeki 
olaylarla ilgili olarak da Ermenilerin masumiyetinden bahsedilmekte, orada yaşayan 
Müslümanlardan ise söz edilmemektedir. İngiltere açısından Ermenilerin kesinlikle 
geri plana atılmamasının gerekliliği yedi gün sonraki The Times’da yayımlanan bir 
mektup ile açıkça ifade edilmektedir. Eylül’ün 27’sine gelindiğinde 20 Eylül tarihli 
Avam Kamarası’ndan İngiliz Ermeni Komitesi Başkanı Aneurin WILLIAMS imzalı 
bir mektup The Times sütunlarında yer almıştır. Mektup, “Bakü’nün Tahliyesi” 
başlıklı Kafkasya’dan haberler veren savaş muhabirinin yazısına teşekkür ile 
başlamaktadır. Mektubun devamında Williams, askerî eleştirmenin yazısında 
bahsettiği bölge ile ilgili tam bilgiye erişene kadar Ermenilerin Bakü’deki 
yaramazlıklarının bahane edilerek, muhakemelerinin halktan gizli bir şekilde 
gerçekleştirildiğinden duyduğu üzüntüyü ifade etmektedir. Williams, Ermenilerin 
İngilizler gelmeden 2-3 ay öncesine kadar Müttefikler için Bakü’yü ellerinde 
bulundurduklarından dolayı İngilizler gittikten sonrasında da pekala bu görevi 
yapabileceklerini belirttiği mektubunda, Ermenilerin talim ettirilmemiş bir kalabalık 
yığından daha iyi olduklarını yazmaktadır. Mektubun devamında, her şey bir kenara 
atıldığında yine de Ermenilerin yaptığı hizmetin büyüklüğünden bahisle binlerce 
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Ermeni’nin bütün savaş boyunca Türklere karşı kahramanca mücadele ettiği ve Rus 
ordusunun çekilmesinden sonra Küçük Asya’da Türklere direnmeye devam ettiği 
belirtilmektedir. Mektubun vurucu cümlesi ise en son paragrafta gizlenmiştir: “Bir 
kaçının yanlışı için bütün bir ırkı mesul tutamayız” (Ek-16/ The Times, 27 Eylül 
1918).  
İngiliz Ermeni Komitesi Başkanı’nın bu çarpıcı mektubu her şeyi açıkça gözler önüne 
sermektedir. İngiliz kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra Bakü’de başlayan tatsız 
olaylar ile ilgili Ermenilerin suçlanamayacağını, çünkü onların Ruslardan sonra 
bölgeyi Müttefikler adına koruduğu belirtilmektedir. Burada şunu belirtmek gerekir 
ki, Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na girdiğinde Ermeniler hala bir Osmanlı 
topluluğu sayılmaktadır. Dolayısıyla bu mektuptaki itiraf Osmanlı’nın savaş sırasında 
içeriden aldığı darbenin vahametini göstermesi açısından oldukça çarpıcıdır. Bu 
mektup Ermenilerin savaş döneminde Müttefiklerle nasıl bir ilişki içerisinde 
olduğunu göstermekle beraber Bakü’deki hadiselerde suçlu pozisyonunda 
yargılanmamaları gerektiği ve son paragrafta da bu konu ile ilgili birkaç Ermeni’nin 
yaptığı yanlışın sorumluluğunun bütün bir ırka mal edilemeyeceği belirtilmektedir. 
Bu durum, Avam Kamarasında yer alan İngiliz Ermeni Komitesi Başkanı Aneurin 
WILLIAMS’ın konu ile ilgili ne olursa olsun bir şeyler yaşanmış bile olsa, bunun 
bütün Ermeniler adına bir utanç olarak değerlendirilmemesi gerektiği noktasında 
görülebilmesine karşın son cümlesi yargılamalar süreci sonrasında adeta Ermenileri 
korumak amaçlı sarf edilmiş bir kurtarma sözü gibidir. Yaşananlar ve yazılanlar yan 




1.2. Siyasi Gelişmeler 
Rusya, 1917 yılında yaşadığı ihtilal ile birlikte savaştan çekilmiş ve savaşın en zor 
dönemi olan 1918 Ocak-1918 Aralık arasında geçen süreyi, barış müzakereleri ve 
kendini toparlama dönemi olarak geçirmiştir. Rusya için bu dönem, bunalımlardan 
kurtulma çaresi aramak yanında hafif sıyrıklarla savaşın sorumluluğunu 
müttefiklerine atmak düşüncesini hayata geçirmek üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu 
amaçla ihtilalden sonra yeni Rus hükümeti adeta “biz savaşta İngiltere ve Fransa’nın 
yanında olmak istememiştik” benzeri sözlerle suçu kendilerinden önceki Rus 
hükümetine atma yolunu seçmişlerdir. Bunun yanında müttefiklerinin kendilerinden 
çok daha suçlu olduğunu ispat edercesine İtilaf devletlerinin aralarında yaptıkları gizli 
antlaşmaları bir bir açığa çıkartmışlardır. Yapılan gizli antlaşmaların içerikleri daha 
savaşın başında İtilaf devletlerinin hedefinin her şeyin sonunda savaşı çıkaran devlet 
olarak suçlayacakları Almanya’dan çok Osmanlı Devleti ve onun gözde toprakları 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum Osmanlı için şok etkisi yapmış ve adeta 
İngiltere’nin yıllardır devam eden Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü 
düşüncesinin yerinde yeller estiğinin apaçık bir göstergesi olmuştur. Bolşevikler 
tarafından 12 Mart 1918’de gizli antlaşmaların yayınlanmasından sonra Amerika’da 
kongre üyelerinden biri olan J.T. Helfin, Dışişlerine bir yazı yazarak bu anlaşmalar 
konusunda herhangi bir bilgilerinin olup olmadığını sormuş, Dışişleri ABD’nin bu 
anlaşmalarla ilgisi olmadığını ve gazete yayınları çerçevesinde konu hakkında bilgi 
sahibi olduklarını bildirmiştir (Evans, 2004:66). Bu durum gizli anlaşmaların 
açıklanmasından sonra buna tek şaşıranın Osmanlı Devleti olmadığını ABD’nin de en 
az onun kadar şaşkınlık içinde kaldığını ortaya koymaktadır. 
1918 yılına damgasını vuran en önemli siyasi gelişmelerden biri Brest-Litovsk 
görüşmeleri ve ardından imzalanan barış antlaşmasıdır. Alman doğu cephesi büyük 
karargahının yerleştiği Brest-Litovsk kalesinde ateşkes konferansı başlamış, 15 Aralık 
1917’de Rusya ile ilgili ateşkes kararı yürürlüğe girmişti. Buna göre; cephenin iki 
yanında hiçbir şekilde kuvvet bulundurulmayacaktı. Bolşeviklerin ısrarı üzerine siper 
garnizonlarının ilişki kurabilecekleri, mektup ve gazete alıp verebilecekleri 
Almanlarca kabul edilmiştir. Fakat Almanlar bunun belirli noktalarda yapılabileceğini 
belirterek bunu kontrol altında tutmayı amaçlamışlardır. Ayrıca ateşkes antlaşmasında 
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barış görüşmelerine derhal başlanması öngörülmüştür. Rus delegelerinin başkanlığını 
Joffe, Orta Avrupa devletlerini Dışişleri bakanları Kühlmann ile Czernin, Almanya’yı 
ise General Hoffman temsil etmiştir. Bulgarlar ve Türkler de temsilci 
bulundurmuşlardır (Renouvin, 2004:593-596).  
Sovyetlerin Brest-Litovsk’taki amacı ilhaksız ve savaş tazminatı olmayan bir barışı 
sağlamaya yönelikti. 22 Aralık’ta bunu ifade eden Rus heyetinin “halkların kendi 
yazgılarını kendilerinin serbestçe belirlemeleri” şeklindeki düşüncelerini Almanya ile 
Avusturya’nın da kabul ettiği görülmekteydi. Fakat Rusya’nın sevinci kursağında 
kalacaktı. Çünkü Almanya ve Avusturya’nın bu cümleden anladıkları Rusya’nın 
elindeki Polonya topraklarında, Litvanya ve Kurland’da yaşayan halkların Rusya’dan 
ayrılıp Almanya ve Avusturya-Macaristan koruması altına girmesiydi. Dolayısıyla 
devletlerarası müzakerelerin en önemli ayağını oluşturan birbirinin dediklerini anlama 
noktasında herkes kendi bildiği çerçevede ilerliyordu (Renouvin, 2004:596-597). 
Bütün bunlar olurken Türkiye-Rusya sınır çizgisinin çizilmesi ile ilgili Türkiye’nin 
talepleri Brest-Litovsk kalesinden çok uzaklardaki The Times tarafından İngiliz ve 
dünya kamuoyuna duyuruluyordu. The Times’ın verdiği haber Ermenileri de 
yakından ilgilendiriyordu. Çünkü “Türkiye’nin Rusya’ya Karşı Şartları” başlığı 
altında verilen bu haber Rusların çekilişinden sonra geride yerlerine görevli 
bıraktıkları Ermeni birimlerinin silahsızlandırılmasını ve dağıtılmasını öngörüyordu 
(Ek-17/ The Times, 7 Ocak 1918).  
The Times gazetesinin verdiği bu haberde Türklerin Ermenilerle ilgili Kafkasya’da 
çekmiş oldukları sıkıntıların sona erdirilmesi için Ermeni birliklerinin geri çekilmesi 
hususunda Rusya’nın sorumluluğu üstlenmesi istenmiştir. Bu ise; Brest-Litovsk 
görüşmelerinde Türklerin üzerinde önemle durduğu bir konu olmuştur. Rusların bir 
yandan zaman kazanmak bir yandan da nihai hedefleri üzerinde ısrarlı duruşlarının en 
bariz örneklerinden biri Brest-Litovsk barış görüşmeleri sırasında görülmektedir. 
Osmanlı Devleti temsilcilerini karşılayan Sovyetler, 11 Ocak 1918 tarihli kararlarını 
daha yayınlamamışlardır. Bu karar, Ermenilerin korunması üzerinde Rusya’nın 
kendisini neden önemli bulduğunun bir 
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göstergesi olmuştur. Buna göre; Ruslar Doğu Anadolu topraklarından geri 
çekilecekler; fakat bu bölgenin Ermenilere açılmasını Türkler kabul edecekti. 
Buradaki amaç; Türk topraklarında yoğun bir Ermeni topluluğu bırakmak ve daha 
sonra bölgenin Rusya tarafından ilhakını sağlamaya yönelikti. Böylece Rusya hem 
Türk boyunduruğu altındaki “mazlum” Ermenilerin hamisi rolünü üstlenecek, hem 
Kafkaslardan Ermeni sorununu ihraç edecek hem de Doğu Anadolu’ya sahip olarak 
savaşta çarlığın beceremediğini barışta kendileri elde edeceklerdi. Akdes Nimet 
Kurat’a göre Lenin’in Ermenileri koruma siyasetinin diğer bir nedeni de bu zavallı 
Ermenileri koruma işini üstlenir görünürse Batı’da sempatizanları tarafından 
alkışlanacağı düşüncesi ile beraber Bolşevik Partisi’nin en nüfuzlu üyeleri arasındaki 
Şaumyan, Mikoyan, Karahan, Ananesov gibi bir çok Ermeni’nin bulunmasıdır (Öke, 
2003:202-203; Kurat, 1990:336-338). Rusya’nın Ermenilerin haklarının korunmasına 
çalışmakla Batı’da meydana gelen zavallı Ermenilerin Türk boyunduruğundan 
kurtarılması çalışmalarının aynı döneme denk gelmesi Rusya’nın düşüncelerini 
doğrular niteliktedir. Çünkü 11 Ocak 1918’de Doğu Anadolu’daki Rus birliklerinin 
geri çekilmesinden sonra Rusya’nın Ermenilerin bu yöreye yerleştirilmesini 
düşündüğü sıralarda The Times gazetesine yansıyan bir konferans haberi Ermenilerin 
korunması hususunda Rusya ile Müttefik Güçlerin aynı fikirde olduğunu 
göstermektedir. “Müttefik Çabası ve Savaş Amaçları” başlıklı habere göre 20 Şubat 
1918 Çarşamba günü Londra’da açılacak İşçi Partileri Konferansı’nın hazırlıklarının 
yapılması için Mr. J. W. Ogden başkanlığında bir kurulun toplandığı ifade 
edilmektedir. Bu toplantıda Fransız, Belçika, Macar sosyalistleriyle beraber Yahudi, 
Ermeni temsilcilerden gelen mektupların görüşüldüğü haber verilmektedir. Burada 
ayrıca Amerika’nın da içinde bulunduğu Müttefik ülkelerin İşçi ve Sosyalist 
partilerinin Müttefiklerin savaş ile ilgili isteklerinin görüşülmesi amacıyla bir 
konferans toplanmasına karar verildiği ifade edilmektedir. Aynı haberin son 
paragrafında ise her yıl işçi partilerinin 23-25 Ocak tarihleri arasında Nottingham’da 
düzenlediği konferansta Müttefiklerden kardeş delegeler ile tarafsız ülkelerin 
katılmasının beklendiği ifade edilmektedir (Ek-18/ The Times, 10 Ocak 1918). The 
Times gazetesinin verdiği bu haber Ermeniler ile ilgilenenlerin Ruslarla sınırlı 
olmadığının bir göstergesi olmaktadır. Aynı dönemlerde Batılı devletler ile Rusya, 
Ermenileri korumakla kendilerini görevli sayarak kendi çıkarları için en uygun yolu 
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bulmuş görünüyorlardı. Böylece kendi amaçları için Ermenileri kullanmaktan geri 
durmayacaklardır.  
Brest-Litovsk görüşmeleri ile ilgili bilgiler The Times’ın bölgeye yakın yerlerdeki  
muhabirleri vasıtasıyla Londra’daki merkeze gönderiliyordu. Bölge ile ilgisini hiç 
kaybetmeyen İngiliz basınının birçok temsilcisi, Birinci Dünya Savaşı’nın önemli 
olaylarına sütunlarında yer vermekteydi. Böylece istedikleri şekilde bir kamuoyu 
oluşturabilecek ve dolayısıyla kendi çıkarları için kullanılmaya hazır bir halk kitlesi 
meydana getirebileceklerdi. İngiliz hükümeti, özellikle The Times gazetesinde 
çıkacak haberler ile yakından ilgilenmekteydi. Çünkü bu gazete savaş boyunca 
kendileri için en önemli propaganda malzemesiydi. Barış görüşmeleri Brest-
Litovsk’ta devam ederken “Rusyalı Katillerin Mahkemeleri Savaş:4.Yıl 164. Gün” 
başlıklı haber The Times gazetesinde yerini almıştır. Bu haberde Rusya’nın içerisinde 
barındırdığı ve savaş boyunca Rusya’ya yardımı esirgememiş Polonyalılar, 
Litvanyalılar, Letonyalılar, Estonyalılar, Ermeniler ve Rus ihtilalinin özgür gelişimine 
katkıda bulunmuş diğer milletler olmadan barışı gerçekleştirmesinin mümkün 
olmadığı ifade edilmektedir (Ek-19/ The Times, 14 Ocak 1918). Burada dikkat çekici 
olan söz konusu olan milletler içerisinde çoğunluğu Osmanlı Devleti topraklarında 
yer olan Ermenilerin Rus topraklarında yaşayan halklar kadar Ruslara yardımcı 
olduğu bu yüzden de bu yardımlarının karşılığının verilmesi gerektiğinin belirtilmiş 
olmasıdır. 14 Ocak tarihli bu haber, üç gün sonra “Ermenilere Bolşevik İmtiyazı” 
başlıklı yazı ile karşılığını almıştır. 15 Ocak’ta Petrograd’dan gelen haberin verildiği 
bu bölümde Türk Ermenilerinin bağımsızlıkları ile ilgili haklarının Lenin ve 
arkadaşları tarafından imzalanan bir emirle ortaya konduğu belirtilmektedir. Bu emre 
göre; Ermenilerin organize edilmesi, farklı ülkelerde toplanan Ermeni göçmenlerinin 
ülkelerine gönderilmesi, savaş sırasında Türk yetkililer tarafından zorla yerleri 
değiştirilen Türk Ermenistan’ındaki Ermenilerin de ülkelerine gönderilmesi ve bu 
işlerin yolunda gitmesi için Kafkas Komiseri Stephan Naumian’ın karışık bir 
komisyonun başkanlığını üstlendiği belirtilmektedir. Haberin sonunda Naumian’ın 
Türk Ermenistan’ı coğrafi sınırlarının bu komisyonun rızası ile Ermenistan halkı 
tarafından seçilen demokratik temsilcilerce belirlenmesi gerektiğini ortaya koyduğu 
ifade edilmektedir (Ek-20/ The Times, 17 Ocak 1918). Bu emir, Brest-Litovsk’ta 
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barış görüşmeleri sürerken Lenin, Stalin, Bonç-Brueviç ve Gobunof tarafından 
imzalanmış “13 No’lu Dekret” ti. 13 Ocak 1918’de Pravda gazetesinde yerini almış 
olan bu dekrette Rusya ve Türkiye’deki Ermeniler bağımsızlıklarını gerçekleştirene 
kadar onlara yardım edeceklerini taahhüt ediyorlardı. Bu dekretten sonra Doğu 
Anadolu’da Ermenilerin Müslüman halka olan zulümleri daha da artış göstermiştir 
(Selvi, 2004:86-87). 
3 Mart 1918’e gelindiğinde Brest-Litovsk’da nihai karar alınmış ve yaklaşık iki ay 
süren görüşmeler sonunda Brest-Litovsk Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti 
bu barış ile Elviye-i Selase adı verilen Kars, Ardahan ve Batum’u geri almıştır. Bu 
antlaşma Kafkasya için bir dönüm noktası olmasının yanında yeni olaylara gebe bir 
Kafkasya meydana getirmiştir. Bundan sonra bölgede yaşayan yerel halk ile birlikte 
bütün Avrupa devletlerinin de çıkar kavgasına sahne olacaktır. Osmanlı Devleti ise 
Kafkasya’daki olayları yakından takip ederek bölge ile ilgili tarihî ve kültürel bağları 
koparmamayı hedeflemiştir (Kılıç, 1999:634).  
15 Mart 1918’de Moskova tarafından onaylanan Brest-Litovsk Antlaşması’na göre 
Rusya ayrıca, anlaşmanın Ermenileri ilgilendiren birinci maddesinin beşinci bendinde 
gerek ülkesinde ve gerek işgal edilen Türk eyaletlerinde Osmanlı ve Rus tebaası 
Ermeni çetelerin tamamıyla feshini sağlamayı kabul etmiştir (Öke, 2003:206). Zaten 
Brest-Litovsk görüşmeleri devam ederken Troçki ile Ermeniler hakkında görüşen 
Ahmed Nesimi Bey, Türk Hükümeti’nin Ermeniler ile ilgili iyi niyetlerle bazı 
tedbirler almak üzere olduğunu söylüyordu. Alman tarafı ise, Sovyet Rusya ile barış 
yapıldığına göre, Sadrazam Talat Paşa’nın Ermenilere vermiş olduğu genel af sözünü 
yerine getirebileceğini ifade ediyordu (Atnur, 2005:113). Bununla birlikte 
Kafkasya’da sular durulmayacaktır. Bu da Kafkasya’nın bulunduğu konumdan doğan 
özelliklerinin hiçbir devlet tarafından göz ardı edilemeyecek kadar önemi haiz 
olmasından ileri gelmektedir. Nitekim antlaşmanın imzasından sonra Kafkas Seymi 
Reisi Chegize ve Hükümet Reisi Kekeçkori, Kafkasya’nın Brest-Litovsk’u 
tanımadığını ilan ettiler. Osmanlı Hükümeti 25 Şubat’ta Brest-Litovsk’a dayanarak 
Kars, Ardahan, Batum’un boşaltılmasını istedi. Trabzon’da bu konu ile ilgili Türkler 
ve Seym yetkilileri arasında görüşmeler başladı. Türklerin isteği ortadaydı: Brest 
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Litovsk’un kabul edilmesi ve şartların yerine getirilmesi. Seym içerisinde yer alan 
Gürcüler Batum, Ermeniler ise Kars üzerinde ısrarlıydı. Trabzon’daki bu konu 
üzerindeki müzakereler 25 Şubat’tan 1 Nisan 1918’e kadar sürdü. Bu görüşmelerde 
uzlaşma gerçekleşmedi. Fakat 28 Mart’a gelindiğinde Kafkas heyetinin Brest-Litovsk 
Antlaşması’nı kabul ettiğini Türk heyetine bildirmesi önemli bir adım olmuştur. 
Trabzon’daki görüşmeler sonunda 1 Nisan’da Batum’un teslimi ile ilgili Osmanlı 
Hükümetinin ısrarlı duruşu ile 2 Nisan’da Batum Osmanlı Devleti tarafından teslim 
alınmıştır. Fakat Ermeniler Osmanlı ordusunun ilerleyişine karşı cepheyi 
güçlendirmeye karar vermişlerdir (Uras, 1976:648-650). Bu arada 22 Nisan 1918’e 
gelindiğinde Azeri, Gürcü ve Ermenilerin temel unsurlar olarak yer aldığı “Maverâ-yı 
Kafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti” ilan edildi. Bu bölgenin Rusya’dan 
ayrılması Türkiye için bir zafer olarak görülmekteydi. Türkiye Maverâ-yı Kafkasya 
Devleti’nin Brest-Litovsk barışını kabul etmesi üzerine 25 Nisan’da bu devletin 
bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olmuştur. Bundan sonra taraflar arasında nihai barış 
antlaşmasının imzalanması için yapılacak görüşmeler başlayacaktır. Bu görüşmeler 
için Trabzon’da olduğu gibi Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı Batum seçilmiştir 
(Şahin, 2005:68-69). Batum görüşmeleri 11 Mayıs 1918’de başlamış Gürcülerin 
bağımsızlıklarını ilan ettikleri 26 Mayıs 1918’de Maverâ-yı Kafkasya ile Türkiye 
arasındaki görüşmeler sona ermiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye üç ayrı devlet ile 
muhatap olarak ayrı ayrı görüşmelerde bulunmuştur. 26 Mayıs’ta Gürcistan 
bağımsızlığını ilan ederek Alman himayesine girmiş, Tiflis’te Alman bayrakları asılır 
olmuştur. Bu sırada Ermenilerin durumu ise çıkardıkları anarşi, katliamlar, 
Osmanlı’nın bunu durdurma çabaları ve çarpışmalar çerçevesi içerisinde geçmiştir. 27 
Mayıs’ta Seym “Kafkasya bağımsız cumhuriyetini oluşturan milletler arasındaki 
anlaşmazlıklar nedeniyle bütün Kafkasya’ya hükmedebilecek bağımsız bir hükümetin 
devamının söz konusu olmadığı” gerekçesiyle Seym’in yetkilerini terk ettiğini ortaya 
koyan bildiriyi ilan etmiştir (Uras, 1976:652). Böylece kurulalı daha üç ay olan 
Kafkas Seymi çıkan anlaşmazlıklar neticesinde siyasi hayattaki görevini yerine 
getirerek sona ermiştir. 23 Şubat 1918’de 112 üye ile kurulmuş olan Seym, Maverâ-yı 
Kafkasya’nın Rusya’dan ayrılması için önemli bir adımı teşkil etmişti (Şahin, 
2005:34-35). Fakat kuruluşundan uzun bir süre geçmeden dağılmak zorunda 
kalmıştır.  
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Batum görüşmeleri sırasında Gürcistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ile ilgili 17 
Haziran’da Lahey’deki The Times’ın özel muhabirinden gelen telgraf gazetenin 
sütunlarındaki yerini almıştır. Buna göre; Batum’da görüşmelerin devam ettiği haberi 
verilirken Türk ilerleyişinin sürdüğü, Kafkas dağlarının ötesindeki Meclis’in bir 
hayali hikâyeye dönüştüğü ve Gürcülerin bağımsızlıklarını ilan ettikleri ifade 
edilmektedir. Ayrıca bu yeni durum üzerine Batum’daki görüşmelere ara verildiği 
belirtilerek Gürcü delegenin, hem bağımsızlıklarının korunması hem de yeni 
Cumhuriyetin tanınması konusunda güvence almak için Alman İmparatorluğu’nun 
desteğini araştırmak amacıyla Berlin’e gittiği haberi verilmektedir. Haberin 
devamında ise Ermenilerin bağımsız bir Gürcistan Cumhuriyeti’nin kurulmasını 
memnuniyetle karşıladığı belirtilmektedir. Bu durumun nedeni olarak; Kafkaslar 
içinde yardıma ihtiyaç duyduklarında kendilerine ancak bir Hristiyan devletin destek 
olacağını ifade ettikleri ortaya konmaktadır. Lahey’deki muhabirden gelen bu 
telgrafın son paragrafında ise Gürcü Sosyalistlerin, Gürcüler ve Türkler arasında 
barışın hasıl olduğuna işaret ettiklerini, Brest Antlaşması fevkinde Tiflis 
Hükümetinde bir bölge olan Akhalkalaki’nin Türklere teslim edildiğini ifade ettikleri 
belirtilmektedir (Ek-21/ The Times, 19 Haziran 1918). Gazetenin vermiş olduğu bu 
haber Gürcüler ile Türkler arasında bağımsızlık sonrası oluşan yakınlaşmaya karşın 
Ermenilerin bölgede Hristiyan birliğinin teşkil edilmesi ile ilgili düşüncelerini de 
ortaya koymaktadır. Nitekim 26 Mayıs’ta Gürcistan’ın Ermeni katliamlarında İttihat 
ve Terakki Partisi kadar rolleri olduğunu düşündükleri Almanların himayesinde 
bağımsızlığını ilan etmesi, aslında Ermeniler için şok etkisi yaratmıştı. Ermeni 
liderlerden Aleksandr Hatisyan, Gürcü Menşeviklerinden Jordanya’ya “bizi nasıl terk 
edersiniz?” diye endişeli ve sitemli bir serzenişte bulunmuş, karşılığında “kendimizi 
sizinle birlikte boğduramayız” cevabını almıştır (Şahin, 2005:90).  
Bu cevap adeta Gürcülerin Ermenilere vurduğu bir tokat gibi olmuştur. Gürcülerin 
ardından 28 Mayıs’ta Azerbaycan da bağımsızlığını ilan edince Ermeniler iyice yalnız 
kalmışlardır. Taşnaklar arasından Ermenilerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri 
hususunda farklı görüşler hakimdir. Gürcülerin bağımsızlığından sonra hükümet 
görevlerini üzerine alan Ermeni Milli Meclisi’nin idare merkezinin Erivan’a 
taşınması fikri, Taşnakların önde gelen liderlerinden Kaçaznuni ve Hatisyan 
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tarafından da desteklenince Ermeniler için siyasi gelişmeler farklı bir boyuta 
taşınmıştır. Bu iki liderin kurtuluş için tek çareyi bağımsızlık ilanı ve Türkiye ile 
barışın imzalanması ile mümkün olduğunu vurgulaması çok daha mühim bir durum 
olarak tarihe geçmiştir. Ermeni tarihçilerden Hovannisian Ermenilerin 
bağımsızlığının Türkiye ile barış yaparak doğmak zorunda kalışını bir talihsizlik 
olarak nitelemiştir (Şahin, 2005:92). Bu çerçeve içerisinde Ermenistan Cumhuriyeti 
28 Mayıs 1918’de varlığını ortaya koymuştur. Bu durum The Times gazetesinde 
gecikmeli de olsa yerini almıştır. Haberde Kafkasya Ermenistan’ının bağımsızlığını 
ilan ettiği belirtilerek Kaçaznuni’nin başbakan, Hadisyan’ın dışişleri bakanı olarak 
atandığı ifade edilmektedir (Ek-22/ The Times, 29 Haziran 1918).  
Kaynaklara bakıldığında Ermenistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesi haberi 
Gürcistan’ın bağımsızlık ilanı gibi heyecanlı ve coşkulu bir şekilde kutlanmaktan çok 
uzak olduğu görülmektedir. Ermeniler adeta zoraki bir bağımsızlık ilanında 
bulunmuşlardır. Çünkü Kafkaslarda sayı bakımından üç önemli unsur olarak kabul 
edilen Gürcü, Azeri ve Ermeni milletlerinden Gürcü ve Azeriler bağımsızlıklarını ilan 
edince Ermeniler de ard arda gelen bu ilanlara karşılık vermek zorunda kalmışlardır. 
Netice itibariyle Batum’da yapılan görüşmelerin son noktası antlaşmanın imzası ile 
gerçekleşmiştir.  
3 Haziran 1918’de Batum Antlaşması imzalanmıştır. Batum’da imzalanan Türkiye-
Ermenistan Barışı ile 10.000 kilometre kare içindeki Ermenistan’ın bağımsızlığını 
tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Buna imza koyanlardan biri de on beşinci kolordu 
komutanı tuğgeneral Kazım Karabekir Paşa’dır (Anadol, 1982:344-347). 25 
Haziran’da İstanbul’da Osmanlı, Bulgar, Avusturya-Macaristan, Almanya 
hükümetleri ve Kafkas Cumhuriyetlerinin temsil edileceği bir toplantının yapılmasına 
karar verilmiştir. Batum Antlaşmasını imzalayan Ermeniler, İstanbul’a Taşnak-
Sütyun ileri gelenlerinden Aharunyan, Babacanyan, Hadisyan ve danışman general 
Gurgaryan’dan oluşan bir heyet göndermişlerdir. Bu heyet 25 Haziran’dan 1 Kasım’a 
kadar İstanbul’da kalmış, Ermenistan’ın kuruluş aşamasında memnun kalmadıkları 
sınırları genişletmeye çalışmışlardır. Bununla birlikte Ermeni temsilcileri, Osmanlı 
Devleti’nin kendilerini tanıyan ilk devlet olması yanında Sultan V. Mehmet’e 
kendilerini kabul ettiği için minnettar olduklarını bildirmişlerdir (Uras, 1976:653-654; 
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Mazıcı, 2005a:124). Bu gelişmeler ışığında Ermenistan’ın bağımsızlığını 
okuyucularına duyuran The Times aynı haberin sonunda bir Ermeni heyetinin 
İstanbul’a ulaştığını bildirmektedir (Ek-22/ The Times, 29 Haziran 1918). 
Ermenilerin Brest-Litovsk Antlaşması ve ardından imzalanan Batum Antlaşması ile 
çizilen sınırlardan memnun olmadığı ortadaydı. Bunu her fırsatta dile getirmeye 
çalışmışlardı. Zaten memnun olmamaları da gayet doğaldı. Brest-Litovsk Barışı ile 
Ruslar ve Batılı devletler tarafından “Türk Ermenistanı” olarak ifade edilen Doğu 
Anadolu vilayetlerinde artık bir Ermeni Devleti kurmak söz konusu değildi, hatta 
barış antlaşmasına “Evliye-i Selase” denilen Kars, Ardahan, Batum sancaklarının eski 
sahiplerine yani Osmanlı Devleti’ne bırakılması “Büyük Ermenistan” hayali ile 
yaşayan Ermeniler için bir hayal kırıklığı olmuştur (Kılıç, 1999:634). Konuyla ilgili 
The Times gazetesinde çıkan haber dikkate değerdir. Habere göre; Türklerin 
Ermenileri toptan yok etmek için uğraşan insanlar olmalarına rağmen konferansta 
Ermenilerin isteklerinin dinlenmediği, aynı zamanda kurban olarak Batum, Kars, 
Ardahan bölgelerinde yaşayan Ermenilerin Türklere tekrar gönderilmelerinin vahşetin 
içine atılmaları demek olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca, Türklerin Kafkaslara 
yerleşmesi yerine buradan topluca atılmaları gerektiği üzerinde durulmaktadır (Ek-23/ 
The Times, 28 Haziran 1918). 27 Haziran’da Lahey’den gelen bir telgrafı kamuoyuna 
taşıyan The Times, bölgeye göndermiş olduğu özel muhabirinin açıklamasına geniş 
yer vermiştir. Bu durum The Times gazetesinin de çizilen sınır konusunda memnun 
olmadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Son birkaç aylık süreç incelendiğinde Ermenilerin Türklerle barış yaparak 
bağımsızlıklarını ilan etmelerinin gerekliliğini Ermeni temsilciler dahi ortaya 
koymuşlardır. Ayrıca Türklerin ilerleyişi karşısında dağınık ve yorgun olan Ermeni 
çetelerinin çok fazla dayanamayacağı da aşikardır. Dolayısıyla Ermenilerin 
oyuncağını kaybetmiş bir çocuk edasıyla dövünmeleri yersizdir. Ermeni 
serzenişlerine yer vermekten geri durmayan The Times ise, öncelikle objektiflik 
kriterlerine uygun olarak bölgede yaşanan olayları gerçekçi bir şekilde manşetlerine 
taşımalıdır. İşte o zaman taraflar arasında fark gözetmeksizin haberciliğin en önemli 
ilkesi olan objektifliği gerçekleştirmiş olabilir.  
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Ermenilerin siyasi gelişmelerdeki duruşlarındaki eminlik Müttefik devletlerin 
kendilerine vermiş oldukları güven ve teminattan ileri gelmektedir. Ayrıca Ermeniler, 
savaşın başında kendilerine verilen vaatleri akıllarından hiç çıkarmayacak ve her 
fırsatta bunu dile getirmekten çekinmeyeceklerdir. İtalya Dışişleri Bakanı Baron 
Sonnino’nun Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili çalışmalar sırasında Ermeni 
Delegasyonu Başkanı’na verdiği teminat dikkate değerdir. Bakan Sonnino, Türkiye 
ile yapılan herhangi bir ateşkeste Ermeni isteklerini güvence altına almak için 
kendisinin çaba göstereceğini söylemiştir (Ek-24/ The Times, 15 Ekim 1918). 
Müttefik devletlerinin Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermenistan yaratma hevesleri 
Londra ve Waşington siyasi arenalarında yoğun bir biçimde gündeme geliyordu. 
Nitekim İngiliz Avam Kamarasında konuşan Aneurin Williams’ın önerisi de o 
dönemki İngiliz ve Amerikan siyasetini oldukça meşgul eden manda meselesinin 
başlangıç noktasını oluşturacak nitelikte olmuştur. Aneurin Williams konuşmasında 
Ermenistan’ın altı vilayet ve Kilikya’dan oluştuğunu ifade ettikten sonra bu 
topraklarda bir devletin kurulup kendi kendisini yönetebilecek seviyeye gelene kadar 
bir büyük devletin veya devletlerin mandası altında yaşaması ile ilgili bir öneride 
bulunmaktadır (Kurat, 1990:238). Ermenilerin savaş sırasında yaptıklarının karşılığını 
verme çabasına girişen Müttefikler özellikle de İngiltere için, kaybedilmemesi 
gereken bir bölge olan Doğu Anadolu ne Türklere ne de bağımsız Ermenistan’a 
bırakılamazdı. Bölgenin kontrolü bir büyük devlette yani İngiltere ya da Amerika’da 
olmalı Ermeniler sadece kumda eşelenmeliydi yani hiçbir zaman bölgenin tek sahibi 
olmamalıydılar. 1918 yılı siyasi gelişmeleri içerisinde Ermeniler, İngiltere’nin 
propagandası ile kendi istedikleri sınırlar çerçevesinde bağımsız bir devlet kurma 
hayalini gerçekleştirmeye çalışmışlar ama bu hayal bu sene içinde hayata geçmeyince 
isteklerini bir başka bahara ertelemek zorunda kalmışlardır.   
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1.3. Sözde Katliamlar ve The Times 
Birinci Dünya Savaşı içerisinde Ermeniler, devletler arası çıkar mücadelelerinin adeta 
değişmez piyonları konumundaydı. “Büyük Güç”lerin politikaları çerçevesinde 
gelecekleri masa başında çizilmekte olan Ermeniler, kendilerine verilen rolü oynamak 
için hazır bir şekilde beklemekteydi. 1918 yılı, devletler için gel-gitlerin çok fazla 
yaşandığı, savaşın kaderine doğru gidildiği bir yıl olarak dünya tarihinin belki de en 
zor dönemlerinden biri olmuştur. Çünkü; bu süreçte bütün devletler bir yandan son 
kozlarını oynarken bir yandan da karşı taraftaki devletlerin planlarını bertaraf etmekte 
başarılı olmayı umuyorlardı. 
Ruslar 1917 ihtilali ile savaştan çekilmek zorunda kalmışlardı. Bundan sonra kendi iç 
meselelerini halletmek için adeta huzur aramaktaydılar. Bu dönem içerisinde Osmanlı 
İmparatorluğu’nu paylaşmak ile ilgili savaş sırasında yapılan gizli anlaşmaları 
açıklamışlar ve Müttefiklerinin şimşeklerini üzerlerine çekmişlerdi. Bir yandan da 
Kafkasya ile ilgili hayallerini gerçekleştirme görevini Osmanlı Devleti’ne karşı 
beraber savaştıkları Ermenilere bırakmışlardı. Rusların Kafkasya’dan geri 
çekilmesinden sonra Ermeniler, bölgenin tek hakimi olmakla ilgili amaçlarını 
gerçekleştirmek için kendilerine uygun bir zemin bulmuşlardı. 1918 yılı itibariyle 
bölgede muharebeler artık Türk-Ermeni birlikleri ve Ermenilerin değişmez hamisi 
İngilizler arasında gerçekleşecektir.  
Birinci Dünya Savaşı başladığında İngilizlerin ele geçirmek istedikleri bölgeler 
içerisinde Ermenilerin bulunduğu bölgeler yer almıyordu. Bu yüzden Müttefikleri 
olan Rusya ve Fransa ile amaçları çatışmıyordu. Fakat İngiltere; Hindistan yolunu 
güvende tutmak için Doğu Anadolu’da güçlü bir devletin varlığını da istemiyordu 
(Mazıcı, 2005a:113). Dolayısıyla hem Müttefikleriyle çelişmeyecek hem de en 
önemli sömürgesi olan Hindistan’ı tehdit edebilecek güçlü bir devletin Doğu 
Anadolu’ya tek başına sahip olmasını engellemek için, bölgeyi Anlaşma Devletleri 
arasında paylaştırmayı hedeflemektedir. Böylece her iki amacını da gerçekleştirmiş 
olacak, bir taşla iki kuş vuracaktır.  
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20. yüzyılın başına kadar İngiltere, çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’nin 
toprak bütünlüğünü korumaya yönelik bir politika izlerken yüzyılın başında bu 
politikasından vazgeçmiş ve sona doğru giden bir devletten istediği bölgeleri ele 
geçirme çabası içerisine girmiştir. Onun için artık Rusya’ya karşı boğazları elde tutma 
düşüncesi yerine Bağdat demiryolu projesinin ihalesini kaptırdığı Almanya’ya karşı 
Anadolu’ya sahip olmak daha önemli olmaya başlamıştır (Kodal, 2000:55).   
1917 yılının Şubat ayından itibaren Rusya’da meydana gelen yeni gelişmeler İngiltere 
ve Fransa için duruma el koymak adına yeterli bir neden olarak görülmüştü. Rusya’da 
gerçekleşen ihtilal ile birlikte İngiltere ve Fransa, Kafkasya’daki yeni durumu gözden 
geçirerek en uygun politikayı aramaya başlamışlardı. Nihayetinde Kafkaslarda 
İngilizler, Kilikya’da Fransızlar savaş boyunca kendileri için Osmanlı Devleti’ne 
karşı bir koz olarak bulundurdukları Ermenileri silah ve mühimmat açısından 
desteklemeye başladılar. Bu gelişmelerle beraber İngiltere, artık Doğu Anadolu’da 
büyük bir Ermenistan Devleti’nin kurulması çalışmaları içerisinde yer alacaktır 
(Selvi, 2005:21). Bu arada Rusya ile ilgili çalışmayı da ihmal etmeyen İngiltere, Lord 
Bryce’ın açıklamasında bunu göstermiştir. Lord Bryce’nin Ermenistan’a yaptığı 
gezisinde King’s College’daki Mr. E.A.Brayley Hodgetts tarafından yapılan derse 
katıldığının haberini veren The Times, Rus devrimi sonrası durum ile ilgili Lord 
Bryce’nin açıklamasını vermektedir. Bryce, Rusya’daki devrim sonrası Bolşevik 
Hükümeti’nin iki yanlış harekette bulunduğundan bahsetmektedir. Bunlardan ilkinin, 
Türkiye’den kaçtıktan sonra zalim Türklere karşı Ermenilerin ve Gürcülerin 
kendilerini korumaları için hiçbir güvenlik önlemi almadıkları olduğunu 
söylemektedir. Bolşeviklerin diğer suçunun ise; 1877 savaşında Türkiye’den alınan 
bölgeyi kuşatan Almanlarla anlaşma yapmasının olduğunu belirtmektedir (Ek-25/ The 
Times, 19 Nisan 1918). Bu yüzden Kafkasya ve Doğu Anadolu’da Türklere karşı 
Ermeni çeteler tarafından yapılan katliamlara göz yumacaktır. Yani çıkarlar ortak 
noktada birleştiğinde masum insanların vahşi bir şekilde öldürülmesi karşısında hiç 
kimse kılını kıpırdatmayacaktır. Düzenli bir askeri eğitim almamış, çok katı bir Türk 
düşmanlığı olan ve Ermenistan’ın kurulabilmesi için Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 
Türklerin temizlenmesi gerektiği şeklindeki düşünce yapısına sahip Ermeni çeteleri, 
1917 Ekim İhtilalinden 1918 Nisan ayında Doğu Anadolu’dan çekilişlerine kadar 
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geçen süre içerisinde insan aklının alamayacağı derecede vahşet örneklerini 
sergiledikleri Müslüman özellikle de Türk katliamlarına girişmişlerdir. Erzincan, 
Erzurum, Van, Kars, Sarıkamış Ermeni çetelerin mezalimleriyle tahrip olmuş, birçok 
Müslüman’ın katledilmesiyle karşı karşıya kalınmıştır (Selvi, 2004:92-93). 
Ermenilerin 1918 yılı içerisindeki durumları her zaman olduğu gibi “Büyük Güçlerin” 
çıkarları doğrultusunda gelişme göstermektedir. Çünkü Ermeni milleti, bilhassa 
Osmanlı Devleti’nin içinde yaşadığı son iki yüzyıl olan 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 
20. yüzyılın başı itibariyle Avrupa devletlerinin ve Rusya’nın ilgisini çekmiştir. 
Bundan dolayı Ermeniler, bu devletlerin Kafkasya ve Doğu Anadolu’daki 
politikalarının en önemli aracı olarak kullanılmışlardır. Birinci Dünya Savaşı’nda 
ortaklarından gerekli yardımı alamayan Rusya, 1917 yılının sonlarında patlak veren 
ihtilalle birlikte savaştan çekilmiş, İttifak devletleriyle yaptığı antlaşma neticesinde 
kendi adına harbin sonunu getirmiştir. Bundan sonra Kafkasya ve Doğu Anadolu’dan 
birliklerini geri çeken Ruslar, bölgede yerleşik Ermenileri kullanarak buraları elde 
tutma hayalini devam ettirmeyi amaçlamışlardır. Bu çekiliş sırasında insanlık dışı 
davranışlarını vahşice sergilemekten geri durmayan Ermeniler, Erzurum’dan Kars’a 
kadar olan bölgede çoğunluğu sağlamak amacıyla sebepsiz yere katliamlara 
başlamışlardır. Yapılan bu vahşice hareketlere Ruslar bile dayanamamışlardır 
(Solmaz, 2001:422). 5 Şubat’ta Amsterdam’dan bildirilen habere göre Türk Milli 
Ajansı’na dayanılarak alınan bilgiye nazaran Rusların çekilmesinden sonra Ermeniler 
tarafından Kafkasya’da Müslümanlara yapılan işkence vesikaları olduğunun iddia 
edildiği ifade edilmektedir. Ayrıca Ajansın bunlarla ilgili bir liste verdiği 
belirtilmektedir (Ek-26/ The Times, 6 Şubat 1918).  
Bununla birlikte Rusya’nın çekilişinden sonraki durum ile alakalı Türk Milli Ajansı 
vasıtasıyla iletilen raporlara da yer veren The Times, burada olduğu gibi Türk 
Ajansından aldığı haberlerde farklı bir üslup kullanmaktadır. Aynı zamanda bu 
haberler gazetenin iç sayfalarında ve küçük başlıklar halinde verilmektedir. Bu durum 
The Times’ın herhangi bir insana yapılan işkencelerden ziyade Ermenilere 
uygulanmış zulümler ile daha çok ilgilendiğini göstermektedir. Bu haberden yaklaşık 
on gün sonra gazetenin Almanya’dan gelen haberlerin toplandığı köşesi olan 
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“Through German Eyes” adlı bölümünde ise; Ermenilerin Rusların çöküşü sonrasında 
Osmanlı sülalesine özellikle de Müslümanlara zulmetmeye başladıkları ifade 
edilmektedir. Bu durumun hem sınırlarına ulaşan Türk savaş mahkumları tarafından 
hem de Ermenilerin pençesinden kurtulmayı başaramamış insanların yardım 
taleplerinin ulaştığı meclis tarafından da doğrulandığı belirtilmektedir (Ek-27/ The 
Times, 16 Şubat 1918). Ermeni çetelerinin yapmış oldukları bu hareketlere bir dur 
demek için Rus Kafkas Ordusu Komutanı Korgeneral Odişelitze’ye bildirilse de bir 
sonuç alınamayınca 3. Ordu Komutanlığı, Başkomutanlığın olurunu alarak Müslüman 
halkı daha çok ezdirmemek için ileri harekâta geçilmesi emrini vermiştir. 12 Şubat’ta 
başlayan bu ileri harekât sonrasında 26 Mart 1918’de savaştan önceki sınıra ulaşan 
Türk ordusu, 30 Nisan 1918’de 1877-1878 Savaşı öncesindeki sınıra kadar gelmiştir 
(Sakarya, 1987:97). Bu harekâtın başarıya ulaşmasında Kâzım Karabekir, Halit Bey 
ve Rüştü Bey başta olmak üzere milis kuvvetlerinin rolü son derece önemli olmuştur 
(Konukçu, 2002:141).  
Sir Mark Sykes ise; Türk ileri harekâtının ilerleyişini İngiltere’ye “gizli” ibaresiyle 
yazdığı bir raporla bildirmiştir. Türk Hükümeti’nin Şubat 1918’de açıkladığı Ermeni 
katliamının, Kafkaslardaki İngiliz askerî temsilcileri tarafından doğrulanmadığını 
ifade eden Sykes, ne olursa olsun bunun 1915 Türk mezalimleriyle 
kıyaslanamayacağını ifade etmektedir  Bu raporda Türk ileri harekâtının Ermenilerin 
yaptıkları birkaç olayı bahane ederek daha büyük bir katliama giriştiğinden söz 
etmekte olan Sykes, raporunda Ermenilerin yapmış olduğu katliam girişimini 
doğrulamaktadır (Burak, 2004:355). Fakat o günlerdeki The Times gazetesi, 
Ermenilerin bu katliamlarla ilgili suçsuz olduğunu ifade eden yazılara yer 
vermektedir. Bu da hiç şüphesiz Amerikan ve İngiliz kamuoyunun Ermeniler 
üzerindeki tutum değişikliğini engelleme çabasından başka bir şey değildir. 15 
Şubat’ta Amsterdam’dan alınan bilginin verildiği “Bolşevikler Tarafından İhanet” 
başlıklı haberde, Lahey’deki Ermeni Muhabere Masası’nın Rusya tarafından işgal 
edilen eyaletlerdeki Ermenilere atfedilen suçlamaların kesin bir şekilde yalanlandığı 
bildirilmektedir. Buna göre; Türklerin, görevi düzenli olarak Ermenileri soymak ve 
katletmek olan Kürt gruplar oluşturduğu ifade edilerek, Muharebe Masası’nın 
bölgedeki Pan-Türkizm hareketinin İstanbul’da şekillendirilen bir plan dahilinde 
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çizildiğini ileri sürdüğünden bahsedilmektedir. 14 Şubat tarihli bir başka mesajda ise; 
Erzincan, Ardasa yolu ile batı bölgesi civarında ve Görele’nin kıyı eyaletlerinden 
Ermeni gruplarının temizlendiğinin ifade edildiğinden bahsedilmektedir (Ek-28/ The 
Times, 18 Şubat 1918). Kısa aralıklar ile The Times gazetesinde yerini alan bu 
haberler birlikte değerlendirildiğinde gazetenin öncelikle Türk ve Alman bakışını 
sütunlarına taşıdığı daha sonra ise bu haberleri çürütecek uzun bir yazı ile Ermenileri 
aklama yolunu seçtiği gözlenmektedir.   
İngiltere Rusya’da ihtilalle gelen yeni iktidarın ideolojik açıdan Fransa ile kendisine 
düşman olduğunun ve artık bu ülkenin savaşın ilk yıllarındaki gibi müttefikleri değil 
korkmaları gereken bir ülke haline geldiğinin farkındaydı. Bolşevik Rusya’nın 
Kafkaslar üzerinden petrol bölgesine ve Hindistan yoluna inmesine engel olmak 
amacıyla Ermenileri kullanmayı politikalarını gerçekleştirmede kolay lokma olarak 
görüyorlardı. Bunun için Ermenilerin meskun olduğu Kafkasya ve Doğu Anadolu’da 
faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Buralara askeri kuvvetler sevk ederek bölgede yaşayan 
Ermenileri amaçları doğrultusunda kullanmaya başladı (Kocabaş, 1983:113). Ayrıca 
Amerika savaşa girerken insanlık yasalarını çiğnedikleri gerekçesiyle Almanya ve 
Avusturya’ya savaş ilan etmesine rağmen Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmemişti. 
İngiltere, Anadolu’da Ermenilere katliam yapıldığına dair propaganda yaparsa 
ABD’nin buna seyirci kalmayacağını düşünüyordu (Özel, 2005:116).  
Bunun yanında Amerika, The Times aracılığıyla Ermeniler ile ilgili olayların içerisine 
çekilmektedir. İngiltere ve farklı bölgelerden çeşitli haberlerin yer aldığı “Imperial 
and Foreign News Items” adlı bölümde verilen kısa haber bilhassa Amerika’nın 
ilgisini çekmek adına bazı ibareleri içinde barındırmaktadır. Atina’dan alınan bilgiye 
dayanılarak Kafkaslar’da Türklerin ilerleyişi ile Hristiyanların toptan katliamının 
genişlediği; Ermenilerin, Rumların ve hatta Amerikalı misyonerlerin öldürüldüğü 
ifade edilmektedir (Ek-29/ The Times, 29 Nisan 1918). Buna benzer haberler The 
Times’ın Amerika’ya yönelik İngiliz diplomasisinin üzerinde durduğu “zavallı 
Ermenilerin korunması” hususu ile ilgili yaptığı haberlerin ne ilk ne de sonuncusu 
olmuştur. Çünkü; İngiltere için Birinci Dünya Savaşı’nda kazanılması gereken en 
önemli devlet ABD idi. Bu devlet savaşta hem Rusya’nın açığını kapatabilir, hem de 
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harbe yeni gireceğinden yıpranmış İttifak devletlerinin karşısına taze bir güç olarak 
çıkabilirdi. Bunun için İngiltere, her yolu denemek çabası içerisine girmiştir. 
Atlantik’ten geçen haberleşme kablolarını kullanılmaz duruma getirerek Amerika’nın 
Avrupa ile haberleşmesi yalnızca İngiliz hattına bağlanmıştır. Bunun yanında 
Osmanlı İmparatorluğuyla haberleşmesine bir tür İngiliz sansürü konmuştur. 
Dolayısıyla, Türk karşıtı propaganda, Wellington House’daki İngiliz Propaganda 
Ofisi ve Amerikan misyonerlerinin işbirliği sonucu sağlanmış ve Ermeni 
ayaklanmaları, Amerikan kiliselerinde “Hristiyan Ermenilerin zalim Müslüman 
Türklerce katledildikleri” biçiminde ülkenin kamuoyuna yansıtılmıştır. Türk karşıtı 
İngiliz propaganda malzemeleri The New York Times başta olmak üzere 555 
Amerikan gazetesine gönderilmiştir. Savaş yıllarında İngiliz The Times gazetesinin 
Türklerin “acımasız bir ezici”, “vicdansız bir zorba”, “gerçek bir barbar” ve “tüm 
dünyayı yakıp yıkmış” kişiler olduklarına ilişkin yayınladığı bir makale ABD’deki 
32.000 kişiye gönderilmiştir (Mazıcı, 2005b:74-75). Bu makalenin basılması için The 
Times, hükümete en iyi fiyatı veren taraf olmuş ve 100.000 kopya için 40 Pound 
almıştır (McCarthy, 2001:27). Bu durum The Times’ın vatanseverlik duygularının 
gelişmişliği ile beraber Türkler açısından olaylara bakış açısını açıkça ortaya koyması 
bakımından dikkate değerdir. 
Bu habere benzer birçok haber The Times gazetesinin manşetlerinde yerini almıştır. 
Ermeni katliamlarının Osmanlı Devleti’nin yaptığı tek katliam olmadığından 
bahseden The Times, Sırpların da teşkilat kurmakla suçlandığını ve bu yüzden çok 
büyük gruplar halinde kadın, çocuk, yaşlı demeden Doğu Sırbistan’da zorla 
evlerinden atılarak Küçük Asya’ya sınır dışı edildiklerinden bahsetmektedir. Bu 
durumun Abdülhamid tarafından organize edilen Ermeni katliamları ile benzerlik 
gösterdiği belirtilmektedir (Ek-30/ The Times, 18 Ocak 1918). 
Bütün bu bilgilere bakıldığında büyük devletlerin amaçları uğrunda bir piyon gibi 
oradan oraya savrulan Ermeniler, kendilerine ait bağımsız bir Ermenistan hayali ile 
yaşıyorlardı. Ermenilerin devlete karşı oluşumlar içerisinde olması Birinci Dünya 
Savaşı’ndan çok önce kendisini göstermeye başlamıştır. Ayrı bir devlet kurma hedefi 
içerisinde olan Ermeniler bunu açıktan telaffuz etmiş, bunun için örgütlenmiş, ayrı 
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bayrak ve marşlar hazırlamış, silahlı kıtalar teşkil edip silah ve mühimmat 
sağlamışlardır. Bunun yanında diğer devletler ile askeri ve diplomatik ittifaklar 
kurmuş, terör saldırılarının baş aktörleri olmuşlar, bunu Osmanlı Devleti’nin 
otoritesinin tanınmadığı her eylemde açıkça ortaya koymuşlardır. Sedat Laçiner’e 
göre; devlet-vatandaş ilişkisinin özünde karşılıklı sorumluluklar vardır ve bu ilişkinin 
en önemli bağı sadakattir. Ermeni cemaati içinden bazı kişiler bu sadakati 
gösterememiş ve devlete karşı örgütlenme yoluna gitmişlerdir (Laçiner, 2004:32). İşte 
bu sadakatsizliğinin başlamasına neden olan devletlerin başında gelen İngiltere, 
Kafkasya ve Doğu Anadolu’nun öneminin farkında olarak bölgeye nüfuz etmenin 
yolunu yörede kendileri için çalışabilecek kuvvetler bulundurmakta görüyordu. 
Savaşın başında da yanlarında olan Ermeniler, bu iş için adeta biçilmiş kaftandı. Daha 
savaşın başlamasıyla adamları ile birlikte Ruslara katılan Osmanlı Mebusan 
Meclisi’nde Erzurum mebusu olan Karakin Pastırmacıyan’ın çok cüretkâr bir tavırla 
boş vaatlerle yitirilecek zamanın kalmadığını, 50 yıldır milli emelleri adına 
kararlaştırdıkları siyasi amaçlarının kabul edilmesini istediklerini, aksi takdirde silahlı 
güçleriyle Rusya’ya yardım edeceklerini bildirmesi durumun vahametini ortaya 
koyması bakımından önemi haizdir. Ermeniler ile ilgili yaşanacakları savaşın başında 
ifade eden Karakin Pastırmacıyan’ın bu sözleri 18 Kasım 1918’de Meclis-i 
Mebusan’da dile getirildiğinde ise bir başka Ermeni mebus D. Barsamyan bu sözleri 
‘doğal hakkını istemek’ olarak değerlendirmiştir. Zaten bu iki mebus yerli 
Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas cephesinde savaşan Türk askerlerini, 
“biz sizdeniz” diye gaflete düşürüp bir bölüğün tamamına yakınını öldürmeleri 
karşısında mutluluklarını gizleyememişlerdir (Özel, 2005:115).  
Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı’na Hazar Denizi, Karadeniz ve Akdeniz’in 
çevrelediği “Büyük Ermenistan” hedefine ulaşmak ve bu arada Doğu Anadolu’yu 
kolonize etmek için girmişlerdi. Fakat savaşın son yılında Osmanlılarla imzaladıkları 
Batum Antlaşması’nda söz konusu emperyalist amaçlarına ulaşmak bir yana 
1914’teki durumlarına kıyasla daha zararlı çıkmışlardır (Öke, 2003:214). Ermenilerin 
devlet kurma hayali ile yola çıkıp bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışmaları 
Müslümanların ve kendilerinin yanında yer almak istemeyen Ermenilerin kanlarının 
akıtılmasına kadar gitmiştir. Bunu gerçekleştirmek ise bu devletlerden en güçlüsüyle 
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anlaşarak gerekenleri yapmaktan geçiyordu. Bundan dolayı bölgede çoğunluğu 
sağlamaları için Müslümanların öldürülmesi gerekliydi. Ermeniler de bu görevi 
memnuniyetle yerine getirmişlerdir. 1918 yılı Ocak ayından başlayarak 
Müslümanların yaşadıkları köylere saldırmaya başlayan Ermeniler, önce “silahlarınızı 
bize teslim ederseniz size asla dokunmayacağız” diyerek söz vermişler, fakat; bu 
yeminli sözlerine kanan Müslümanların ellerindeki silahları aldıktan sonra köylerine 
saldırmaya, onları öldürmeye, köylerini yakıp yıkmaya, eşyalarını yağmalamaya 
başlamışlardır (Solmaz, 2001:424-425).  
Bunun yanında kendi yaptıkları Ermeni katliamlarını da Müslüman Türklerin üzerine 
atmaktan çekinmemişlerdir. Ermeni çetelerinin faaliyetleri ile ilgili Kâzım 
Karabekir’in sözleri oldukça anlamlıdır. “Ermeni milletinin içine çöreklenmiş 
çeteciler Türkleri kesip yakmakta ve bunların bu cinayetlerini tasvip ile insanlığın 
gözlerine tersine göstermek için her yanda fikirlerini yayanları da var. Bütün bunlar 
nedeniyle Ermeni milletinin tanıdığım suçsuz kimselerine karşı da acımaktan kendimi 
alamıyorum” diyerek çetecilerin yaptıklarının bütün Ermenilere yüklenmemesi 
düşüncesine sahip olan Türkiye’nin sesi olmuştur (Anadol, 1982:347). Karabekir’in 
sözlerini doğrularcasına o dönemde yaşananlar ile ilgili raporlar The Times 
gazetesine Türklerin Ermenileri yok etmesi şeklinde yansıtılmıştır. Ermeni Bilgi 
Bürosundan alınan raporun verildiği haberde, Ermenistan’ı tekrar işgal etmek için 
ilerleyen Türk birliklerinin geriye kalan tüm Ermeni nüfusunu yok etmek üzere 
anlaşmış olduğu bildirilmektedir. Karadeniz’deki Samsun’da ise; erkek, kadın, çocuk, 
bebek demeden bütün Ermenilerin kılıçtan geçirildiği ve bu vahşetlerin şehir ve 
köylerde de devam ettiği ifade edilmektedir. 8 Mart tarihli “Ermeni Katliamı Devam 
Ediyor” başlıklı haberde Paris Ermeni Milli Delegasyonu Başkanı Bogos Nubar Paşa, 
bütün tarihi boyunca Ermeni milletinin bugünkü kadar yok olmaya mahkum 
olmadığını belirtmektedir. Haberin devamında Ermenilerin herhangi bir tehlike hasıl 
olduğunda Kafkasları diğer kardeşleri ile birlikte koruduğunu, fakat şimdi bu 
korunağın kendilerinden zorla kopartılmaya çalışıldığını, istilacı Kürt ve Tatar 
gruplarınca takip edildiklerini ifade etmektedir (E-31/ The Times, 8 Mart 1918).  
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Türklerin yaptığı iddia edilen Ermeni katliamları ile ilgili haberler The Times’ın 
özellikle yer verdiği konular arasında yerini almıştır. Bu haberlerin çoğunun 
kaynağını Ermeni Bilgi Bürosu’nun bizzat kendisi ya da Amsterdam’dan gelen 
haberlerin bu büro tarafından gazeteye gönderilmesi teşkil etmiştir. 15 Mart’ta 
Amsterdam’dan gelen habere yer veren The Times yine 8 Mart’taki nüshasında 
olduğu gibi Lahey’deki Ermeni Bilgi Masası’ndan alınan bilgileri okuyucularına 
iletmektedir. Türklerin Trabzon’a tekrar girmesinin açık olarak barbarlık 
hareketlerinin bir göstergesi olduğunu, yakalanan Ermenilerin tarifi imkansız 
eziyetlere boyun eğdiğini, çocukların soyulduğunu ve bu şekilde denize fırlatıldığını, 
yaşlı kadın ve erkeklere işkence edildiğini, sakat bırakıldıklarını, bütün genç kadın ve 
kızların ise Türklere teslim edilmek zorunda bırakıldıklarını bildirmektedir (Ek-32/ 
The Times, 18 Mart 1918).  
Bu haberde olduğu gibi Türklerin Ermenilere yaptığı iddia edilen vahşi hareketlere 
örnekler veren gazete, bu zulümleri yaşadığını söyleyen kişiler ile ilgili isim 
vermemiştir. “Ermeni Korkuları” başlıklı haberde İran’dan İngiltere’ye dönen Ermeni 
rahibi The Rev. M. Dombourajian’ın İran’da kıtlıktan dolayı çok zor şartlara şahit 
olduğunu, 40.000 kişinin açlık sınırında olduğu Tahran’da günlük 100-200 kişinin 
öldüğünü söylemektedir. Mr. Dombourajian sözlerinin devamında şunları anlatmıştır: 
“Bakü’de ve Harput’ta Türklerin elinden Kürtler gibi giyinip kılık değiştirerek bir 
mucize eseri kurtulan bir aileyle karşılaştım. Günlerce birlikteydik, Harput 
çevresindeki şehirdeki ve köylerdeki adamları ve erkek çocukları şehir dışına götürüp 
öldürürlerdi. Türklerle yaşamayı reddeden genç gelinlerin, kasıtlı olarak elbiseleri 
soyuldu, dövüldü, susuz bırakıldı ve kızgın güneşe maruz bırakıldılar. Euphrates 
College’in profesörlerinin derileri yüzüldü, vücutlarının dolgun kısımlarından 
parçalar kesildi. Küçük çocuklar kaynar sular bulunan kazanlara atıldılar ve anneleri 
de onlar acı çekerken onları seyretmeye zorlandılar. Bazı durumlarda anneler, kaynar 
suyun içindeki çocuklarıyla yer değiştirmeye zorlandılar. Harput, Muş, Bitlis ve diğer 
yerlerdeki Alman memurları ve askerleri yapılan bu felaketlerden kendilerini sorumlu 
tutuyorlar” (Ek-33/ The Times, 22 Ağustos 1918).  
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Bununla birlikte The Times’ın Türklere atıfta bulunduğu katliamlar kaynaklarda 
Ermenilerin Türklere yaptıkları ve bundan gururla bahsettikleri olaylardır. Hatta bu 
katliamların yapılması gerektiği üzerinde duran kişiler arasında Ermenilerin en 
önemli çete başlarından biri olan General Antranik yer almaktadır. Çünkü 
Ermenilerin istedikleri sınırlar içerisinde bağımsız bir Ermenistan kurmaları 
çoğunluğu sağlamalarına bağlıdır. Bunun için de bölgede Müslümanların öldürülerek 
sayıca üstünlüğün gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.  
Ermenilerin faaliyetleri daha savaşın başında kendini göstermiş, Kuzey İran-Van 
Harekâtı’nın sorumlusu General Nazarbekov kumandasında Erivan, Van-Erzincan 
bölgelerini içine alan bir Ermeni ordusu kurulmuştu. Bu ordu üç tugaydan 
oluşuyordu. Birinci Tugay 1914-1915 yıllarında Ermeni gönüllüleri ile Osmanlı 
Devleti’ne karşı savaşan General Antranik’e bağlıdır (Selvi, 2005:22). Bu kişiler 
Ermeni birliklerinin başında Doğu Anadolu ve Kafkaslarda Müslüman Türklerin ve 
kendilerine katılmayan Ermenilerin öldürülmesinde baş aktörler olmuşlardır. Üçüncü 
tugayın başında yer alan Antranik Ermenilerin milli kahramanlarından biri 
sayılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı başlamadan faaliyetlerine başlamış olan 
Antranik, savaşın başlamasından sonra çalışmalarına hız kazandırmıştır. 1918 yılının 
Şubat ayında Antranik çete reisi olarak başında bulunduğu birlikle beraber 
Erzincan’da karşımıza çıkmaktadır. Kâzım Karabekir Paşa, 12 Şubat 1918’de ordu 
komutanlıklarına gönderdiği şifre telgrafta, Erzincan’a giren Türk birliğinin başında 
iken gördüklerini anlatmıştır. Bin beş yüze yakın kadın ve çocuğun öldürüldüğünü, 
altı yüz elli Müslüman’ın çalıştırılmak bahanesiyle şehir dışına çıkarılarak hayatlarına 
son verildiğini, küçük köylerde ve kasabalarda Ermenilerin bir kulübe bile 
bırakmadan tahribat yaptığını, öldürülenler arasında sütten kesilmemiş bebeklerin ve 
doksan yaşında ihtiyarların dahi bulunduğunu ifade etmiştir (Selvi, 2004:93).  
Kâzım Karabekir’in ortaya koyduğu bu katliamları gerçekleştiren Ermeni birliklerinin 
başındaki çete reisi General Antranik’ten başkası değildir. Müslümanların 
katledilmesinden sorumlu olan kişilerden biri olan Antranik’in Ermeni diasporası için 
bir kahraman olarak görülmesi hiç de şaşılacak bir durum değildir. 1918 Mart ayına 
gelindiğinde Rus generali üniformasını giyen Antranik Erzurum’a gelmiş ve burada 
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Albay Morel’in görevini aldıktan sonra Rus subaylarıyla toplantı yapmış, bölgedeki 
Ermeni birliklerinin kaçışını engellemeye çalışmış, kılıçla yumrukla cepheye 
göndermeye uğraşmıştır. İki gün daha şehirde kaldıktan sonra şehrin boşaltılmasına 
karar vermiştir. Fakat boşaltma işlemi sırasında arkalarında yanan, harap olmuş bir 
şehir; kadın, çocuk, ihtiyar 8000 ölü bırakarak kaçmışlardır. Ayrıca çekilirken yol 
üzerindeki bütün köy ve kasabalar yakılmıştır (Selvi, 2003:467).  
Ermenilerin Türk halkına yönelik katliamlarının en bariz örneklerinden biri 
Erzurum’da yaşanmıştır. Ermeni birlikleri yöredeki Pazar yerini tamamen yakmış, 
savunmasız insanları binalara doldurarak binaları ateşe vermişlerdir. Yine 
Hasankale’de 3000’nin üzerinde Hasankaleli’yi katletmişlerdir (Kantarcı, 2003:28).  
Kaynaklarda Ermenilerin Türklere yaptığı zulümler yer alırken The Times gazetesine 
aynı ay içerisinde yansıyan haber durumun propaganda adına nasıl kullanıldığını 
gözler önüne sermektedir. “Imperial and Foreign News Items” başlıklı köşesinde 
Karadeniz kıyıları üzerindeki köylerdeki Ermeni ve Yunan nüfusunun üzerindeki 
eziyetin çok ağır şekilde devam ettiğinden bahseden The Times, bunun düzenli bir 
yok etme anlamına geldiğini ifade etmektedir (Ek-34/ The Times, 29 Mart 1918). Bu 
haberde olduğu gibi bir çok yerde The Times’ın vermiş olduğu katliam haberleri ile 
kaynaklardaki bilgilerin kahramanları yer değiştirmektedir. Dolayısıyla aynı dönemde 
yaşanan katliam olayını İngiltere, oyuncuların yerini değiştirerek Türklerin Ermeniler 
üzerinde uyguladığı zulümler, vahşetler olarak vermeyi kendi çıkarlarına uygun 
bulmuştur.  
Antranik’in Müslümanları öldürmek için Erzurum’da çeşitli yollara başvurduğu 
görülmektedir. Erzurum Rus İkinci Topçu Alayı’nın Harp Ceridesi’ne yer verdiği 
kitabında Kırzıoğlu, Erzurum’da Antranik’in yaptıkları ile ilgili bilgileri gözler önüne 
sermektedir. Burada Antranik’in Erzurum sokaklarına astırdığı Türkçe 
beyannamelerden bahsetmektedir. Bu beyannamelerde “öldürülen Müslüman olsun, 
Ermeni olsun, mutlaka faili bulunup ayni cezaya çarptırılacağı”, “Müslümanların 
hiçbir nesneden korkmayıp, dükkânlarını açarak ticaretleri ile 
uğraşmaları…..”şeklindeki ibarelere yer verilmiştir. Erzurumlu olan Antranik’in 
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meydanlarda Türkçe nutuklar vererek Erzurumluları evlerinden dışarı çıkmaya teşvik 
edip yakalanmalarını kolaylaştırmaya amaçladığını ifade eden Kırzıoğlu (1999:19), 
Antranik’in daha önce yaptığı Müslüman ve Ermeni katliamları çerçevesinde bunları 
söylemektedir. Antranik’in yaptığı alçakça hareketler için Erivan’daki kolordu 
komutanı Nazarbekof ‘un bile çok üzülerek beyanda bulunduğunu ifade eden 
Onbeşinci Kolordu Komutanı Tuğgeneral Kâzım Karabekir, Ermeni komitelerinin 
uslu durmadığını 4 Temmuz öğleden sonra saat 2’de 200 kadar Ermeni eşkıyasının 
Eçmiyazin’in güneyindeki Koçerli’deki piyade bölüğüne taarruz ettiklerini fakat 
karşılık görünce kaçmak zorunda kaldıklarını belirtmektedir (Anadol, 1982:345-347).  
İngiltere’de önemli görevlerde bulunmuş Sir Mar Sykes İngiltere’ye gönderdiği 
raporda Ermenilerin Erzincan’da yaptığı katliamlardan bahsederken olaylara bakış 
açısını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sir Mark Sykes’ın 12 Mart 1918 
tarihinde “Türkiye ve Diğer Müslüman ülkeleriyle ilgili Haftalık Rapor” ve “Gizli” 
ibaresiyle İngiltere İstihbarat Dairesi, Enformasyon Departmanı’na sunduğu bilgiler 
gerçekten önemli bir belge niteliği taşımaktadır. Sykes bu raporunu altı ana başlık 
alında toplamıştır. Ermenilerin yaptığı katliamlarla ilgili “Müslümanlara Yönelik 
Ermeni Mezalimi” başlıklı raporunda Türk kuvvetlerinin, Ermeni cephesine doğru 
ilerlemekte olduğunu, Ermenilerin ise Rus birliklerinden temin edilen silah ve 
mühimmatla tam teçhizatla donatılarak, Müslüman halka karşı mezalim 
gerçekleştirmek için gerilla grupları oluşturduklarını belirtmektedir. Türk 
hükümetinin Şubat 1918’de açıkladığı Ermeni katliamını, Kafkaslardaki İngiliz askeri 
temsilcilerinin bu katliamı doğrulamamasına rağmen; Ermenilerin 500’den fazla 
Müslüman’ı katlettiğinin 21 Şubat 1918 tarihli Tiflis Savaş Dairesi telgrafında 
belirtildiğini ifade eden Mark Sykes da bu katliamı doğrulamaktadır. Fakat bu 
raporun devamında Mark Sykes’ın düşünceleri dikkate değerdir. Sykes, Türklerin bu 
katliamları bahane ederek, Eski-Kafkaslar/Kafkasların ötesindeki Müslüman unsurlar 
için “kalıcı siyasî teminatlar” talep etmesini bir mazeret olarak gördüğünü 
belirtmektedir (Burak, 2004:244-245). Ermenilerin yapmış oldukları katliamları gizli 
ibaresiyle ülkesine gönderen Sykes, Türklerin bunları bahane ederek katliamlara 
girişmelerini yanlış bulduğunu ifade etmektedir.  
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İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı içerisindeki en önemli propaganda aracı olması 
hasebiyle The Times gazetesinin oynadığı rol, kamuoyunu İngiliz Hükümeti yanlısı 
tutabilmek adına eldeki bilgileri kullanmaya yöneliktir. Ermenilerin Türklere karşı 
yapmış olduğu katliamlar İngiliz basınının önemli temsilcilerinden biri olarak görülen  
The Times gazetesinde İngiliz ve dünya kamuoyuna farklı bir açıdan yansıtılmıştır. 
İngiliz muhabirlerin çektikleri vahşet fotoğrafları Hristiyan Ermenilere yapılan 
mezalim olarak kullanılmıştır. Çünkü İngiltere’nin amaçları için savaşan Ermeni 
milletine yurt bulmak ancak Hristiyan din kardeşlerini İngiliz kamuoyunun 
akıllarından bir an olsun çıkarmamak ile mümkündü. Ermenilere yapıldığı iddia 
edilen vahşet ile ilgili yazı ve fotoğraflar 1918-1919 yılları içerisinde neredeyse her 
gün makale ya da haberler vasıtasıyla The Times gazetesinin herhangi bir köşesinden 
insanlara yansıtılmıştır.  
The Times gazetesinin 1918 yılı içerisinde yapıldığını iddia ettiği Ermeni katliamları 
ile ilgili haberlerinde Türklerin bu işte yalnız olmadıklarını belirtmekle beraber 
savaşa girişlerinde nasıl müttefikleri oldularsa Ermenilerin yok edilme işinde de 
Almanların parmağı olduğu ifade edilmektedir. Bununla ilgili İngiltere’de Lordlar 
Kamarasında yer alan Lord Leverhulme’nin Daily Chronicle gazetesinin temsilcisiyle 
yaptığı konuşmada söyledikleri dikkate değerdir: “Dövüşmek? Tabiki dövüşmeliyiz. 
Bundan şüphe eden bir İngiliz var mı? Bu Rus Barışı’ndan sonra Almanlara güvenen 
var mı, kim onlarla insanlığın geleceği konusunda anlaşmak için bir konferans 
masasına oturur? Sınırları düşünme. Bölgeleri düşünme. Kadınların, erkeklerin, 
çocukların geleceğini düşün. Gelecek hakkında Almanlarla anlaşır mısın? Ermeni 
katliamlarını, Sırp katliamlarını, Belçika katliamlarını, burada, orada, her yerdeki 
zulümlerinin yanında Barış Konferansı’nı düşün. Şimdi Rusları aldatıp, 
silahsızlandırarak tuzağa düşürerek yıkımına sebep olan, Alman soysuzlarıyla 
erkeklerin, kadınların ve çocukların geleceği hakkında anlaşma yapar mısın?” (Ek-35 
The Times, 26 Mart 1918) şeklinde çok sert bir açıklama yapmaktadır. Bu ise; 
savaşın içerisindeki durumun siyasetçiler nezdinde de gazetenin aksettirdikleri 
çerçevesinde geliştiğini göstermektedir.  
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15 Nisan tarihli “Alman ve Türk Zorbalıkları” başlıklı yazıda ise Ermeni 
katliamlarının ve Araplar üzerindeki baskının İstanbul’daki tecrübesiz idealistlerin 
eseri olduğundan bahsedilmekle beraber Filistin’in doğusu ve Suriye merkezindeki 
vahşi Bedevilerin bile Türklere nazaran mutsuz Ermeni sürgünlerine nezaketle 
davrandıkları belirtilmektedir (Ek-36/ The Times, 15 Nisan 1918). Bu haberde ise; 
Türklerin Bedevilerden bile daha kötü davranışlar sergiledikleri ifade edilmektedir. 
Almanların zalimliği ile ilgili haberlerin yanı sıra Westminister Başrahibi Piskopos 
Ryle’ın düşüncelerine yer veren The Times, bu konuda İngiliz diplomasisinin bakış 
açısını da açıkça ortaya koymaktadır. Piskopos Ryle, düşmanlığın sadece savaş 
alanında ordularla vuruşarak oluşmadığını aynı zamanda karşı tarafın insanlarının 
azimlerini, güçlerini kendi vatanlarında, evlerinde kırmak gerektiğini ifade 
etmektedir. Piskopos ayrıca, Müttefiklerin amacının, dünya milletlerinin Prusya 
savaşçılığının egemenliğine bağımlı hale gelmesini engellemek olduğunu 
söylemektedir. Sözlerinin devamında ise Prusya savaşçılığının özelliklerinden 
bahsetmektedir:onların mahkumları öldürme ve hırpalama konusundaki iğrenç bir 
rekora sahip olmakla, uyarmadan ticari gemileri mürettebatıyla batırmakla, Ermeni 
katliamlarıyla, Belçika işkenceleri ile övündüğünü belirtmektedir (Ek-37/ The Times, 
14 Temmuz 1918).    
8 Ekim’de Londra’dan gönderilen bir mektup da en az Lord Leverhulme’nin röportajı 
kadar çarpıcıdır. General Korniloff’un siyasi danışmanı olan Vasiliy Zavoiko’nun 
The Times editörüne yazdığı bu mektupta; savaşın başında Almanya’nın Ermenileri 
Türklere kurban ettiğinden bahsetmektedir. Mektubun devamında Rusya’nın 
Almanya tarafından çektiği sıkıntıların(Rusya’daki Yahudilerin Almanya tarafından 
Rusya’ya karşı kışkırtılması) giderilmesi için Müttefiklere ve Wilson’a başvurduğunu 
ifade etmektedir (Ek-38/ The Times, 9 Ekim 1918). Gazetenin editörüne yazılmış bu 
mektuba yer veren The Times, Ermenilerin Almanya tarafından adeta Türklerin 
önüne atıldığını iddia etmektedir. Yine Kasım ayında çıkan bir diğer haberde de 
Kayzer’in Abdülhamid’i ziyaretinden bahsedilmiş, Ermeni katliamlarından 
Almanların da sorumlu tutulması gerektiği ifade edilerek, eğer kışkırtılmadıysa 
Almanların da Ermeni katliamlarında işbirliği yaptığı konusunda çok fazla kanıt 
olduğunu ortaya koyan haberde, Ermeni katliamlarıyla ünlü olan Kayzer’in 
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İstanbul’da Abdülhamid’e olan ziyaret borcunu gerçekleştirdiği belirtilmektedir (Ek-
39/ The Times, 16 Kasım 1918).  
16 Kasım tarihli bu habere cevap 23 Kasım’da The Times editörüne Lord Bryce’nin 
yazısı ile gelmektedir. Bryce yazısında Genova’daki İsveç Komitesinden Ermenilere 
bağış konusunda önemli bir kişi olan M. Leopold Favre ve  Adana’daki Amerikan 
misyonerlerinden Mr. Chambers tarafından imzalanmış telgrafı vermektedir. Bu 
telgrafta iki husus üzerinde durulmaktadır. Telgrafta ilk olarak Alman misyonerlerin 
Türkiye’deki 1915 katliamlarını durdurmaya çalıştıkları ve bu olayın kurbanlarını 
korumak ve rahatlatmak için ellerinden geleni yapıyor oldukları ifade edilmektedir. 
İkinci olarak Alman Hükümeti’nin bu misyonerleri dinlemediğini, aynı zamanda 
Alman halkının bu gerçekleri bilmelerinin engellendiğini belirtmektedir. Alman 
Hükümeti’nin sadece suç ortağı olarak kalmadığını aynı zamanda bu katliamları 
onayladığını ortaya koymaktadır. Dört Alman misyonerin hükümetlerine yazdıkları 
bir mektubun yer aldığını (Ek-40/ The Times, 23 Kasım 1918) iddia eden Bryce 
Almanların bu katliamlarda parmağı olduğunu söylemektedir.      
Ermenilere yapıldığı iddia edilen katliamlar ile ilgili Osmanlı Devleti’nin başında 
bulunan dönemin padişahı Vahdettin’in sözleri oldukça dikkate değerdir. 4 Temmuz 
1918’de tahta çıkan Osmanlı Devleti’nin son padişahı Vahdettin ile The Daily Mail 
gazetesi muhabiri G. Ward Price, Ermeniler ile ilgili problemlerin had safhaya 
ulaştığı bir dönemde bir görüşme yapmıştır. 24 Kasım 1918’deki bu görüşmeyi 
yaklaşık iki hafta sonrasında sayfalarına taşıyan The Times gazetesi, bu mülakattan 
ilginç noktaları kamuoyuna yansıtmıştır. Price, yazısının başında Padişah 
Vahdettin’in güçlü ve entelektüel bir karaktere sahip olduğundan bahsetmektedir. 
Muhabir bir sorusunda Padişaha İngiltere’nin Türklere karşı eskiden var olan 
dostluğunun birdenbire yok olmadığını, Ermenilerin katledilmesinin İngiltere’nin 
Türklere bakış açısında değişikliğe neden olduğunu söyleyip bu konuda kendisinin ne 
düşündüğünü sormuştur. Bu soruya verdiği cevapta Vahdettin, Türklerin Ermenilere 
karşı uyguladığı tavırları öğrendiğinde çok üzüldüğünü, kendisinin tahta çıkar çıkmaz 
bu konuda ihmalkâr davrananların cezalandırılması için tahkikat açtırdığını ifade 
etmiştir (Ek-41/ The Times, 6 Aralık 1918). Padişahın bu sözlerine katılan Sir Amiral 
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Calthorpe, Sultanın zeka ve karakter sahibi bir insan olduğunu söyleyerek onun 
Britanya’ya tam bir sempati beslediğini 4 Aralık 1918’de Lord Balfour’a bildirmiştir 
(Uğurlu, 2005:317). Aralık ayı The Times gazetesi için Türk karşıtı propaganda adına 
oldukça yoğun geçmiştir. Çünkü bu dönemden sonra Ermenilerin katledilmesi ile 
ilgili suçluların tutuklanarak cezalandırılması söz konusu olacağından bu konu 
hakkında kamuoyunun istedikleri şekilde bilgilendirme çalışmalarının 
tamamlanmasına çalışılmıştır.  
1918 Aralık ayında The Times’ın yer verdiği 1916 yılına ait istatistikî bilgi oldukça 
ilgi çekicidir. Ermeni yurtseveri Khan Zadian tarafından Alman ve Türk 
istatistiklerine göre 1916’da sınır dışı edilen 1.396.350 Ermeni’den 1.056.550 kişinin 
katledildiği ifade edilmektedir (Ek-42/ The Times, 7 Aralık 1918). Bu haberde olduğu 
gibi Aralık ayının son günlerine gelindiğinde The Times’ın sayfalarında 1916’da 
yazılmış olan Mavi Kitap (Blue Book)’taki üsluba benzer nitelikte bir yazı kaleme 
alınmıştır. Bu iki haberin Ermeni katliamları ile ilgili yargılama sürecinin 
gerçekleşeceği dönemin hemen öncesine denk getirilmesini The Times’in başındaki 
Lord Northcliffe’in bir başka propaganda başarısı olarak görmek gerekir. “Hayatta 
Kalanların Dehşetli Tanıklığı” başlığını taşıyan bu yazının 1915-1916 boyunca 
Türklerin Ermenileri yok etmeleri sırasında izledikleri tarzın İngiliz memurlarca 
ortaya konmuş şekli olduğu iddia edilmektedir. Yazının devamında Türk 
katliamlarına maruz kalıp zor şartlar altında kurtulabilmiş kişilerin ifadelerine yer 
verilmektedir. Harputlu bir Ermeni olan Bayan B.K. ifadesinde; 1916 Haziran ayında 
Harputlu kadın ve erkeklerden oluşan 18.000 kişiyle beraber olduğunu söylemektedir. 
Yaşanan eziyetlerden kaçmayı başaran 13 yaşındaki bir erkek çocuğun Çerkezler 
tarafından kerosinle yakıldığının söylendiğini ifade etmektedir. Verashehr yakınlarına 
geldiklerinde bütün elbiselerinin soyulduğunu, kendilerine yırtık pırtık paçavralar 
verildiğini, Ras el Ain’e geldiklerinde kendisi ile beraber 29 kadın ve bir oğlan 
çocuğunu Halep’e giden bir trene bindirmeleri için Çerkezlere rüşvet verdiklerini 
söylemektedir. Yine bir başka Ermeni kadın Bayan G.L.’nin ifadesine yer veren The 
Times, Jandarmalar tarafından 35 çocuğun Kharbur Nehrine atıldıklarının 
söylendiğini belirtmektedir. Karaya yüzebilenlere ise ağır yükler takıldığını ve geri 
atıldıklarını, yine aynı tarihlerde Chellache yakınlarında yaklaşık 30 kadının 
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karınlarının deşilip bağırsaklarının çıkartıldığını duyduklarını söylemektedir. 1916 
Eylül’ünde Shedale’de kadın ve çocuklarla birlikte bir vadiye götürüldüğünü ve 
merdivenlerden aşağı indikten sonra yere çarpıldığını ve vücutların arasında uzanmak 
zorunda kaldığını söyleyen bir başka şahit ise, ifadesinin devamında bir Arabın 
kendisini buradan çıkararak nehri geçtikten sonra çadırına taşıdığını ve Çerkezler 
tarafından tanınmasın diye teninin üzerine o Arap kabilesine ait işaretlerin çizildiğini 
belirtmektedir. İfadelere devam eden The Times Amasya’dan sınır dışı edilen bir 
grubun içinde olup hayatta kalmayı başardığını söyleyen bir kişinin şahitliğine yer 
vermektedir. Bu adı belirtilmemiş kişi ise; 1915 Temmuz’unda kadın, erkek ve 
çocuklardan oluşan 1000 kişilik bir konvoyun içerisinde Amasya’dan ayrıldığını, 3 
hafta sonra Halep’e ulaştıklarını, yol üzerinde 400 kişinin öldürüldüklerini, 
diğerlerinin intihar ettiklerini sadece kendisinin ve 9 kişinin Halep’e giderken sağ 
kalabildiğini söylemektedir (Ek-43/ The Times, 23 Aralık 1918).  
1918’in son günlerinde 1915-1916 yıllarında yaşandığını iddia ettiği bu ifadelere yer 
veren The Times, aynen Mavi Kitap’ta olduğu gibi ifadeleri veren kişilerin adlarını 
vermemiştir. Bu durum ifadelerin inanılırlık özelliğini azaltmaktadır. Aynı zamanda 
haberin sonunda bu yazının neden kaleme alındığını ifade eden bir cümle oldukça 
çarpıcıdır: “Bunlar, tatbik edilen Ermeni katliamının usulü olarak aşırı dehşetin 
örnekleridir. Türkler, şimdi hayatta kalanların geri gönderilme yolu üzerinde engel 
koyuyorlar”. Haberin sonunda yer alan bu cümle yazının ne maksatla gazetede yer 
aldığını gözler önüne sermektedir. Amaç; 1918 sonu 1919 başı itibariyle 1915-1916 
yıllarında göçe tabi tutulan Ermenilerin geri dönüşü ile ilgili bir yasa çıkaran Osmanlı 
Hükümeti’nin bu yasadaki iyi niyetini bertaraf etmektir. Ne ilginçtir ki bu yaşandığı 
söylenen katliam ifadeleri aynen Ermeniler tarafından Türklere yapılan işkence 
vesikaları ile paralellik göstermektedir.  
Katliamlar ile ilgili mesele İngiltere’nin önemle üzerinde durduğu bir olay olmuştur. 
1918 yılı içerisinde meydana gelen bu olaylar, Ermenilerin bağımsız bir devlet kurma 
hayalini gerçekleştirmelerinde bir basamak olarak kullanılmıştır. Ayrıca bu katliamlar 
ile ilgili İngiltere de payına düşeni Birinci Dünya Savaşı içerisindeki propagandasında 
kullanacaktır. Ponsonby Falsehood in War-Time adlı eserinde “en can düşmanlarını 
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bile yeterli derecede delil olmamasından dolayı mahkum etmekten çekinmeyecek 
şöhrete sahip kişilerin bütün bir milleti akla gelebilecek her türlü vahşilik ve tabii 
olmayan cinayetlerle suçlamak için öncülük yapmaktan geri durmayacaklarını 
söylemektedir (Avşar, 2004:173). İngiliz propaganda faaliyetlerinin ruhunu, Ermeni 
katliamları çerçevesindeki açılımını ortaya koyması bakımından Ponsonby’nin 
ifadeleri dikkate değerdir. İngiliz propagandasının en önemli noktalarından birini 
oluşturan “zalim Türklerin Ermeniler üzerinde uyguladığı vahşet”, Birinci Dünya 
Savaşı boyunca The Times gazetesi aracılığıyla kullanılmış ve dünya kamuoyuna bu 
şekilde yansıtılmıştır.    
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1.4. Ermeni Mültecilere Yardımlar 
Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’de başbakanlık ile basın arasında çok yönlü bir 
ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Çünkü savaş sırasında ülkenin çıkarları için 
toplumun hareketlenmesi gerekmekteydi. Bu amaçla hükümet, kamuoyunu ayakta 
tutacak ve canlılığını koruyacak bir takım tedbirler almaya başlamıştır. Ona en büyük 
katkıyı basından başkası sağlayamazdı. 1918 yılında hükümet-basın ilişkisinin en 
bariz örneklerinden biri The Times başta olmak üzere İngiltere’nin yedi büyük 
gazetesinin sahibi olan Lord Northcliffe’nin düşman ve propaganda bölümüne 
hazırlamış olduğu raporlarla bu kurumu savaşta kamuoyunun nasıl yönlendirileceği 
ile ilgili çalışan bir kurum haline getirmiş olmasıdır. Bu amaçla kullanılan en başta 
gelen basın organı günlük gazeteler olmuştur. Bunlar içerisinde de The Times 
gazetesinin propaganda açısından değeri İngiltere için tartışmasız ilk sırada 
gelmektedir. Bunun nedeni; hem gazetenin okuyucu kitlesini yüksek gelirli ve daha 
çok muhafazakar görüşteki kesimin oluşturması hem de o dönemde gazetenin sahibi 
olan Lord Northcliffe’nin İngiltere’nin düşman ve tarafsız ülkelere karşı 
propagandasından sorumlu kişilerden biri olmasıdır (Kırkpınar, 2004:29,46).     
İngiltere, Türklerin yaptığını iddia ettiği Ermeni katliamlarına The Times gazetesinde 
ne kadar yer veriyorsa aynı şekilde Türkler tarafından zorla göç ettirilmiş Ermenilerin 
zor durumda olduklarını söyleyerek The Times aracılığıyla Ermeni mültecilere 
yardım toplamaya çalışmıştır. Bu sayede hem savaşta kendi yanlarında yer alan 
Ermenilerin savaş sonrası durumlarını iyileştirmeyi, hem de Birinci Dünya Savaşı’na 
girme nedeni olarak masum insanları koruma düşüncesini dünyaya göstermeyi 
amaçlamıştır. Ermeni meselesini kendisine dava olarak seçmiş olan İngiltere, bununla 
uğraşması için İngiliz Ermeni Komitesi’ni kurmuştur. Bu komitenin başkanı aynı 
zamanda Lordlar kamarası üyesi olan Aneurin Williams’tır. Ayrıca komitede 
Viscount Bryce, Gladstone, ve Lord Robert Cecil gibi tanınmış İngiliz siyasetçiler, 
Londra Piskoposu ve Cantenbury Başpiskoposu gibi din adamları, Profesör G. P. 
Gooch ve Arnold Toynbee gibi bilim adamları bulunmaktadır (Atnur, 2005:195). 
Burada çalışanlar içerisinde Viscount Bryce’nin şu sözleri onun düşünceleri 
çerçevesinde bu komitedekilerin Türklere bakış açısını ortaya koyması bakımından 
önemlidir. Bryce’e göre “Türk Hükümeti son bin beş yüz yıldır insanlığa bu derecede 
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etkisi bulunanların en kötüsüdür. Türkler, bir Avrupalı tarihçinin de söylediği gibi ele 
geçirdikleri yerleri harap eden bir soyguncular çetesinden başka bir şey değildir” 
(McCarthy, 2001:30). Bu düşüncelere sahip birisi olan Viscount Bryce, Türklerin 
yaptığı Ermeni katliamlarından sorumlu tutulup gerekli cezanın verilmesi taraftarıdır.  
İngiltere, Türklerin yaptığını iddia ettiği Ermeni katliamları ile ilgili ne kadar 
ilgilendiyse aynı şekilde kamuoyu nezdinde Ermeni kadın ve çocukları sorununu da 
canlı tutmaya çalışmıştır. İngiliz diplomasisinin buradaki hedefi; dağıtılmış, evsiz, 
barksız, umutsuz Ermeni ırkına bir devlet kurmaktı ve artık Berlin Antlaşmasından 
beri itinalı bir şekilde üzerinde durdukları Ermeni davasının sonunu getirmekti. Bunu 
gerçekleştirmek için önemli noktalardan biri de Ermeni mültecileri meselesinin 
halledilmesi idi (Atnur, 2005:196). Bunun için çalışanların İngiliz siyasetindeki 
konumları açısından düşünüldüğünde oldukça etkili kurum ve kişilerin seçilmiş 
olması bir tesadüf değildir: Lord Bryce, İngiliz Kilisesi ve tabiki The Times gazetesi. 
Lord Bryce, her zaman olduğu gibi konu ile ilgili konuşmalar yapacak, kilise halkın 
dini duygularına hitap edecek, The Times gazetesi ise adeta bu sacayağının üçüncü 
ayağını tamamlarcasına konunun canlı tutulup bu mültecilere yardımların toplanması 
için gerekli haberleri geciktirmeden okuyucularına iletecekti. Bu şekilde Ermeni 
mülteciler ile ilgili hazırlıklarını yapan İngiltere, konuyu canlı tutmak adına ne 
gerekiyorsa yapmaya başlamıştı. Çünkü yıllardan beri süregelen bu davanın kendi 
istediği mutlu sonla bitmesini istiyordu.  
İngiltere’de bu amaçla Ermeni mültecilerin durumlarının düzeltilmesi ile ilgili birçok 
yardım kuruluşu teşkil edildi. Bunlar arasında en başta gelenler; 1913’te Ermeni 
bayanlar tarafından kurulan “Londra Ermeni Bayanlar Hayır Kurumu”, 1915’te 
kurulan ve Lord Bryce’nin ilk başkanlığını üstlendiği ve daha çok Türkiye ile 
İran’daki Ermenilere tıbbi destek sağlamaya çalışan “Ermeni Kızıl Haç ve Mülteci 
Fonu” olmuştur. Fakat bunlar içinde en etkili olanı hiç şüphesiz Armenian 
Refugees(Lord Mayor’s)Fund adı verilen “Ermeni Mültecileri Fonu” dur. Bu 
kurumun başkanı aynı zamanda İngiliz Ermeni Komitesi’nin de başkanı olan Aneurin 
Williams’tır. Başkan yardımcıları arasında Cantenbury ve York Baş Piskoposu, Lord 
Bryce, Lord Curzon yer almaktadır (Atnur, 2005:209). Ermeni davası içerisinde 
çalışan isimler dikkatli bir şekilde gözlemlendiğinde üçlü sacayağını oluşturan 
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kişilerin seçildiği görülmektedir:din adamları, siyasetçiler, gazeteciler. Temmuz 
ayında The Times’da yerini alan görev değişimi haberi adeta bunu doğrulamaktadır. 
The Times, Mr.Edmund Bourne’un, orduda rahiplik görevi yapacak olan Rev. C. G. 
T. Colson’un yerine, Ermeni Mülteciler Fonu’na sekreter olarak atandığı haberine yer 
vermektedir (Ek-44/ The Times, 16 Temmuz 1918) ki bu durum din adamlarının, 
Ermeni davası söz konusu olduğunda gerekli idari mekanizmaların önemli 
mevkilerini doldurduklarını gözler önüne sermektedir. İngiliz siyasetçileri de bu konu 
ile ilgilenmiş ve her fırsatta meseleyi gündeme taşımaya çalışmışlardır. Mr. Lloyd 
George’un şehrin fahri hemşeriliğini almak için Manchester’a geldiğini haber veren 
The Times, şehirdeki özel muhabirinin bunu telgrafla bildirdiğini gazeteye geçmiştir. 
Belediye Sarayı’nda Suriyeli, Siyonist ve Ermeni temsilciler ile buluşup onların 
sorularını yanıtlayan Mr. George’nin Ermenilerin özgürlükleri için savaşan, 
amaçlarını gerçekleştirmek için kararlarında tereddüt etmeyen kişiler olduğundan 
bahsettiğini ifade etmektedir. Zulme, felaketlere, bilimsel baskılara rağmen 
Ermenistan’ın dünyadan adalet istediğini belirtmektedir. Mr. Lloyd George’un 
konuşmasının sonunda Türkiye’nin yönetiminden sorumlu kişilerin sorumlulukları 
konusunda çok düşüncesiz olduklarını söylemektedir (Ek-45/ The Times, 12 Eylül 
1918). Lloyd George Ermeniler ile ilgili zulme uğramış bir milletin yaşadığı 
sıkıntıların karşılığını alması gerektiğinden bahsederek, Ermenilere yapıldığını iddia 
ettiği zulümlerin faturasını Türk yönetimine çıkarmaktan geri durmamıştır. 
Dolayısıyla Ermeni mültecilerin korunması konusu için çalışanlar ile Ermenilerin 
katledildiğini iddia edenler hep aynı kişiler olmuştur. Yani o dönemin İngiliz 
siyasetini elinde bulunduran üst düzey yöneticiler bu görevi memnuniyetle 
üstlenmişlerdir. The Times, bununla ilgili olarak Londra Belediye Başkanı’nın, 
bölgesindeki Ermeni Mülteci Fonu’nun başkanı olarak, Ermeni ve Asurlu insanları 
adına görüşmeler yapılmasını önerdiğini ve kiliselerde yardım amaçlı bağışlar 
toplanmasını rica ettiğini belirtmektedir (Ek-46/ The Times, 11 Ocak 1918). Başkanın 
bu çağrısına karşılık veren İngiliz halkına teşekkürü de Mayıs ayı içerisinde 
gazetedeki yerini almıştır. Londra Belediye Başkanı’nın Ermeni Mültecileri Fonu 
adına acı çeken Ermenilerin kurtuluşu için İngilizlerin yaptığı para bağışlarına en 
içten teşekkürlerini sunduğunu (Ek-47/ The Times, 25 Mayıs 1918) ifade eden bu 
kısa haber dahi The Times tarafından okuyuculara iletilmekte gecikilmemiştir. Buna 
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benzer konuşmalara, mektuplara, telgraflara, röportajlara, kampanyalara oldukça sık 
yer veren The Times, bu şekilde konuyu sıcak tutmaya çalışmıştır. Üst düzey 
yöneticilerin bağışlarına da yer veren The Times, Melbourne Belediye Başkanı 
Tarafından Ermeni Bağış Fonu’na 750 pound bağışlandığını sayfalarına taşımaktadır 
(Ek-48/ The Times, 4 Mayıs 1918). Ermeni mültecilere yardım toplamak amacıyla 
her türlü yol denenmiştir. Bu faaliyetler The Times sayfalarında yerini almıştır. 
Mülteciler ile ilgili yapılan kampanyalardan birinden bahseden gazete, Ermenilere 
bağış için Toronto’da düzenlenen Etiket Günü’nden 2.400 pound gelir elde 
edildiğinden bahsetmektedir (Ek-49/ The Times, 18 Mayıs 1918).     
İngiltere’ye göre; Ermeni mülteciler ile ilgili yapılması gereken öncelikli faaliyet, 
onların Türklerin elinden kurtarılması meselesidir. Bununla yakından ilgilenen The 
Times gazetesi de mültecilerin çektiği sıkıntılardan bahsederek onların 
kurtarılmasında görev alanları sayfalarına taşımıştır. Türklerin önemli depolarından 
biri olan Es-Salt’ta General Allenby’nin birlikleri tarafından çok sayıda materyal ele 
geçirildiği, aynı zamanda Nisan ayının başlangıcında binlerce Yahudi, Suriyeli ve 
Ermeni mültecinin bölgeye getirildiğinden bahsedilmektedir (Ek-50/ The Times, 3 
Mayıs 1918). Bu mültecilerin durumları ile ilgili haberi yine sayfalarına taşıyan The 
Times, İngilizler tarafından Es-Salt’ta Suriye’den kurtarılan 1600 Ermeni’nin 
Nisan’da Kudüs’e varışı hakkında alınan bir haberde Ermeni Yardım Komitesi’nin 
İngiliz kurtarıcılarına hoş bir hürmet nişanesi arz ettiğini ifade etmektedir. Süvari 
birliklerinin söylediklerine göre hastalar ve çocuklara motorlu arabalarını veren 
kumandana sahip subaylar ve dizginleri dişleri arasında tutarak ve her kolunda bir 
çocuk taşıyarak nehri geçen neferlerin mültecilere yardım ettiği haberi verilmektedir 
(Ek-51/ The Times, 4 Temmuz 1918). Bu iki haber birlikte değerlendirildiğinde The 
Times’ın üzerine düşen kamuoyunun ilgisini Ermeni mültecilerin durumları üzerinde 
tutma görevini yerine getirmek adına gereken her şeyi yaptığı görülmektedir.  
1918’in Mayıs ayı başında mültecilerin kurtarılmasından bahsederken, Temmuz 
başında verdiği haberde Ermeni Yardım Komitesi’nin “koruyucu melekleri” 
İngilizlere gerekli teşekkürü verdiğini ifade etmektedir. Bu şekilde The Times 
gazetesi mültecilerle ilgili kısa ya da uzun her habere sayfalarında yer vererek savaş 
içerisinde kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirmiştir. Bununla beraber 
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Türklerin mültecilerin geri gönderilmesi ile ilgili çıkardığı yasaya sütunlarında yer 
veren The Times, bu mültecilerin mümkün olduğunca çabuk kurtarılması gerektiğini 
her fırsatta ifade etmiştir. Bu konu ile ilgili Türk karargahından alınan raporda; Türk 
Hükümeti’nin barışsever Ermeniler için genel bir af hazırlığı içinde olduğu, Ermeni 
mültecilerin kendi vatanlarına geri gönderilmelerinin mümkün olduğunca çabuk 
gerçekleştirileceği ve onlara yardım edileceği ifade edilmektedir (Ek-52/ The Times, 
2 Mayıs 1918).  
1918 yılının Mayıs ayında gazeteye yansıyan bir haber Ermenilerin kurtarılmasında 
Arapların rolünü ortaya koymaktadır. “Ermeniler Araplar Tarafından Kurtarıldı” 
başlıklı yazıda Filistin’deki İngiliz güçleriyle birlikte Hicaz Araplarının işbirliğinin 
bir sonucu olarak Türkler tarafından Ürdün’ün doğusundaki çöl bölgelerine doğru 
sınır dışına çıkarılmış olan bir çok kadın, çocuk, erkek Ermeni’nin kurtarıldığı haberi 
verilmektedir. Ermeni Delegasyonu başkanı olarak Bogos Nubar’ın, Ermenilerin 
kurtarılmasında gerekli hassasiyeti gösterdiklerinden dolayı Emir Faysal’a gönderdiği 
teşekkür mesajı oldukça ilgi çekici ifadeleri içerisinde barındırmaktadır. Bu mesajda 
Bogos Nubar şöyle demiştir: “Soylu Emir Faysal’a- Güney Suriye’deki cesur 
birliklerinizin çabalarıyla bizim talihsiz vatandaşlarımızı kurtardığınızı henüz 
öğrendik. Tanrı, ordularınızın ilerlemesini sağlasın ve onları korusun. Sizin 
sancağınızın altında savaşan soylu Müslümanların centilmence davranışları, Arap 
ırkının tarihine yeni bir ışık katacak. Dünyadaki her Ermeni bugün Arap harekatının 
bir dostudur. Merhametinizin ve davanızdaki adaletinizin övgüleri sesimizin ulaştığı 
her yerde bilinmelidir” (Ek-47/ The Times, 25 Mayıs 1918).  
Bogos Nubar’ın bu ifadeleri aslında İngiliz siyasetine de uygun düşmektedir. Çünkü 
İngilizler, Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenileri nasıl kışkırttılarsa aynı şekilde 
Araplara da Osmanlı Devleti’ni arkadan vurmaları için gerekli vaatleri vermişlerdi. 
The Times’ın ilettiği bu haber İngiliz-Ermeni-Arap üçlüsünün 1918’deki ilişkiler 
yumağının düğüm noktalarından birini ortaya koyması bakımından dikkate değerdir. 
Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin nasıl bir kıskaç altına 
alındığının da bir göstergesi olmaktadır.  
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25 Mayıs 1918 tarihli The Times gazetesindeki Bogos Nubar’ın Ermenilerin 
kurtarılmasında yarar sağlamış Araplar adına Emir Faysal’a gönderdiği teşekkür 
mesajının bir benzeri Temmuz ayında gazeteye yansımaktadır. Özel Siyonist 
Heyeti’nin başı olan Dr. Weizmann’a Londra Siyonist Masası’ndan Dr. Sokolow 
şunları söylemektedir: “Ürdün’ün doğusundaki Arap askerleri tarafından kurtarılan 
Ermenilerin sayısıyla ilgili yeni haberlerle seviniyoruz. Bu asil hareketi yüksek 
oranda takdir edeceğiz, ıstıraplarını dindirmeyi memnuniyetle paylaşacağız” (Ek-53/ 
The Times, 6 Temmuz 1918). The Times’ın yer verdiği bu haberde de Arap 
askerlerinin Ürdün’deki başarılarının takdir edileceğinden bahsedilmektedir ki bu 
durum akıllarda soru işareti bırakacak niteliktedir. Buradaki “ıstırapları dindirmek” 
ifadesi aynen Ermenilere bağımsız bir devlet kurma vaadinde olduğu gibi savaş 
sırasında Osmanlı Devleti’ni arkadan vurmaları karşısında Araplara da verilmiş bir 
vaaddir. Yani İngiltere’ye göbek bağı ile bağlı “bağımsız bir devlet”. 
3 Ekim 1918’e gelindiğinde İngiliz Ermeni Komitesi, savaş sırasında Ermenilerin 
çektikleri acılardan bahsettikten sonra İngiliz Dışişleri Bakanlığı’ndan bazı isteklerde 
bulunmuştur. Bu istekler; Van, Bitlis, Erzurum, Sivas, Harput ve Diyarbakır’ı içine 
alan Vilayat-ı Şarkiye ile Kilikya’nın Türklerin elinden alınması ve İngiliz ve 
Müttefiklerin kontrolünde, hayatta kalan mültecilerin derhal geri döndürülmesi ile 
beraber Türklerin elinde köle olarak tutulan on binlerce Ermeni kadın ve çocuğun 
kurtarılması ile ilgiliydi (Atnur, 2005:195-196). Bu konu ile ilgili bir İstanbul 
telgrafına yer veren The Times, Ermeni mültecilerin yavaş yavaş Kafkasya’ya 
gönderilmeye karar verildiğinden  bahsetmektedir. Bunun için ilk olarak Batum ve 
Aleksandropol’den geri dönüşlerin kabul edildiğinden söz etmektedir (Ek-54/ The 
Times, 14 Ağustos 1918).  
The Times, Ermeni mültecilerin durumları ile ilgili 1918 yılı boyunca birçok habere 
sütunlarında yer vermiştir. Bu mültecilerin kurtarılması, gerekli yardımların yapılması 
ile ilgili konular gazetenin kamuoyunu harekete geçirmek adına kullandığı haberler 
olarak yerini almıştır. Ermeni Mültecileri Fonu’nun faaliyetleri ile ilgili bilgileri halka 
taşıyan The Times, bu şekilde en kısa zamanda en fazla miktarda nakitin sağlanması 
açısından da elinden geleni yapmıştır. 23 Ocak’ta Ermeni Mülteci Fonu Komitesi’nin 
Tiflis’teki şubelerinden aldığı telgrafta; yiyecek kaynaklarının tükenmesi nedeniyle 
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mültecilerin durumunun kritik olduğu, eğer Komite aylık 90.000 ruble -günümüz 
karşılığı 3.000 pound- güvence verirse, 7.000 kişiyi doyurmayı umdukları ifade 
edilmektedir. Ermeni Mülteci Fonu’nun buna karşılık bu ek sorumluluğu üç aylığına 
üstlendiğini ve halktan da yardım etmelerinin isteneceğini ortaya koymaktadır (Ek-
55/ The Times, 23 Ocak 1918). Buna benzer bir diğer yardım haberi ise 1918 yılının 
sonlarında gazetedeki yerini almıştır. General Clayton’dan Yabancı Ofisi’ne gelen 
telgrafta; Homs, Hama ve Halep’teki Ermenilerin durumunun çok ciddi olduğu, bu 
şehirlerdeki 85.000 Ermeni mültecinin 40.000’inin tamamen aç ve fakir durumda 
olduğu ifade edilmektedir. Kışın yaklaşmasının ve çevre ülkelerden çok sayıda 
mültecinin gelecek olmasının durumu kötüleştirdiği, bunun yanında, tahmini olarak 
aylık 25.000 pound nakit bağışına ve ek olarak da kıyafet ve diğer gereksinimlere 
ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (Ek-56/ The Times, 13 Aralık 1918). Aynı tarihli bir 
başka haberde ise yine mültecilere gereken yardım miktarından bahsedilmektedir. 
Yakın Doğu’daki savaşın Ermeni ve Suriyeli hastaları doyurmak için Başkan 
Wilson’dan bağış yapması için yardım istendiği ortaya konmaktadır. 400.000 
öksüzünde içinde bulunduğu 4.000.000 hastanın kış boyunca hayatta kalabilmesi için 
6.000.000 pound gerektiği ifade edilmektedir (Ek-57/ The Times, 13 Aralık 1918). 
Bu şekildeki haberler The Times’ın konuyu revaçta tutma çalışmalarının bir 
göstergesi olmuştur. Ayrıca dünya kamuoyunun vicdanına seslenmekle beraber 
yardımsever Amerikalı politikacıların da savaş sonrasında kendi kabuğuna çekilme 
siyasetini engelleme çabası olarak da karşımıza çıkmaktadır.    
Ermeni Mültecileri Fonu’nun çalışmalarına sıkça yer vermeye çalışan The Times 
gazetesi, toplanması gereken yardım miktarlarından bahsederek verilecek bir peninin 
bile bir kişinin hayatını kurtarmakta ne kadar önemli olduğuna dair haberler 
yapmaktadır. Bu şekilde İngiliz halkının duygularına hitap etmeyi ihmal etmemiştir. 
Cantenbury Piskoposluğu’nun Westminister Central Hall’de evsiz ve kıtlıkla karşı 
karşıya kalan Süryani ve Ermeni 80.000 mülteci için yardım toplamak amacıyla bir 
araya geldikleri haberi verilmektedir. Ayrıca haberin devamında Cantenbury 
Piskoposu sözlerinde; birkaç seneden beri Türkiye’nin idaresindeki Hristiyanları 
ortadan kaldırmak için plan yaptığından söz etmektedir. Kimilerine göre 600.000, bir 
kısmına göre ise bir milyon kişinin bu kötü yönetim altında öldürüldüğünü belirterek, 
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50.000₤ toplanmasının amaçlandığı ve her bir peninin direk olarak onları 
kurtaracağını söylemektedir. Londra Piskoposu ise bu vahşiliği yapanların 
cezalandırılması, Türklerin bu dünyada herhangi birisini yönetmesine asla izin 
verilmemesi gerektiği, yok edilmiş, baskıya maruz kalmış insanlar olan Ermenilere 
yardım etmelerinin görevleri olduklarını belirtmektedir (Ek-58/ The Times, 5 Aralık 
1918). Ermeni Mültecileri Fonu’nun başkan yardımcılığını da üstlenen bu iki 
piskoposun gerekli yardımın toplanması adına göstermiş oldukları özveri önemi 
haizdir. İngiltere siyasetinin yılmaz neferleri olarak çalışan bu din adamları halkın 
dini duygularını harekete geçirmekle görevliydiler ve bunu da layıkıyla yerine 
getirmişlerdi.    
Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonraki süreçte ise galip devletler Alman ve 
Avusturya vatandaşı olan herkesin Osmanlı ülkesini terk etmesi ile ilgili isteklerde 
bulunmuşlardı. Alman misyonerleri de bu kapsam içine dahil edilmişlerdi. Fakat bu 
misyonerler Amerikalılar gelmeden giderlerse bakımları altında olan kimsesiz kadın 
ve çocukların durumu ne olacak sorusu ortaya çıkmıştır. Bu kimsesiz kadın ve 
çocukların büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturduğu için bu konu İngiltere’yi ve 
dolayısıyla The Times gazetesini yakından ilgilendirmiştir. Gazete, körler ve öksüzler 
için kullanılan Alman hastanelerinin ve sığınaklarının özellikle Ermeni çocuklarının 
bakımıyla uğraşan bu yerlerin kapanmaya mecbur edildiğinden bahsetmektedir. Bu 
yüzden bu misyonerlerin gidişinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hristiyan nüfusunda 
yeni muhtaçların oluşmasına neden olacağından endişe duyulduğu ifade edilmektedir 
(Ek-39/ The Times, 16 Kasım 1918).  
Alman misyonerlerin korumasındaki bu yerlerin kapanması ile ilgili bu haberin 
sonrasında bu mültecilerin durumları ile ilgili faaliyetlere önem veren Ermeni 
davasının yılmaz neferi Lord Bryce’nin Genova’daki İsviçre Komitesi’nden M. 
Leopold Favre ve Mr. Chambers’ın gönderdiği mektubu da içinde barındıran yazısı 
The Times sütunlarında yerini almıştır. Bu mektupta birçok Ermeni yetiminin ve sınır 
dışı edilen kadınların son üç yüz yıldır birçok yerde Alman misyonerler tarafından 
bakıldığına dikkat çekilmektedir. Favre ve Chambers mektuplarının devamında bu 
yardım faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenecek yeni bir güç bölgeye ulaşmadan bu 
misyonerlerin çekilmesinden doğacak sıkıntılardan korktuklarını ifade etmektedir. 
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Bunun için anlaşmalar yapılana kadar bu geri çekilişin ertelenmesi önerisinde 
bulunduklarını belirtmektedirler (Ek-40/ The Times, 23 Kasım 1918). Favre ve 
Chambers’in bu mektubunu Lordlar Kamarası’nda okuyan Lord Bryce, Alman 
misyonerlerin Türkiye’de yaptığı çalışmaların ehemmiyetinden bahsetmiş, onların 
Alman Hükümetine rağmen çok başarılı işler yaptığını ifade etmiştir. Bryce, ayrıca bu 
düşüncelerini The Times’ın yazı işleri müdürüne de söylemiş, Türkiye’deki Alman 
hastaneleri ve yetimhanelerinin Alman Hükümeti tarafından Amerikan Hükümeti’ne 
devredilmesinin zorunluluğundan bahsetmiştir (Atnur, 2005:240-241). Alman 
misyonerlerin bundan sonraki durumları ile ilgili kesin bir bilgi mevcut olmamasına 
rağmen bundan sonraki süreçte Amerika’nın Ermeni mültecilerin korunması 
hususundaki faaliyetleri yer alacaktır. Bu amaçla 1918’de İngilizlerin Kudüs’e girişi 
ile Alman Yetimhanesi, Amerikan Yardım Ünitesi’ne çevrilmiştir (Atnur, 2005:96). 
Buna benzer birçok Alman hastane ve yetimhaneleri Amerikan yardım heyetlerinin 
eline geçmiş, özellikle de Ermeni mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak Amerika’nın 
yardım çalışmaları içerisinde ilk sırayı almıştır.   
İngiltere’nin yürüttüğü Ermeni katliamlarını bütün dünyaya duyurma ve sonrasında 
gelen Ermeni mültecilere yardım toplama çalışmaları The Times aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu çaba Amerikan basınını da içine alarak gelişen bir 
kampanyaya dönüşmüştür. Bu konu ile ilgili çalışmaların ciddiyeti Lord Robert 
Cecil’in, 5 Kasım 1918’de Amerikan basını için verilen bir yemekteki “boyun eğilen 
milletler üzerindeki Türk denetimi kesin bir sonuca ulaşmalıdır” sözüyle açıkça 
ortaya konmuştur. Yine buna benzer bir ifade Balfour’un Amiral Calthorpe’a 
gönderdiği mesajda yerini almıştır. Balfour, Calthorpe’a verdiği direktifte Britanya 
Hükümeti’nin amacını “milyonlarca zavallı insanın gelecekteki mutluluğunu garanti 
etmek olduğu” şeklinde çok net ifade etmiştir (Uğurlu, 2005:354). Bütün bu ifadeler 
İngiltere’nin savaşın son yılı çerçevesinde Ermeniler için neler düşündüğünü üst 
düzey yöneticilerin konuşmaları açısından da gözler önüne sermektedir. Bu bakış 
açısı The Times gazetesi için Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi savaş bitiminde 
de devam etmiştir. 
BÖLÜM 2: EKİM 1918-ARALIK 1919 ARASI DÖNEM 
1. Siyasi Gelişmeler 
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte hem geçen yıllar boyunca yapılan 
alt yapı çalışmalarının meyveleri toplanmış, hem de Ermenilerin geri dönüşüyle ilgili 
Türklerin samimi olmadıkları yalanına dair haberler dünya kamuoyuna yansıtılmıştır. 
1919 yılı The Times gazetesi için; Ermenilerin geri dönüşü, İngilizlerin Kafkasya ve 
çevresinden çekilişleri ve Türklerin Ermeniler üzerinde uyguladıkları baskı ile ilgili 
haberler açısından oldukça yoğun geçmiştir. Bunun yanında Türklerin savaşın 
bitmesine rağmen hala Ermenilere zulüm ettiği yalanı söylenmeye devam edilmiştir.  
Savaşın sona ermesiyle beraber yenen devletler savaşın suçlusu olarak gördükleri 
mağlup devletlerden bunun acısını çıkarmaya çalışmışlardır. Bu konuda Osmanlı 
Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini ağır bir şekilde tescilleyecek olan 
Mondros Mütarekesi için Rauf Bey ve Amiral Calthorpe başkanlıklarındaki iki heyet 
Mondros’taki Agamemnon zırhlısında bir araya gelmiştir. 27 Ekim 1918’de başlayan 
müzakereler 30 Ekim 1918’de mütarekenin imzası ile sona ermiştir. Mütarekede 
“Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının küşadı” ve “istihkâmatın müttefikler tarafından 
işgali” hakkındaki birinci madde ile “herhangi sevkülceyiş noktasının” işgaline 
müteallik yedinci madde oldukça sıkıntı verici maddeler olmuştur. Bütün bunların 
yanında müttefiklere “iğtişaş zuhurunda vilâyat-ı sitteden herhangi bir kısmının 
işgali” hakkını veren yirmi dördüncü madde ve bu maddenin İngilizce metninde bu 
vilayetler için “in the six Armenian vilayets” tabirinin (Türkgeldi, 1948:65) 
kullanılmış olması Osmanlı Devleti’nin sürüklenmiş olduğu girdabı ortaya koyması 
bakımından oldukça dikkat çekicidir. Aslında mütarekenin imzalanması için 
Çanakkale cephesinde Türkler tarafından ağır tahribata uğratılmış Agamemnon 
zırhlısının seçilmiş olması bile Osmanlı Devleti’nin çok da iyi niyetli mütareke 
maddeleriyle karşılaşmayacağının bir göstergesidir. Bu mütareke içerdiği maddeler 
çerçevesinde düşünüldüğünde Osmanlı Devleti’nin felaket günlerinin başlangıcı 
olmuştur. The Times gazetesi de “Müttefiklerin Kontrolü” başlıklı haber ile bu 
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mütarekeye sayfalarında yer vermiştir. Burada dördüncü ve yirmi dördüncü maddeler 
Ermeniler ile ilgili istekleri içermektedir. Buna göre; bütün Müttefik savaş 
mahkumları, Ermeni politik suçluları ve mahkumlarının İstanbul’da toplanacağı ve 
koşulsuz müttefiklere teslim edileceği ifade edilmektedir (Ek-59/ The Times, 2 Kasım 
1918). 1918 yılının Kasım ayının başlarında bu mütarekenin bütün maddelerini 
İngilizce metindeki şekliyle okuyucularına ileten The Times gazetesinin üzerinde 
durduğu dördüncü madde Ermenilerin mütareke ahkamı içerisinde korunmasının ne 
dereceye vardığının bir göstergesi olmuştur. Bundan sonra mütarekenin içerdiği 
maddelerin uygulanması safhasına geçilmiştir ki bu durum ihtişamlı Osmanlı 
Devleti’nin yaşadığı en buhranlı zamanlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı 
Devleti içerisinde Mondros Mütarekesi’nden sonraki gelişmeler çok daha sıkıntı 
verici olmuştur. Türk Kamuoyu o dönemde ateşkes sözleşmesinin 24. maddesinde 
“karışıklık durumunda” işgal ile tehdit edilen ve üstelik “altı Ermeni vilayeti” olarak 
kabul edilen bölgenin Osmanlı yönetiminden alınacağının bildirilmiş olması ile 
ilgilenmekteydi (Uğurlu, 2005:360). İngiltere, Ermenileri kullanarak bölgeyi elde 
tutma sevdası içerisinde olurken Türk kamuoyu bu vilayetlerin elden çıkmasını 
engellemek adına çareler aramakla meşguldü. Mondros Mütarekesi’nin imzalanması 
ile Osmanlı Devleti için emellerini ortaya koyan İtilaf devletleri özellikle de İngiltere, 
bundan sonraki süreçte Ermenilerin geri dönüşü için bir yasa çıkaran Osmanlı 
Devleti’ni her fırsatta zor durumda bırakmaya çalışmıştır.  
1919 yılının önemli meselelerinden biri de Kafkasya bölgesinde yaşananlardır. Bu 
süreçte bölgedeki durum Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan karışıklığı aratmayacak 
niteliktedir. İngiltere’ye göre; Kafkasya’da etnik grupların kışkırtılması gerekliydi ve 
bunun altında yatan neden ise; yeni kıvılcımlanan Milli Mücadele’nin başarısızlığa 
uğratılması  düşüncesinde yatmaktaydı (Doğanay, 2003:73).  
Mütarekenin imzalanmasından sonra sıra uygulanmasına gelmişti. Mondros 
Mütarekesi hükümleri çerçevesinde Türk ordusunun istila ettiği bölgelerden çekilmesi 
belirtilmişti. Buna göre; Türklerin bölgeyi İngiliz memurlarına teslim etmesi 
gerekiyordu. 1919 yılının Ocak ayının başında Kafkasya’daki Türk ordusunun geri 
çekilişiyle ilgili haberi sayfalarına taşıyan The Times, Türklerin mütareke şartlarına 
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göre teslim etmesi gereken bölgelerden çekilmeden önce Ermeni popülasyonu 
üzerinde taarruza devam ettiğini ifade etmektedir. Haberin devamında Türklerin ırk 
yok etme politikalarına son vermedikleri ve Ermeniler üzerindeki bu hareketlerini 
pazarlık konusu yapacaklarını itiraf ettikleri iddia edilmektedir (Ek-60/ The Times, 4 
Ocak 1919). Türklerin kendi kurtuluşları ile ilgili pazarlık meselesi olarak Ermeniler 
üzerindeki baskılarını kullanacaklarını ifade eden The Times, savaş boyunca 
uyguladığı propagandanın bir benzerini savaş sonunda da devam ettirmektedir. 
Kafkasya’daki durumları okuyucularına ileten The Times, bölgenin istila edilmiş 
yerlerinden geri çekilen Türk ordusunun, anlaşma şartlarına rağmen Ermeni nüfusu 
üzerinde vahşet uyguladıklarına dair haberler geldiğini belirtmektedir. Haberin 
devamında Türklerin açıkça Ermenilere karşı son bir darbe yapacaklarını ve Türk 
politikasının bu ırkı yok etmek olduğunu söyledikleri iddia edilmektedir. Bunun 
yanında isimleri verilmeyen şahitlerin 12 yaşın altındaki birçok Ermeni çocuğun 
Türklerce katledildiğini, Türklerin ulaşamadığı diğerlerinin ise açlıktan ölmeye maruz 
bırakıldıklarını söyledikleri belirtilmektedir. Ayrıca Türklerin bölgedeki Ermenilerin 
mallarına el koydukları, taşıyamadıklarını ise yağmurda çürümeye bıraktıkları ve 
Ermenilerin bunlara dokunmalarını engelledikleri ifade edilmektedir (Ek-61/ The 
Times, 4 Ocak 1919).  
The Times gazetesinde hemen hemen her gün “Ermeni katliamı” yalanı ile ilgili 
haberler kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmıştır. Böylece Türklerin yapmış olduklarını 
iddia ettikleri Ermeni katliamlarının devam ettiğini gören İngiliz halkında Türk karşıtı 
propagandanın had safhaya ulaşması sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun için kısa 
aralıklarla Ermenilere yapılan zulüm ile ilgili haberler The Times gazetesinde yerini 
almıştır. “Türk Gaddarlığı Sürüyor” başlıklı haberinde resmî bir kaynaktan alındığını 
söylediği bilgiye yer veren The Times, Türkler üzerinde baskı uygulayarak Türklerin 
geri çekilmesini sağlamak, Gürcüler ve Ermeniler arasındaki mücadeleye bir son 
vermek amacıyla Kafkaslara bir İngiliz gücünün gönderildiğini belirtmektedir. İngiliz 
süvari birliğinin gelmesinden önce Türklerin en kötü gaddarlıkları yaptıkları, 
bölgeden ayrılmadan önce her şeyi yağmaladıkları ve İngilizler gelince bu vahşetlerin 
sona erdiği ifade edilmektedir. Sivil düzensizlik içinde yapılan bu gaddarlıkları tespit 
edip kaydetmesi için bir İngiliz heyetinin Kuzey Kafkaslara gönderildiği haberi 
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verilmektedir. Haberin devamında ise, 1918 yılının yazında Trancaspia’daki pamuk 
mahsulünün Almanların eline geçmesini engellemek için gönderilen İngiliz birliğinin, 
şimdi de sınırın gerisinde kalan nüfusun katledilmesini engellemek amacıyla bölgede 
tutulmaya devam edildiği belirtilerek bunun bir namus borcu olduğu, ısrarlı yok 
etmelere karşı İngilizlere güvenen insanların mağdur bırakılmaması gerektiği 
söylenmektedir (Ek-62/ The Times, 10 Ocak 1919). Kafkasya’daki durum ile 
yakından ilgilenen İngiltere, bölge ile ilgisini kesmemek için oradaki “Ermenileri 
Türk zulmünden kurtarmak” maksadıyla İngiliz birliğini göndermekten geri 
durmamıştır. Bu durum İngiliz siyasetinin tipik bir tezahürü olarak karşımıza 
çıkmıştır. Asıl amacını bir kılıf ile sakla ve bu kılıf öyle inandırıcı olsun ki kimse asıl 
amacını anlamasın… 
İngiltere, Kafkasya bölgesindeki birliklerini Türklerin gaddarlıkları yüzünden 
yıpranmış Ermenileri korumak maksadıyla göndermiş, 1919 Ağustos’una kadar 
bölgede tutmuştur. Ağustos ortalarına gelindiğinde Kafkaslardan İngiliz birliklerinin 
çekilme haberine yer veren The Times, parlamento muhabirinden aldığı bilgiyi 
sayfalarına taşımaktadır. Muhabir, İngilizlerin bölgeden çekilişlerinin başladığını 
söylemekle beraber bundan sonra cinayetlerin başlayacağına, çok sayıda katledilme 
olayının gerçekleşebileceğinin imkan dahilinde olduğuna kesin gözüyle bakmaktadır. 
Özellikle de Erivan Ermeni Cumhuriyeti ve Ermeni ırkının yok olma tehlikesi altında 
olduğundan bahsetmektedir (Ek-63/ The Times, 16 Ağustos 1919). İngiliz basının 
önemli temsilcilerinden biri sayılan bu gazetenin İngiliz birliklerinin geri 
çekilmesinin getireceği sıkıntılara yer vermesi şaşırtıcı değildir. Savaş boyunca 
Türkler ile ilgili yapmış olduğu haberlere bakıldığında savaşın bitimiyle beraber bu 
üslubun devam ettiği görülmektedir. Nitekim İngilizlerin bölgede; Rusya’ya karşı 
yıllardır toprak bütünlüğünü korumaya çalıştıkları Osmanlı Devleti yerine bundan 
sonra amaçları uğruna çalışacaklarına inandıkları din kardeşleri Ermenilerin yer 
almasını istedikleri açıkça görülmektedir.  
16 Ağustos’ta başlayan İngiliz birliklerinin geri çekilmesi ile ilgili haberler The 
Times’da yerini almaktadır. Bu haberden birkaç gün sonra “Ermenistan’a Karşı 
Tehlike” başlıklı haberde İngilizlerin kademe kademe geri çekilişinden 
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bahsedilmektedir. Bu yazıda İngilizler tarafından boşaltmanın Cumartesi gününden 
başlayarak iki ay içerisinde kademeli olarak gerçekleşeceği ifade edilmektedir. 
Kafkasya’daki İngiliz birliğinin iki bölük kadar olduğu ve boşaltmanın batıda 
Bakü’den başlayacağı ortaya konmaktadır (Ek-64/ The Times, 19 Ağustos 1919).  
1919 Ocak ayında Kafkaslara gönderilen İngiliz birlikleri 1919 Ağustos ayının 
ortalarından itibaren geri çekilmeye başlamışlardır. İngilizlerin geri çekilmesi ile ilgili 
The Times gazetesinin yaptığı haberler çerçevesinde savaş sonunda kendi kabuğuna 
çekilme siyasetini uygulamak isteyen Amerika’nın konunun içine sürüklenmesine 
çalışılacak ve yardım istenecektir. Hatta bu işe kilise de karışacak ve Amerika’dan 
Ermenilerin Kafkasya’daki durumları için İngilizlerin geri çekilmesinin önlenmesini 
talep edecektir. Bu konu hakkında Kutsal Kilise Konsülü Başkanı Dr. Rendel Haris 
ve Dr.F.B.Meyer tarafından imzalanmış olan bir telgrafın Başkan Wilson’a 
gönderildiğini okuyucularına ileten The Times, telgrafta İngiliz birliklerinin geri 
çekilmesinin Ermeni milletini üzeceğinin ifade edildiğinden bahsetmektedir (Ek-65/ 
The Times, 20 Ağustos 1919).  
Bununla birlikte Amerika’yı Ermeniler ile ilgili her konuya çekmeye çalışan İngiltere, 
The Times aracılığıyla bu amacını gerçekleştirmeyi başarmıştır. Amerika’nın Doğu 
Anadolu’da eğitim ve diğer konulardaki çalışmalarını arttırdığı ifade edilmektedir. 
Bunun nedeni olarak da İngilizlerin Kafkasları boşaltma ihtimali öne sürülmektedir. 
Haberin sonunda ise; Doğu Anadolu’daki Ermenilerin katliama maruz kalmaması ve 
Ermeni Devleti’ne bir saldırı olmaması için Kafkasya’nın boşaltılması işleminin kışa 
kadar ertelendiği ifade edilmektedir. The Times’ın Kafkasya’daki özel muhabirinin 
ilettiği bir diğer haberde ise İngiliz birliklerinin geri çekilmesinin ertelenmesi 
hadisesinin askeri nedenleri yanında insani sebepleri de olduğuna işaret edilmektedir. 
Rusya’nın Batı ülkeleri ile bir anlaşma yapmasına kadar Türklerin bölgeye yaptıkları 
ataklarına karşı buranın İtilaf devletleri tarafından korunmasının gerekliliğinden 
bahsedilmektedir. Bunun yanında Enver ve Halil Paşaların Birinci Dünya Savaşı 
içerisindeki fikirlerinden biri olan Turan planının İran topraklarına Türk 
yayılmacılığının sağlanılarak Azerbaycan’ın Türkleştirilmesini içerdiği ortaya 
konmaktadır. Bu durumun göstergelerinden biri olarak Tatarların Bakü’de organize 
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olmaya başlamalarının da bölgedeki Ermeniler için sorun teşkil edeceği ifade 
edilmektedir (Ek-66/ The Times, 25 Ağustos 1919). Bu haber şunu göstermektedir ki 
hiçbir devlet bölgeyi diğerine kaptırmak niyetinde değildir.  
Kasım ayına gelindiğinde İngiliz birliklerinin geri çekilmesi ile ilgili Ermenistan 
Kızıl Haçı ve Mülteci Fonu destekçileri tarafından imzalanan dilekçenin Başbakana 
gönderildiğini haber veren The Times, dilekçede halkın güvenliği için Barış 
Konferansı’nca bir güvence verilmeden önce hükümetin Kafkasya’daki İngiliz 
birliklerinin tamamıyla geri çekilmesi yönündeki niyetlerinin endişe verici olduğunu 
iletmektedir (Ek-67/ The Times, 4 Kasım 1919). İngiliz birliklerinin Kafkasya’dan 
geri çekilmesi ile ilgili karar alındıktan sonra dahi bu konunun Ermeniler üzerindeki 
Türk baskısını arttıracağından endişe edenler, Türklere yapılan mezalimler belgelerle 
ortaya konmasına rağmen bunu görmezden gelmeyi tercih etmişlerdir. Çünkü 
Kafkasya ne pahasına olursa olsun Türklere bırakılmayacak kadar önemi haiz bir 
bölge olma konumu devam ettirmektedir.   
Olayların hiç durulmadığı bölgelerden biri olan Kafkaslar, yer altı zenginlikleri 
nedeniyle dünyadaki bir çok devletin elde etmek istediği bir bölge olarak her zaman 
önemini korumuştur. The Times gazetesi, Kafkasya ile ilgili bölgeye savaş sırasında 
göndermiş olduğu muhabirleri vasıtasıyla aldığı bilgileri İngiliz propagandasına göre 
yorumlayarak okuyucularına aktarmıştır. Ermenilerin Türklere yaptığı mezalimler ile 
ilgili Osmanlı Genelkurmay Dairesi’nin bölgedeki memurları aracılığıyla ortaya 
koyduğu belgeler, (Kırzıoğlu, 1999:53) İngilizler tarafından göz ardı edilerek 
kamuoyuna tam tersi bir şekilde Türklerin Ermenilere yaptığı vahşetler olarak lanse 
edilmektedir. 1919 yılı Ağustos ayında Kafkasya’da yaşananlara bakılırsa Osmanlı 
Genelkurmay Dairesi’nin gün gün tuttuğu belgeler ile The Times’ın yapmış olduğu 
haberlerdeki oyuncular yer değiştirmiş gibidir. Çünkü o dönemde The Times, 
Ermenilere karşı uygulanan zulümlerden isim vermeden ve kaynak göstermeden 
bahsederken, Osmanlı Genelkurmayı’nın tarihleriyle beraber ortaya koyduğu 
Türklere yapılan Ermeni mezalimlerine objektiflik noktasından bakıldığında fark 
açıkça görülmektedir. Dolayısıyla The Times’ın bu dönemde Kafkasya ile ilgili 
ortaya koymuş olduğu bu haberler İstanbul’daki muhabirin bölgeye gitmeden kaleme 
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aldığı yazılardan ibarettir ki bu muhabirin İstanbul’dan Kafkasya’daki durumu 
bilmesi çok da mümkün değildir.  
Kafkasya’da oldukça karışık ve kanlı olaylar gerçekleşmiştir. Bu dönemde İngiltere, 
İrlanda ve Hindistan’daki direnişler ile ilgilendiğinden bölgede tam olarak kontrolü 
sağlayamamış ve hatta bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır. Fakat bu çekilişe 
rağmen bölge ile ilgisini kesmemek adına Ermeni ve Gürcüleri boşaltmış olduğu 
yerleri işgal etmeleri için teşvik etmekten de geri durmamıştır (Doğanay, 2003:71). 
İşte bölgede gerçekleşen olayların asıl başlatıcısı olarak İngiltere karşımıza 
çıkmaktadır. İngiltere, bu dönemde propaganda yağmuruna tuttuğu Ermenileri Türk 
hedeflerine doğru yönlendirmekten geri durmayacaktır. Ermeniler, Mondros 
Mütarekesi’ni çiğnemeden Anadolu’yu ve Kafkasya’yı teslim almak isteyen İngiltere 
için önemli bir kozdur. Çünkü bu mütareke asayişi temin etmek adına Müttefiklere 
müdahale ve dolayısıyla işgal yetkisi vermiştir. Eğer Ermeniler tahrik edilirse bu 
bölgeyi hiç sıkıntı yaşamadan ele geçirmek kaçınılmazdır. Bu amaçla İngiliz 
subayları tarafından silah ve cephane sağlanan Ermenilere İngiliz üniforması 
giydirilmiş ve bu iş için İngilizce bilen Ermenilerin seçilmiş olduğu belgelerle ortaya 
konmuştur (Öke, 2003:265). Dolayısıyla Ermenilerin Türklere yaptığı mezalimlerin 
başlatıcısı, teşvikçisi, destekçisi, kışkırtıcısı İngilizlerden başkası değildir. Ne de olsa 
bu bölge mutlaka İngiliz hakimiyetinde olmalı ve bunu gerçekleştirmek için ne 
gerekiyorsa yapılmalıdır. Hatta hem Ermenileri Türklerin üzerine göndererek bölgede 
karışıklık çıkartmak hem de bu durumu tam tersi bir şekilde Türklerin Ermenilere 
yaptığı zulümler olarak lanse ederek bir taşla iki kuş vurmak da mümkün olmuştur.  
Kafkasya ile ilgili olarak Ermeni komitecilerin Türklere yaptıkları mezalim devam 
ederken Ermeni ileri gelenleri de siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için 3 Temmuz 
1919’da İngiliz Yüksek Komiserliğine bir dilekçe vermişlerdi. İstanbul Ermeni 
Patriği Zaven Efendi, Rum Patriği ile birlikte giderek Türkiye’de millî savunma 
bahanesi adı altında Hristiyanlara saldırmaları için çeteler ile milislerin 
teşkilatlandırıldığı, Doğu Hristiyanlarının koruyucusu ve mazlum milletlerin 
kurtarıcısı olan Müttefiklerin münasip görecekleri tedbirleri almaları için 
temennilerini ortaya koymalarına müsaade edilmesini rica ettiklerini ifade ederek 
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İtilaf devletlerini işgale teşvik etmeye çalışmışlardır. Fakat bu dilekçede kendilerine 
“mazlum” diyen Ermeniler hemen ertesi gün Kars, Kağızman, Nahcivan civarlarında 
Müslümanları katletmekten geri durmamışlardır (Kılıç, 2003:482-483).  
Ağustos ayına gelindiğinde ise; Ermeni katliamlarından Türklerin kışkırttığı söylenen 
Tatarlar sorumlu tutulmuş, buna dair haberler The Times gazetesindeki yerini 
almıştır. 4 Ağustos’ta İstanbul’dan bildiren The Times muhabiri bir Türk albayı 
tarafından kumanda edildiği söylenen Tatarların isyanının Julfa ve Sadarak arasındaki 
bölgenin büyük bir parçasının ele geçirmeleriyle sonuçlandığını ifade etmektedir. 
Ayrıca haberin devamında Nahcivan’daki Müslümanların katledilmesi hikayesinin 
doğru olmadığı söylenmektedir (Ek-68/ The Times, 11 Ağustos 1919). Hatta bununla 
ilgili belgeden çok şahitler üzerinden konuşulmaktadır. Tiflis’ten alınan bir raporu 
okuyucularına ileten The Times, Nahcivan Tatarlarının Ermenistan Hükümetine karşı 
ayaklandığını, binlerce Ermeni’nin Erivan’a kaçtıklarını ifade etmektedir (Ek-69/ The 
Times, 20 Ekim 1919). Tatarlar ile Ermeniler arasında gelişen olaylara kısa kısa yer 
veren The Times gazetesi Kafkasya’nın Zanghizur bölgesinde Ermeniler ve Tatar 
askerleri arasında birkaç çarpışmanın meydana geldiğini bildirmektedir (Ek-70/ The 
Times, 22 Ekim 1919).  
Bu haberden çok geçmeden Ermeni Cumhuriyeti’ndeki durumun hala ciddiyetini 
koruduğunu söyleyen The Times, İstanbul muhabirinin bildirdiğine göre İran’ın 
kuzey doğu sınırındaki Tatarların baskılarını devam ettirdikleri ve Erivan’a doğru bir 
teşebbüste bulunmalarının ihtimal dahilinde olduğunu söylediğini ifade etmektedir. 
Ayrıca Temmuz ayında Nahçivan’da Ermenilere yönelik katliamların Avrupalı 
şahitler tarafından geçtikleri yerlerde görüldüğü üzerinde durulmaktadır (Ek-71/ The 
Times, 25 Ekim 1919). Kafkasya’da Tatarların Türk subaylar tarafından 
kışkırtıldığını söyleyerek Ermeniler için yeni tehlike olarak Tatarlar gösterilmektedir. 
Belgelerle Nahcivan’daki Türk halkına yapılan mezalimler ortaya konmasına rağmen 
The Times gazetesi bunun doğru olmadığını söyleyerek bunları yalanlama yolunu 
seçmiş; fakat yalan olduğunu ispatlama noktasında bir çaba sarf etmemiştir. 
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Bu dönem içerisinde Ermeniler üzerindeki baskılar ile ilgili Ermenilerin 
saldırabileceklerine dair Türk yetkililerin çok abartılı davrandıklarını okuyucularına 
ileten The Times, Ermeni gazetesi Renaissance’ın Mustafa Kemal tarafından 
kışkırtılan Kürdler ve Tatarların yapacağı tehlikeli bir atağı açıkladığından 
bahsetmektedir. Trans-Kafkasya’daki Ermeni Cumhuriyeti’nde kısa zaman içerisinde 
çıkabilecek paniğe karşılık bölgede bulunan Türk yetkililerin Ermeni Devleti’nin 
saldırı kapasitesine dair abartılı tahminlerde bulunduğunu belirtmektedir (Ek-72/ The 
Times, 15 Ağustos 1919). Burada Ermenilerin öldürülmesinde Mustafa Kemal’in de 
parmağı olduğunu söyleyerek Milli Mücadele’nin haklılığını ortadan kaldırmaya 
çalışmıştır. Çünkü İngiltere’ye göre Mustafa Kemal ve başında bulunduğu Anadolu 
hareketi İttihat ve Terakki’nin bir devamıdır ve bunun sona erdirilmesi hem 
İngiltere’nin Anadolu’daki amaçlarına ulaşması, hem de mevcut sömürgelerini 
muhafaza etmesi için oldukça önemlidir (Doğanay, 2003:73).  
Ermeniler üzerindeki Türk zulmü ile ilgili haberlere yer verilmesi savaş sırasında 
İngiliz siyasetinin yönlendiricilerinden biri olan ve aynı zamanda The Times 
gazetesinin sahipliğini üstlenmiş Lord Northcliffe’in işidir. Çünkü o bütün 
vatanseverlik hislerini kuşanarak İngiltere için kollarını sıvamıştır. Bütün bu amaçlar, 
İngiltere’nin propagandasını şekillendiren en önemli kişilerden birinin sahip olduğu 
silahla gerçekleştirilebilirdi. Bu silah The Times gazetesinden başkası değildi. 
The Times’ın 1919 yılı içerisinde üzerinde durduğu başta gelen konu; Türklerin 
yaptığı Ermeni zulümleri ve özellikle de geri dönüş yasasının asıl amacının geride 
kalan Ermenilerin dönüşünü sağlayıp onların öldürülmesini sağlamak olduğudur. 
Böylece Ermeni ırkını toptan yok etmek gerçekleşebilecektir. Türklerin böyle bir 
amaç uğruna geri dönüş yasası çıkardığını söylemekten geri durmayan The Times, bu 
konudaki haberlere sıklıkla yer vermiştir. Kafkasya’da yaşananlar kadar güneyde 
Mısır ve çevresindeki olayları da kendi yorumuyla sayfalarına taşımıştır. Mondros 
Mütarekesi ahkamınca bu bölgeden de çekilmek zorunda bırakılan Türk ordusu, 
Kafkasya gibi buraları da Müttefik devletlerin memurlarına  teslim etmiştir. Mısır ve 
Filistin ile ilgili bilgiler de bu dönemde The Times gazetesindeki yerini almıştır. 
Filistin, Kahire ve Kilikya bölgelerinde mütareke şartlarına göre geri çekilen 
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Türklerin yenildiklerinin farkına varmamış bir şekilde hareket ettiklerinden 
bahsedilmektedir. Bölgedeki Türklerin Ermenilere baskıcı ve yok edici eski 
sistemlerini uygulamaya devam ettikleri ifade edilmektedir (Ek-73/ The Times, 24 
Ocak 1919). Bütün bunların yanı sıra Türklerin vahşetlerinin ve bu bölgede yaşayan 
Ermeniler üzerindeki baskılarının ne dereceye vardığını ortaya koymaya çalışan The 
Times gazetesi, Türklerin bölgeyi terk etmeden önce hastaneleri bile havaya 
uçurduğunu iddia etmektedir. 2 Mart tarihinde Kahire’deki The Times muhabiri 
tarafından iletilen haberde Kudüs’te çok ilginç bir merasim olduğu belirtilmektedir. 
Türkler tarafından savaş boyunca cephane çöplüğü olarak kullanılan ve daha sonra 
şehrin boşaltılması sırasında Türklerce havaya uçurulan İngiliz Ophthalmic 
Hastanesi’nin General Allenby’nin burayı ele geçirmesinden sonra verdiği emirle 
tekrar inşa edildiği ifade edilmektedir. Bu hastanenin açılışına çeşitli dinlerin reisleri, 
Ermeniler, İngiliz asıllı Mısırlılar ile birlikte Ermeni Kızıl Haç delegeleri olmak üzere 
geniş bir katılım olduğu bildirilmektedir (Ek-74/ The Times, 12 Mart 1919).  
Mısır’da Türklerin geri çekilirken yaptıkları karışıklıklar, katliamlar olduğunu 
söyleyen The Times, bu durumu propaganda malzemesi olarak kullanmaktan geri 
durmamıştır. Türklerin geri çekilişlerinde yaşanan kargaşalardan bahseden The Times 
gazetesi, Kahire’de Nisan ayında yaşanan olaylar ile ilgili bölgedeki muhabirinden 
gelen bilgileri kamuoyuna aktarmıştır. Bu haberde Kahire ve İskenderiye’deki 
kalabalık içerisine yapılan saldırıların hedefi olarak Ermenilerin seçildiği ifade 
edilmektedir. İskenderiye’de vuku bulan kargaşada 20 ölü ve bundan daha çok 
yaralının olduğu belirtilmektedir. Kahire’de ise ayaklanmalarda yedisi Ermeni, dördü 
Rum ahaliden müteşekkil toplam 38 kişinin öldürüldüğü, birçoğu Rum ve Ermeni 
olan yüz kişinin yaralandığı ortaya konmaktadır (Ek-75/ The Times, 14 Nisan 1919). 
Bölgede yaşanan olaylar ile ilgili haberler The Times gazetesi vasıtasıyla dünya 
kamuoyuna Müslümanların Hristiyanlara yaptığı zulümler şeklinde lanse edilmiştir. 
Gazeteye göre masum Hristiyanları öldüren Müslümanlar bir zalimdir ve bu zulüm 
karşısında yapılması gereken ne ise derhal yapılmalıdır. Bu haberden iki gün sonra 
Kahire’deki The Times muhabirinin 13 Nisan tarihli “Ermenilere Saldırıldı 
Mısırlıların Planlı Çıkışı” başlıklı haberinde bununla ilgili bir gelişmeden 
bahsedilmektedir. Burada bölgede yaşanılanların planlı bir hesaplaşma olduğunu 
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belirten muhabir, elde edilen bilgilere göre saldırganların; Ermeni kolonilerinin 
sokaklarının detaylı listelerini hazırlamış olduklarını buna kanıt olarak göstermektedir 
(Ek-76/ The Times, 16 Nisan 1919).  
Nisan ayı itibariyle güneyde bunlar yaşanırken bu ayın sonunda The Times’da yerini 
alan haber İngilizlerin hangi bölgeleri elde etmek istediklerini ortaya koyması 
açısından oldukça önemlidir. Bir Ermeni raporuna göre; Türk birliklerinin 
Hristiyanlara yönelik olası bir katliam tehlikesine karşı tedbir olarak Karadeniz’in 
güney kısmındaki Samsun, Merzifon, Amasya, Tokat ve Sivas’a İngiliz birliklerinin 
yerleştirildiği haber verilmektedir (Ek-77/ The Times, 30 Nisan 1919). Dolayısıyla 
bölgedeki Hristiyanları koruma maksadıyla buraları ele geçirme düşüncesinde olan 
İngiltere, geçmişten beri uyguladığı politikayı tekrar su yüzüne çıkartmıştır. Böylece 
hiçbir devlete sezdirmeden istediği bölgeleri ele geçirmekle kalmayacak dünyaya ve 
kendi halkına masum Hristiyanları kurtararak iyilik meleği olarak görünecekti.       
Mısır’daki durum ile ilgili 11 Mayıs’ta Kahire’deki muhabir tarafından gönderilen 
habere yer verilmiştir. Muhabir Mısır’da Ermenilere karşı başlatılan ayaklanma ile 
ilgili Mısır’daki bir Ermeni kabile reisinden alınan 3 Mayıs tarihli telgrafı Paris’teki 
Bogos Nubar Paşa vasıtasıyla almış ve The Times gazetesine iletmiştir. Bu telgrafta 
Kahire’de 13 ölü, 19 yaralı ve mal zayiatının olduğundan bahsedilmektedir. Kilise 
okullarının ve neredeyse bütün Ermeni dükkanlarının bu olaylar yüzünden kapalı 
tutulduğu ifade edilmektedir. Yaklaşık dört bin Ermeni’nin Heliopolis’de kampta 
yaşadığı ve son dört gündür askeri yetkililerce doyuruldukları belirtilmektedir. Askeri 
korumalar sayesinde birçok yerde paniğin azaldığı ifade edilirken Ermeni karşıtı 
söylentilere verilen sözlere rağmen Mısırlılarca devam ettiği bildirilmektedir.Buna 
karşılık kasıtlı olarak hiçbir Ermeni’nin düşmanca bir tavır içerisinde davranmadığı, 
bu durumun soruşturma komisyonunca da doğrulandığı ortaya konmaktadır (Ek-78/ 
The Times, 14 Mayıs 1919).  
Ermeniler üzerinde Türklerin baskı uyguladığına dair birçok haber The Times 
gazetesinin ve dolayısıyla da İngiltere diplomasisinin başvurduğu noktalardan birisi 
olmuştur. Özellikle de kamuoyunun ilgisini çekmek adına çeşitli insan manzaralarına 
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dikkat çekilmiş ve bu konuların sıklıkla gazetede yer almasına çalışılmıştır. Temmuz 
ayında The Times’a yansıyan haber tam da bunu kanıtlar nitelikte bir yazı olarak göze 
çarpmaktadır. Haberde İngiltere’de doğup daha sonra Osmanlı prensleriyle evlenerek 
Osmanlı vatandaşı olan İngiliz hanımlardan bahsedilmiştir. Bu kişilerin çok zalimane 
hareketlere maruz kaldığından dem vurularak bir örnek verilmiştir. Bu habere göre; 
yazar olarak bilinen Protestan bir Suriyeli ile evli olan Mrs. T.’nin kocasıyla beraber 
Beyrut’tan Anadolu’ya sınır dışı edildiği, Sivas’a geldiklerinde Jandarma tarafından 
saldırıya uğradığı, zorla odasına girilip kırbaçlandığı söylenmektedir. Bundan sonra 
ise aynı şekilde gece yarısı zorla yerlerinden edilen kurbanlarla birlikte işkencelere 
maruz kaldığı ve bütün bunlara dayanamayarak Tokat’ta hastalanıp öldüğü ifade 
edilmiştir (Ek-79/ The Times, 5 Temmuz 1919). Savaşın bitimiyle beraber 
propaganda sona ermemiş tam tersi daha da artmıştır. Çünkü İngiliz siyasetçiler kendi 
halklarını savaşa sürüklerken vermiş oldukları vaatlerini ve savaşa giriş nedenlerini 
haklı temeller üzerine inşa etmek zorundaydılar. Bunun da çaresini savaş sırasında 
dillendirdikleri masum Hristiyanlara yapılan zulümlerin bu kişiler üzerinde bıraktığı 
izleri ve hala devam ettiğini iddia ettikleri Türk vahşetlerini The Times gazetesi 
aracılığıyla bütün dünyaya lanse ederek barış anlaşmaları sürecindeki Türk devletini 
zor durumda bırakmakta bulmuşlardır. Ermenilerin yaşadıkları iddia edilen Türk 
zulümleri ile ilgili olarak konferans ve öldürülenleri anma merasimlerine dair haberler 
The Times gazetesinde yayınlanarak kamuoyunun ilgisi bu konuya çekilmeye 
çalışılmıştır. “Katledilmiş Ermeniler ve Rumlar” başlıklı haberde Rum-Ermeni 
Komitesi’nin Moskova caddesindeki Rum Kilisesi’nde gelecek Pazar günü öğleden 
sonra Türk İmparatorluğu içerisinde savaş boyunca katledilmiş ve halen ölmekte olan 
Rumlar ve Ermeniler için hatırlatıcı bir ayin düzenleyeceği duyurulmaktadır (Ek-80/ 
The Times, 29 Ocak 1919).  
17 Aralık’ta ise kraliyet sosyetesinin katılımıyla Burlington House’da Merkezi Asya 
Toplumu tarafından bir konferans düzenlendiği haberi verilmektedir. Buradaki 
konferansçı Ermenilerin Asyalı değil Avrupalı bir toplum kabul edilmesi gerektiğini, 
Türkler tarafından yapılan katliamların Ermenilerin büyük bir çoğunluğunu yok 
etmeye yönelik olduğunu ifade etmektedir. Türklerin bu katliamlarıyla azalan 
Ermenilerin isteklerinin Büyük Güçler tarafından görmezden gelinmesinin toplu 
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katliama teşvik ile aynı şey olacağını ifade ettiği bildirilmektedir (Ek-81/ The Times, 
18 Aralık 1919). Bu iki haber üzerinden düşünüldüğünde İngiliz propagandasının 
Ermenileri korumak adına her yola başvurduğu ve “barbar” Türklerin zulümleri 
altında ezilen “masum” Ermenilerin kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılması için 
çalışıldığı görülmektedir. Aynı günkü nüshada yer alan bir mektup bütün bunları 
açıklar niteliktedir. İngiltere’nin Ermenileri korumacı siyasetlerine rağmen bunun 
yeterli olmadığı düşüncesinde olan Westminister’daki bir politika öğrencisinin 
mektubuna yer veren The Times, ismini vermeyen bu öğrencinin “Türkler ve 
Ermenistan” başlıklı yazısında Lordlar Kamarası’nda Ermenistan’ın konuşulduğunu 
ifade etmektedir. Lord Curzon’un buradaki konuşmasında Türkler ile ilgili durumun 
çok kısa bir süre içerisinde halledilmesi gerektiğinden bahsederek, Ermenilerin 
geleceğinin teminat altına alınmasında gereken önemin gösterilmesi üzerinde 
durduğunu iletmektedir. Fakat Lord Curzon’un konuşmasının devamında 
Ermenistan’ın Akdeniz ve Karadeniz’in her ikisi üzerinde de bir çıkışa sahip olması 
hakkında şüpheleri olduğunu söylemesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını 
ifade etmektedir. Ona göre Ermenistan’ın eğer bayındır bir ülke olmasını istiyorlarsa 
her iki çıkış da sağlanmalıdır (Ek-82/ The Times, 18 Aralık 1919). Ermenilerin 
istekleri bitmemekte, İngiltere ise bu konuda elinden geleni yapmaktadır. 1919 yılının 
son günlerinde yayınlanan bu mektup Ermenilerin isteklerinin sınırlarını açıkça 
gözler önüne sermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. 
Bütün bunların yanında The Times gazetesi, Antranik, Sabian gibi Ermeni çete 
reislerini bir kahraman olarak lanse etmiş, Sabian’ın hayat hikayesini iki sayfalık bir 
yazı şeklinde okuyucularına sunmuştur. Mezopotamya’da bir askeri müfrezede 
teğmen olan Sabian’ın hikayesini bir rahipten dinlediğini ifade eden İstanbul’daki 
The Times muhabiri, Sabian’ın anlatılanlara göre çok vatansever biri olduğunu 
söylemektedir. Sabian’ın bir İngiliz müfrezesinde çavuş olduğunu belirttikten sonra 
niye İngiliz müfrezesinde olduğunun cevabını ise Sabian’ın Türkleri öldürebileceği 
bir iş araması şeklinde vermektedir. Onun 14 Ağustos 1914’te Birinci Dünya Savaşı 
başladığında İngiltere’de olduğu ve Türkleri öldürmek için orada askere yazıldığını 
ve bu savaşı Haçlı Seferlerine benzettiğini söylediğini ifade etmektedir. Sabian’ın 
ölümle birlikte yaşadığını söyleyen muhabir, “mükemmel bir ölüm için yaşamak” 
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sözünü Sabian’ın Türklere saldırmadan önce söylediğini belirtmektedir. Aslan yürekli 
Richard ve Gladstone’un onun idolleri olduğundan bahsetmektedir (Ek-83/ The 
Times, 6 Şubat 1919). “Yiğit Bir Ermeni”, “Vatansever” başlıklarıyla verdiği bu 
haberde The Times, Ermeniler ile ilgili çelişkiyi ortaya koymaktadır. Sabian isimli 
Ermeni’nin Birinci Dünya Savaşı’na Türkleri öldürmek gayesiyle İngiliz müfrezesine 
bir çavuş olarak katıldığını belirtmiştir. Burada planlı zulüm düşüncesinde olanların 
Türkler değil Ermenilerin olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca Türk düşmanı olarak 
bilinen Gladstone’u kendisine idol olarak seçen birini The Times gazetesinin bir 
vatansever olarak lanse etmesi de gazetenin bakış açısındaki sübjektifliği ortaya 
koyması bakımından oldukça dikkate değer bir haber olarak kabul edilebilir.     
1919 yılı itibariyle Ermenilere yapıldığı iddia edilen Türk zulümleri The Times 
gazetesinin üzerinde dikkatle durduğu bir konu olmuştur. Çünkü 18 Ocak 1919’da 
Paris’te başlayan barış görüşmeleri içerisinde de savaş öncesi Ermenilere vaat edilen 
toprakların verilmesi için Ermenilerin çok acı çekmiş bir millet olarak gösterilmesi 
bunu kolaylaştıracaktır. Bunun için savaş boyunca uygulanan taktik savaşın bitimiyle 
beraber hız kazanmış; hem 1915’de Ermenilerin sınır dışı edilmelerinden dolayı 
çektikleri sıkıntılar hem de savaşın sona ermesine rağmen devam ettiği söylenen 
Ermeni zulümlerinin gazete aracılığıyla dünyaya gösterilmesine çalışılmıştır. 1919 
Ocak ayının başından itibaren bu konu ile ilgili bir çok haber, telgraf, söyleşi The 
Times gazetesindeki yerini almıştır. Ne de olsa The Times gazetesi, İngiliz 
siyasetçilerinin fikirlerinin işlendiği ve bu düşüncelerinde haklı olduklarını halka 
göstermeye çalıştıkları bir platform olarak hem savaş sırasında hem de savaş 
sonrasında önemli bir konuma sahiptir. The Times gazetesi 1919 yaz aylarında da 
İstanbul’daki muhabiri aracılığıyla aldığı bilgilere yer vermeyi sürdürmüştür. 
Özellikle de İtilaf devletlerinin bir türlü ele geçiremediği İstanbul’un içinde 
bulunduğu durum ve Anadolu’daki sözde Ermeni katliamları ile alakalı haberler 
oldukça dikkat çekicidir. “Ermeniler Hala Zulüm Altında” başlıklı haberde 31 Mart’ta 
İstanbul’daki muhabir tarafından gönderilen yazıya yer verilmektedir. Anadolu 
içlerinde huzursuzluğun devam ettiğinden bahsedilmektedir. İttihat ve Terakki 
Partisi’nin taraftarları olan kalabalık subay gruplarının hala çeşitli nedenler bularak 
katliamdan hayatta kalan Ermenilere (özellikle kadınlara) karşı muhalefet etmekten 
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geri durmadıklarını söyleyerek bunun sebebinin ise; Ermenilerin mallarının geri 
verilmesine karşı olmalarından ileri geldiği bildirilmektedir. Ayrıca İttihat ve Terakki 
temsilciliklerinin katliam bölgelerindeki fanatizmi besleyip devam ettirdiklerini 
söyleyen muhabir, buna örnek olarak da Türklerin Halep’te Ermeniler ve Araplar 
arasında son zamanlarda olan yeni bir çarpışmayı kışkırtmalarını göstermektedir (Ek-
84/ The Times, 14 Nisan 1919).  
Bununla birlikte birkaç gün sonra aynı muhabir tarafından gönderilen buna benzer bir 
haber okuyuculara iletilmektedir. “Toplu Katliam Tehlikesi” başlıklı haberde 
İstanbul’dan bildirildiğine göre Türkiye’nin iç kısımlarında güvensizlik ve 
düzensizliğin artış gösterdiği bildirilmektedir. İstanbul’un birkaç mil içlerine kadar 
gelen eşkıya birliklerinin ülke üzerinde hakimiyet kurdukları, zalimce cinayetler 
işlediği, yolcuları soyduğu, kulaklarını kestiği ve buna benzer vahşetler uyguladığı ile 
ilgili haberlerin geldiği ifade edilmektedir. Türkler ve Ermeniler arasındaki sorunların 
ise giderek had safhaya ulaştığı ve yakın gelecekte ciddi sıkıntıların oluşmasından 
endişe edildiği belirtilmektedir (Ek-85/ The Times, 19 Nisan 1919). 
Bütün bu yaşananların sorumluları olarak İttihat ve Terakki Partisi’ni suçlayan 
İngilizler bu partinin programının ana ilkeleri içerisinde Hristiyan nüfusun yok 
edilmesinin yer aldığını iddia etmektedir. Bununla birlikte İttihat ve Terakki 
Partisi’nin kurucularından Enver Paşa’nın İstanbul’dan kaçışından sonra Trans-
Kafkasya’da Tatarlara katıldığının öğrenildiğini söyleyen The Times, onun 
Ermenilere karşı daha başka entrikalar düşündüğünü ifade etmektedir. Ayrıca Türk 
Tatarlarının taarruzları ile Ermenilerin çoğunun öldürülmekle karşı karşıya 
kalmalarından dolayı korkuttukları; fakat bölgedeki Ermenilerin İngiliz 
kumandasındaki ordudan yardım geleceğini umduklarından bahsetmektedir (Ek-86/ 
The Times, 10 Nisan 1919). Bu haberden yaklaşık bir ay sonra Through German Eyes 
adlı bölümde Enver Paşa’nın Tatar askerlerinin başında Ermenilere hücum ettiği 
haberi verilmektedir (Ek-87/ The Times, 29 Mayıs 1919).  
İttihat ve Terakki Partisi’nin bütün bunlara rağmen hala Ermenilerin öldürülmesinde 
parmağı olduğunun üzerinde duran The Times, partinin kurucularından Enver 
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Paşa’nın Tatarları kışkırtarak Ermenilere karşı taarruza geçmiş olduğunu 
söylemektedir. İttihat ve Terakki’nin Ermeniler ile ilgili politikalarını farklı boyutlarla 
devam ettirdiğini iddia eden The Times, bu partinin programının dahi Ermeni ırkını 
yok etmeye yönelik maddeler içerdiğini söylemektedir. 13 Mayıs’ta Paris’teki siyaset 
muhabirinden aldığı bilgilere yer veren The Times, “Türk Politikaları” başlıklı yazıda 
İttihat ve Terakki komitesinin programında Hristiyanların kovulmalarının yer aldığını 
söyleyerek savaşın bunu gerçekleştirmenin bir aracı olarak kullanıldığından 
bahsetmektedir. Sistematik olarak sınır dışı edilmelerin, Yunan ve Ermeni 
katliamlarının bu programa göre yapılmış hareketler olduğunu öne sürmektedir. 
Bütün bunların yanında komitenin Hristiyanları katlederek, onların mallarıyla 
Türklerin zenginleştirilmelerini amaçladığı ifade edilmektedir (Ek-88/ The Times, 14 
Mayıs 1919). Dolayısıyla The Times gazetesine göre, Ermenilere yapılan bütün bu 
vahşetler Osmanlı Devleti’nin savaş içerisinde aldığı kararlardan çok İttihat ve 
Terakki Partisi’nin planlı ve programlı bir şekilde hazırladığı bir olaydır. Birinci 
Dünya Savaşı’nın başlaması bu programın uygulama alanı bulması için gerekli 
zeminin sağlanmasına yardımcı olmuştur. 1919 yılında gelişen olaylar çerçevesinde 
Ermenilerin hala Türk zulmü altında sıkıntı çektiğinden bahsederek dünya 
kamuoyunun ilgisini bu konu üzerinde tutmaya çalışan The Times gazetesi, bu 
konuda  üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve İngiliz propagandasının sesi 
olmuştur.  
2.1.1. Paris Barış Konferansı ve Ermeni İstekleri 
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra dünyada kalıcı barışı sağlamak ve 
antlaşmalar sonrasındaki yeni oluşumu ortaya koymak amacıyla Paris’te bir 
konferans toplanmıştır. Bu konferansa bütün dünyadan delegeler akın etmiş ve 
isteklerini sıralayarak bunları gerçekleştirmeye çalışmışlardır. O dönemdeki 
gelişmelerin yönünü Paris’ten gelecek haberler tayin etmiştir. Devlet adamları, 
diplomatlar ve uzmanlar önceliği Almanya’yla sağlanacak barışa vermişler, ardından 
Avusturya-Macaristan konusuna dönmüşler ve ancak ondan sonra Osmanlı 
halklarının ihtiyaçlarını ayrıntılı olarak ele almaya başlamışlardır (Palmer, 2003:248). 
Sıra Osmanlı Devleti’nin paylaşılması meselesine gelince, Konferans’ın en uzun 
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soluklu konusu masaya yatırılmıştır. Dünyadaki hemen hemen bütün devlet ve 
milletlerinin temsilcilerinin katıldığı bu konferansa Ermeniler de katılmıştır.  
Ermenilerin konferansa katılmasını haber veren The Times, Paris Barış Konferansı’na 
gidecek olan Ermenilerin Paris’e gitmek üzere İstanbul’da olduğunu bildirmektedir 
(Ek-89/ The Times, 22 Ocak 1919). Ermenileri temsil etmek için konferansta Türk ve 
Dünya Ermenileri kolonilerinin temsilciliği sıfatıyla katılan Bogos Nubar Paşa ve 
Ermeni Cumhuriyeti’nin temsilcisi olarak Avedis Aharonian yer almıştır. Bogos 
Nubar, Mısır eski Maliye ve Dışişleri Bakanı’nın oğlu ve Mısır Devlet 
Demiryollarının müdürü Ermeni Ulusal Birliği’nin başkanı olarak Paris Barış 
Konferansınca resmî olarak tanınan tek temsilci idi. Erivan’dakiler ise Taşnak lideri 
ve Ermeni Milli Meclisi Reisi Avedis Aharonian’ın riyasetinde katılmayı uygun 
bulmuşlardı. Bu iki temsilcinin arası pek iyi değildi ve Ermenileri ayrı ayrı temsil 
etmeyi düşünüyorlardı. Çünkü Aharonian, Ermenistan Cumhuriyeti’nin isteklerini altı 
Osmanlı vilayeti ile Karadeniz’e bir koridor şeridi şeklinde belirlerken Bogos Nubar 
Çukurova’ya da gözlerini dikmiş ve kurulacak “Büyük Ermenistan”ın Akdeniz’e bir 
çıkış kapısının olmasında ısrar etmiştir. Fakat Ermeni kilisesinin başının birleşmeleri 
ile ilgili bir zorunluluk getirmesi ile iki temsilci kendi aralarındaki husumeti bırakıp 
Ermeni davası için beraber hareket etmeye karar vermişlerdir (Kırkpınar, 2004:68, 
Öke, 2003:224). Bunda Ermeni Patriği Zaven Efendi’nin 12 Şubat 1919’da 
İstanbul’dan önce Paris’te Bogos Nubar Paşa ile görüşmesi ve sonrasında Londra’ya 
giderek Lord Cecil ve Lord Curzon’a Ermeni Meselesini anlatması etkili olmuştur 
(Selvi, 2004:173). Bu iki temsilcinin onayıyla ortak Ermeni istekleri oluşturularak 
Barış Konferansı’na iletilmek üzere bir muhtıra verilmiştir. Bu muhtırada Ermeni 
iddiaları sıralanmıştır. Buna göre;  
1- Kafkas Ermeni Cumhuriyeti arazisi ile beraber Kilikya ve yedi ilden kurulmuş 
olmak üzere bağımsız bir Ermeni hükümetinin kurulmasını, kefil devletlerin 
delegelerinden teşkil edilecek ve Ermeni komiserleri tarafından yardım görecek sınır 
tayin komisyonları, Ermenistan’ın kesin hudutlarını yerlerinde saptamakla 
görevlendirileceklerdir. Bu komisyonlar, harita üzerinde çizilmiş olan kısımların 
uygulanmasında hudutta bulunan ülkelerle doğacak anlaşmazlıkları tarafsız olarak 
çözümlemek konusunda tam yetkiye sahip bulunacaklardır. 
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2- Bu şekilde kurulacak olan Ermeni hükümeti, İtilaf devletlerinin ve Amerika’nın ya 
da katılmasını istediği Milletler Cemiyeti’nin ortak garantisi altında olacaktır. 
3- Barış Konferansı tarafından bir geçiş dönemi olarak devletlerden birine, 
Ermenistan hakkında özel bir manda verilmelidir. Kendisine manda verilecek devletin 
seçilmesi konusunda şimdi Paris’te toplanmış bulunan ve bütün Ermeni milletini 
temsil eden Ermeni konferansının görüşü alınmalıdır. Mandanın süresi en çok yirmi 
yıl olacaktır.  
Bununla birlikte muhtırada Barış Konferansı tarafından Ermeni milletinin katliamlar, 
sürgünler, zorbalıklar, tahripler yüzünden uğradıkları zararlara karşı bir tazminat 
tesbit olunması gerektiği ifade edilmiştir (Uras, 1976:663-664).  
Ermeniler Paris Barış Konferansı’na isteklerinin yerine getirilmesini sağlamak için 
gelmişlerdir. Fakat Ermeniler adına katılan hiçbir heyetin Paris Konferansı’nda 
sürekli temsilciliği kabul edilmemiş, sadece Ermeni temsilcilerinin Ermeni toplumu 
adına isteklerinin açıklanmasına izin verilmiştir (İlter, 1995:106). Bu konu ile ilgili 
olarak Bogos Nubar Paşa, 27 Ocak 1919 tarihinde The Times editörüne Büyük 
devletlere Ermenilerin Konferans’taki konumu ile ilgili serzenişte bulunan bir mektup 
göndermiş, The Times gazetesi de bunu 30 Ocak’ta okuyucularına iletmiştir. 
Mektubunda Ermenistan isminin Barış Konferansı’na kabul edilen milletler listesinde 
yer almadığını ifade eden Bogos Nubar Paşa, ıstıraplarının ve hayal kırıklıklarının 
çok derin olduğunu yazmıştır. Mektubun devamında Müttefiklerin vefasızlığından 
dem vuran Bogos Nubar, buna karşılık Ermenilerin savaş boyunca Müttefiklerin 
önlerindeki çizgide savaştıklarını, muharebelerdeki kayıpların yanı sıra sürgün ve 
katliamlar nedeniyle toplam dört milyon Ermeni nüfusunun 1.500.000’a varan sayıda 
hayatlarını kaybettiğini ifade etmiştir. Ayrıca savaş boyunca Suriye ve Filistin 
bölgesinin yanında Kafkaslarda önemli bir güç olarak Müttefik askerleriyle beraber 
savaştıklarını, Rus orduları ile birleşen 150.000 Ermeni’nin haricinde yaklaşık 50.000 
Ermeni gönüllünün Andranik komutası altında Alman-Türk birliğini engelleyerek 
Mezopotamya’da İngiliz güçlerine yardım ettiğini yazmıştır. Bogos Nubar, 
mektubunun sonunda bütün bunları neden kaleme alma ihtiyacı hissettiğini “tribüne 
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sahip olmayan ama sesi her taraftan duyulabilen Milli Delegasyonun başı olarak 
görevim, bu korkunç savaşta Ermeniler tarafından oynanmış önemli rolü bir defa da 
The Times sütunlarında belirtmektir” (Ek-90/ The Times, 30 Ocak 1919) diyerek çok 
net bir şekilde dile getirmiştir. 
Ermenilere göre; İtilaf devletleri’nin savaş sırasında verdikleri vaatleri tutma zamanı 
gelmişti. Ermenileri konferansta destekleyenler arasında Lloyd George, Wilson ve 
Clemanceau bulunmaktaydı. Konferans başladığında Ermenilere karşı herkesin 
sempatisi olmasına rağmen konferansın sonlarına doğru Ermeni taleplerinin sınırlar 
konusundaki abartılı istekleri bazı üyeleri rahatsız etmeye başlayınca sıkıntı verir bir 
hal almıştı (Kırkpınar, 2004:68). İngiliz siyasetçiler Ermenilerin savunucusu olarak 
onların isteklerini destekler nitelikte demeçler vermeye özen gösteriyorlardı. 
“Yunanistan ve Ermenistan İddiaları” başlıklı haberde Barış Konferansı’ndaki Yunan 
ve Ermeni isteklerinin Trafalgar Meydanı’nda çok yoğun bir katılım eşliğinde ilan 
edildiği ifade edilmiştir. Londra Yunan Komitesi’nin başkanı M.G.Marchetti’nin 
konuşmasında halen Türk zulmü altında inleyen iki Hristiyan millet adına İngiliz 
halkından istekleri olduğunu söylemiştir. Ayrıca Kraliçe Aleksandre, Mr. Venizelos, 
Lord Bryce ve Lord Gladstone tarafından gönderilen destek mesajları da okunmuştur. 
Dr. John Clifford ise bütün bu isteklere çözüm olarak Hristiyan bölgelerindeki Türk 
baskısının son bulması gerektiğini belirterek savaş sırasında ölen 2 milyon Hristiyan 
yazar için gerekli kişilerin cezalandırılmasını istemiştir (Ek-91/ The Times, 10 Şubat 
1919).  
Bu haberde olduğu gibi Yunan ve Ermeni liderleri Paris Barış Konferansı’nda 
Müttefik devletler için savaş boyunca yaptıklarının karşılığını istemişlerdir. Buna 
benzer birçok toplantı, konferans, miting düzenleyen Rum ve Ermeniler ortak bir 
şekilde hareket ederek Konferansın gidişatı içerisindeki konumlarını 
sağlamlaştırmaya ve isteklerini en üst seviyede kabul ettirmeye çalışmışlardır. Zira bu 
iki millet savaş boyunca Müttefiklerin yanlarında olduklarını ne isterlerse yaptıklarını 
söyleyip fedakârlık sırasının onlara geldiğini söyleyip duruyorlardı. Bu nedenle ve 
kendi çıkarları için uygun olduğundan Ermeni isteklerinin savunucusu rolünü 
oynayanlar ilk başta daha çok İngiliz siyasetçiler olmuştu. Barış Konferansı’nın 
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başlamasından yaklaşık bir ay sonrasında Lord Bryce, Ermeniler ile ilgili ne 
yapılacağı sorununun Konferanstan önce ortaya çıktığını söyleyerek onların şu anda 
rehberliğe ve yardıma ihtiyaçları olduğunu ve bunun da ancak diğerlerinden daha iyi 
konumda olan bir Güç tarafından verilebileceğini ifade etmiştir (Ek-92/ The Times, 
13 Şubat 1919). Bu, Ermenilerin istekleri içerisinde de yer alan belirli bir süre büyük 
bir Güçün himayesi altında yaşamak manasına gelen manda meselesine işaret 
etmekteydi.  
Paris Barış Konferansı’nda 1919 Şubat ayına gelindiğinde özellikle Yunan ve Ermeni 
önderler On’lar Konseyinin önüne çıkarak kendi ulusları için Türkiye’nin bazı 
bölgeleri üzerinde hak iddiasında bulunmuşlar ve dileklerini kısmen veya tümüyle 
Müttefik devletlerine kabul ettirmişlerdir (Sonyel, 1995:7). Bogos Nubar 
başkanlığındaki heyet, Paris’te isteklerini elde etmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar, 
Ermeni lobisinin Konferans’taki kulis faaliyetlerini de organize ediyorlardı. Ermeni 
delegasyonuna göre müstakbel Ermeni Cumhuriyeti 7 Türk vilayetinden oluşacaktı. 
Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput, Sivas, Erzurum, Trabzon’dan başka güneyde Tigrisi, 
batıda Ordu-Sivas hattı olmak üzere Kilikya ve İskenderun’u da talep etmekteydiler. 
Fakat adı geçen bu bölgelerde Ermenilerin çoğunlukta olmadığı ortadaydı. Ermeni 
delegeler bunun sorumluluğunu Türklere yüklüyorlar ve “Savaşta en fazla kaybı olan 
millet biziz, tahminlerimize göre bir milyon kişiyi kaybettik” diyerek suçu Türklere 
atıyorlardı. Delegelere göre savaşta her şey Ermenilerin aleyhine olduğundan, barış 
zamanı her şey lehlerine olmalıydı. (Kırkpınar, 2004:68). Bütün bu isteklere 
bakıldığında Ermeniler de bunların fazla olduğunun farkındaydılar fakat; Ermenilere 
göre savaşta Türklerin elinden çektikleri bunca sıkıntının bir karşılığı olmalıydı, 
bunları istemek onların en doğal haklarıydı. 
24 Şubat 1919’da Türkiye, Rusya, İran, Mısır, Suriye, Avrupa ve Amerika Ermenileri 
adına kurulan “Ermeni İttihadı Kongresi” Bogos Nubar Paşa’nın başında bulunduğu 
altı kişilik bir heyeti, Paris Barış Konferansı’nda Ermeni isteklerini savunmakla 
görevlendirmiştir. Ermenilerin haklarını savunmak amacıyla Konferansa katılan 
delegeler ile beraber Ermeni lobisi de yoğun bir çalışma temposu içerisine girmiş, 
isteklerini Wilson, Lloyd George ve Clemanceau’ya kabul ettirebilmek için onları bir 
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an olsun bile yalnız bırakmayarak Ermeni davasına borçlu olduklarını her fırsatta dile 
getirmekten geri durmamışlardır (Selvi, 2004:174).  
12 Şubat 1919’daki ortak muhtıralarını 26 Şubat 1919’da Müttefiklerin karşısına 
çıkarak isteklerini sıralayan Aharonian ve Bogos Nubar Paşa, savaş boyunca 
Ermenilerin Müttefiklere yaptıklarından bahsederek bunun karşılığını istediklerini 
ifade etmişler ve isteklerini On’lar Konseyi’nin huzurunda tekrarlamışlardır. Buna 
göre; 
a) Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput, Sivas, Erzurum, Trabzon,  
b) Maraş, Kozan, Cebel-i Bereket, Adana ve Antakya (Kilikya bölgesi), 
c) Kafkasya’daki Ermeni Cumhuriyeti’ni içeren arazi(Erivan, Kars ve Gümrü’yü de 
içine alan bölge).  
Ermeni delegelerin bu arazi taleplerinin yanı sıra “19 milyar frank” civarında 
tazminatın da Türklerden alınmasını öngören bu istekleri, Kazamzadeh’in tabiriyle 
Ermenilerin kazanamadıkları bir zaferin sarhoşluğu içerisinde olduklarının bir 
göstergesidir. Ermenilerin bu uçsuz bucaksız istekleri Ermeni parlamentosu 
içerisindeki sağduyulu Ermeniler tarafından aşırı görülmektedir. Vahan Minakhoryan, 
Ermeni şovenizminin tehlikeli olmaya başladığını adeta haykırarak söylemiştir (Öke, 
2003:225). Ermenilerin Paris Barış Konferansı’na sundukları bu istekler hayal 
alemindeki birinin isteyebilecekleri olarak adlandırılabilir. Fakat Bogos Nubar Paşa 
ve Avedis Aharonyan isteklerini Batı’nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin 
eğilimleri çerçevesinde hazırlamaya özen göstermişler, Amerikalıların ancak büyük 
bir Ermenistan’ın mandaterliğini kabul edeceğini düşünmüşlerdir (Timur, 2001:76). 
Konferansın Ermeniler ile ilgili olarak üzerinde durduğu noktalardan biri de Ermeni 
mandasını üstlenecek Güç’ün kim olacağı idi. Bu konuda The Times’ın 14 Ocak’ta 
Paris’teki muhabirinin gönderdiği yazı oldukça dikkat çekici noktalara temas 
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etmektedir. Muhabir, Mr. Wilson’un 12. noktasının Asya probleminin çözümünde 
rehberlik etmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Ona göre; Asya’da Osmanlı 
egemenliği ülkenin iç kısımlarına kadar kısıtlanmalıdır. Yazısının devamında 
doğudaki Ermeni bölgelerinin, Rus Ermenistan’ı ile birleştirilerek ayrı bir devlet 
oluşturmasından, bu devletin ya Büyük Güçlerden birinin ya da Milletler 
Cemiyeti’nin mandası altında olması gerektiğinden bahsetmektedir (Ek-93/ The 
Times, 15 Ocak 1919). Görüldüğü gibi The Times gazetesi, Ermeni mandası 
konusuna daha Paris Konferansı toplanmadan önce el atmış ve bu meselenin mutlaka 
halledilmesi gerektiği üzerinde durmuştur.  
Amerikan misyoner teşkilatı da manda konusunda farklı düşünmüyordu. Bu teşkilat 
savaş boyunca Ermenilere yardım toplamış bunun yanında Amerika’nın Ortadoğu ile 
bağlantısını kurmasına yardımcı olmuş bir topluluktu. Bu misyoner teşkilatının 
Birinci Dünya Savaşı sonlarındaki başkanı James L. Barton, dünya milletlerini üç 
gruba ayırmaktadır: 
a) başkalarını yönetmeye muktedir olanlar, 
b) kendi kendini yönetenler, 
c) her ikisini de yapmaktan aciz olanlar.   
James Barton, birinci gruba Amerikalıları, ikincisine Ermenileri, üçüncüsüne ise 
Türkleri örnek göstermiştir. Bu düzenlemeye göre; Amerikalıların misyonu azınlıkları 
baskı altında tutan Türklerin elinden kurtarmaktır (Öke, 2003:232). James Barton, 
Anadolu’da Amerika’nın misyonerlik faaliyetlerini yürüten bir papaz olmasının 
yanında Amerikan misyonerlik gruplarının en büyüğü olan Dış Misyonlar için 
Amerikan Komiserler Kurulu’nun da başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Ermeni ve 
Süryaniler için Amerikan Yardım Komitesi’nin de başkanlığını üstlenmiştir 
(McCarthy, 2002:474). Bütün bu vasıfları düşünüldüğünde James Barton’un yapmış 
olduğu gruplamada Türkler ile ilgili fikirleri hiç de şaşırtıcı değildir.    
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Ermeni delegasyonu 26 Şubat 1919’da Barış Konferansı’nda isteklerini sıralamaya 
başladıklarında bu isteklere destek The Times gazetesinden gelmekteydi. Burada 
Amerika Başkanı’nın Ermeni davasına çekilmeye çalışıldığı açıkça görülmektedir. 
“Amerika’nın Mesuliyeti” başlıklı haberde Boston’a varışında yaptığı konuşmasında 
Başkan Wilson’un Barış Konferansı’ndan çok mutlu hatıralarla ayrıldığını söylediği, 
bazı konulardaki görevlerinin yavaş yavaş ortaya çıkacağını belirttiği ifade 
edilmektedir. Muhabir aynı günkü The Times gazetesinde “Yeni Devletler” başlıklı 
yazısında Mr. Wilson’un sorumluluğunu şu cümlelerle açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır: “Ermenistan’ın acılarını hiç düşündünüz mü? Ermeniler acı çektikten 
sonra paranızı yardım etmek için sel gibi akıttınız. Şimdi onların tekrar acı 
çekmelerini engellemek için kuvvetinizi oluşturun” (Ek-94/ The Times, 26 Şubat 
1919).  
İngiltere, Fransa, Ermenistan’ın kurulması hakkında hem fikir olmalarına karşın, 
böyle bir devlete ihtiyacı olan ekonomik ve askeri yardımda bulunmayı göze almakta 
çekingen davranıyorlardı. Bu nedenle Müttefik devletler Ermeni davasının 
sorumluluğunu üstlenmesi için Amerika’nın peşine düştüler (Selvi, 2004:177). 
Dolayısıyla Müttefik devletler Ermeni davasının savunuculuğunu yapmaktan geri 
durmuyorlar fakat; iş parasal yardıma gelince bunu gerçekleştirme sorumluluğunu 
Amerika’nın üzerine atmayı yeğliyorlardı. Her ne kadar savaşı galip bitirseler de 
ekonomik açıdan sıkıntı içine düşmüşlerdi ve Ermenistan’ın bu konudaki taleplerini 
karşılayamazlardı.  
İngiltere Başbakanı Lloyd George ise, Barış Konferansı’nın 21 Mayıs tarihli 
oturumunda Ermenilerin Amerika mandası altında yaşamını sürdürmesi üzerinde 
durmuş, bundan yaklaşık olarak bir ay sonra Konferansa davet edilen Osmanlı 
Sadrazamı Damat Ferit Paşa konuşmasında Anadolu’nun doğusunda bir Ermeni 
devletinin kurulmasına muhalefet etmemiş buna karşılık Arap vilayetlerinin 
Osmanlı’ya bağlı kalmasını sağlamaya çalışmıştır. Açıkçası Türk unsurunun 
çoğunlukta olduğu bölgelerde Ermenistan devletinin kurulmasına muhalefet 
edilmemesine rağmen, Arap ülkelerinin İmparatorluk içinde olmasına çalışılmıştır 
(Gönlübol, Cem Sar, 1997:5). Ermeniler ile ilgili Amerikan mandası üzerindeki 
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tartışmalar devam ederken The Times gazetesi adeta kendi kendine bu konunun 
Ermenilerin istediği şekilde Amerika’nın bu işi kabul etmesi şeklinde 
sonuçlanacağına dair öngörülerini okuyucularına iletmektedir. Paris’teki muhabir 
manda meselesinde kesin olmamak kaydıyla bir takım kararlar alındığı 
bildirmektedir. Suriye ile ilgili tartışmaların olduğu fakat bir karara bağlandığı ama 
Emir Faysal’ın gidişine kadar kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığı ifade 
edilmektedir. Amerika’nın ise Ermeni mandasını kabul etmek için hazırlanmasının 
beklendiği, Fransa’nın da Suriye’den manda elde etmesinin beklendiği 
belirtilmektedir (Ek-95/ The Times, 15 Nisan 1919). Bu konuda Ermenilerin 
söyledikleri ile The Times’ın yaptığı haberler paralellik göstermektedir. Çünkü The 
Times gazetesi bu haberi yayınladığı sıralarda Ermeniler, Müttefikler için 300-400 
Suriyelinin savaşmasına karşın sadece Filistin’de 5.000 civarında Ermeni’nin 
Müttefiklerle birlikte savaştığını belirtmişlerdir (Selvi, 2004:175). Dolayısıyla 
Ermenilerin büyük bir gücün mandasını istemelerinin en doğal hakları olduğunu ifade 
etmişlerdir.  
Bu konu ile ilgili İstanbul’daki Robert Koleji müdürü C.F.Gates’in 12 Nisan’da 
Amerikalı Profesör A.Lybyer’e yazdığı yazı oldukça çarpıcı ifadeleri içerisinde 
barındırmaktadır. Gates, konuşmasında manda konusu ile ilgili görüşlerini ortaya 
koyduğu bölümde; Barış Konferansı’nın alacağı en akıllıca kararın tüm Türkiye’nin 
bir yüce devletin yetenekli denetimine yerleştirmek olacağını, koşulların uygun 
olacağı tarihe kadar Ermenistan veya başka ayrı devletlerin kurulmasını erteleme 
olduğunu belirtmektedir (Sonyel, 1995:12). Bu görüş Ermeni mandası yerine 
Türkiye’nin bir devletin mandası altına sokulmasını ortaya atmaktadır. Fakat aynı 
zamanda Ermeni devletinin kurulmasının da ertelenmesini isteyen bir kısım 
Amerikalının hislerine tercüman olmaktadır.  
Haziran ayının sonlarına doğru Ermeni delegasyonu başkanı Bogos Nubar’ın The 
Times gazetesi editörüne göndermiş olduğu mektup Amerikanın Ermeni 
mandaterliğini kabul etmesi gerektiği ile ilgili çok çarpıcı ifadeleri içerisinde 
barındırmıştır. Barış Konferansı’nda Milletler Birliği’nin garantisi ve manda 
güçlerinin yardımıyla tam bir Ermenistan Devleti’nin kurulmasına çalışıldığı ve 
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oradaki bütün güçlerin Amerikan mandasının olması yönünde hemfikir olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca mektubun devamında Bogos Nubar, Ermenistan’ın yeni 
politikasının yeterli hale gelene kadar Amerikalı yöneticilerin desteği ve mali 
yardımıyla ilerlemek olduğunu ifade etmektedir. Mektubun  sonunda Ermenilerin 
savaşta Müttefik devletlerine ne derecede yardım ettiği ve bu güçlerin şimdi birlikte 
el ele vererek Ermenistan’ın kurulması için çalışması gerektiğinden söz eden Bogos 
Nubar Paşa, General Antranik’in Paris’e geldiğinden ve gönüllü Ermeni birliklerinin 
savaş boyunca ne fedakarlıklarda bulunduğundan bahsettiğini ifade etmektedir. 
Bogos Nubar mektubunun sonuna Amerikanın mutlaka Ermenileri mandası altına 
alması gerektiğini söyleyerek bu konudaki tartışmaları yersiz bulduğunu söylemiştir 
(Ek-96/ The Times, 25 Haziran 1919).  
Bundan sonraki süreçte Amerika’nın bu konuda ne yapacağı Ermeni mandasını 
üstlenmeyi kabul edip etmeyeceği ile ilgili tartışmalar hız kazanacaktır. Bu 
düşünceler ile ilgili 4 Eylül’de Washington muhabirinden alınan bilgiye göre New 
York Tribune gazetesinin Savaş Sekreteri Mr. Baker’ın Ermenistan’ın durumu ile 
ilgili Kongreye bir teklif sunması üzerine Ermenistan’a görevliler göndermekle ilgili 
tartışmaların başladığını söyleyen The Times muhabiri, Tribune gazetesine göre 
Ermenistan mandasına karşı büyük bir muhalefet olduğunu bildirmektedir (Ek-97/ 
The Times, 5 Eylül 1919). The Times’ın Ermenilere olan ilgisini İstanbul muhabiri 6 
Eylül 1919 tarihli yazısında ortaya koymuştur. Muhabir, The Times gazetesinin 
Ermenistan problemi ile Milletler Cemiyeti’nin asıl üyelerinden daha çok 
ilgilendiğini söylemektedir (Ek-98/ 15 Eylül 1919).  
Amerika’nın Ermenileri koruyuculuğu altına alması ile ilgili The Times gazetesi 
elinden geleni yapmaya çalışmış, bu konuyu gündemde tutmaya yarayacak her türlü 
habere yer vermiştir. Bu konuda özellikle de Amerikalı siyasetçilerin ilgisi çekilmeye 
çalışılmıştır. “Birleşik Devletler ve Manda Meselesi” başlıklı haberde Amerikan 
Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nin alt komisyonundan önce Amerikalı Ermeni 
temsilciler tarafından ortaya atılan Ermeni meselesinin tekrar ortaya çıktığından 
bahsedilmektedir. Burada Ermenistan’a birlik gönderilmesi için Senato’ya bir teklif 
sunulduğu haber verilmektedir (Ek-99/ The Times, 29 Eylül 1919). Mr. Wilson’un ise 
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Barış Konferansı’ndaki öncelikli amacı Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını 
sağlamaktı. Bu konu ile ilgili tartışmaları sayfalarına taşıyan The Times, 9 Eylül’de 
Washington’dan bildiren muhabirinin “Mr.Wilson’un Senato İle Kavgası” başlıklı 
yazısında batılıların Barış Konferansı’nda Balkan meselesini halletmek veya 
Ermenileri kurtarmaktan çok kendi problemleriyle uğraşmak istediklerini ve onların 
Mr. Wilson’un dünyanın dört yol ağzında olduğu ve Milletler Cemiyeti haricinde 
felakete doğru yol alabileceği iddialarına oldukça hayretle baktıklarını ifade 
etmektedir. Muhabir, Mr. Wilson’un ise Milletler Cemiyeti’nin tamamlanmasına 
yardımcı olacaksa memnuniyetle ölebileceğini belirttiğini söylemektedir (Ek-100/ 
The Times, 11 Eylül 1919).  
Amerika Başkanı hem Milletler Cemiyeti’ni kurmak hem de Ermenilerin olabilecek 
isteklerini yerine getirmek için var gücüyle çalışmıştır. Ermeniler ile ilgili karar 
vermesi için bir takım verilere gereksinim duymuş ve bunun için Türkiye’de 
Ermeniler ile ilgili bir manda kurulmasının mümkün olup olmadığını araştırmak 
üzere General J.G.Harbord başkanlığındaki bir heyeti incelemeler yapmak üzere 1 
Ağustos 1919’da Türkiye’ye göndermiştir. General Harbord’un Ermenistan ve Trans-
Kafkasya’daki görevini yapmak için Paris’ten ayrıldığını haber veren The Times, 
onun Yeni Ermeni Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu koşullarla ilgili bilgi edinmenin 
yanı sıra yanında bulunan General McCoy ve General Moseley ile birlikte araştırma 
yapacaklarını bildirmektedir (Ek-101/ The Times, 14 Ağustos 1919).  Aslında 
General Harbord’un kafası Ermeni Delegasyonu başkanı Bogos Nubar Paşa ile 
konuştuktan sonra iyiden iyiye karışmış bir vaziyetteydi. Çünkü Amerika’nın 
Ermenistan’ı mandası altına alması ile ilgili bilgiler toplayacağı bu gezi öncesinde 
Harbord, Bogos Nubar’a “Ermenistan’da en son ne zaman bulundunuz?” diye sormuş 
ve cevap olarak Boos Nubar’ın hiç gitmemiş olduğunu öğrenince Paris 
Konferansı’nda Ermeniler adına söz sahibi olan bir kimsenin savunuculuğunu yaptığı 
bölgeyi bir kere dahi görmemiş olması onu oldukça şaşırtmıştı (Yavi, 2003:332). Bu 
durum General Harbord’un kafasını oldukça meşgul etmiş, gezi bitiminde 24 Ekim 
1919’da Paris’e geri dönen Harbord, Mr Wilson’a sunduğu raporunun ikinci kısmında 
Doğu Anadolu ile ilgili manda konusuna değinmiş ve bu konuda lehte ve aleyhte 
sebepler ortaya koymuştur.  
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General Harbord dönüşünde “yola çıkarken gerçekten bir Ermenistan ve katliamlar 
göreceğimizi sanmıştık” diyerek bölgede hiçbir şekilde Ermeni çoğunluğunun 
olmadığına tanık olmuştur (Bilgen, 2002:529). Raporda demografik incelemelere 
göre öne sürüldüğü gibi bölgede bir Ermeni çoğunluğu olmadığı, araştırmalarda 
tehcir öncesinde de Ermenilerin azınlıkta oldukları ifade edilmiştir. Ayrıca 
Ermenilerin Erzurum ve civarında Müslüman ahaliyi katlettiğine dair bilgileri içeren 
raporun sonunda bu bölgede mandayı kabul edecek olan devleti büyük problemlerin 
beklediği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bu mandayı kabul etmemesi ile ilgili 
gizli tavsiyeler de yer almıştır (Selvi, 2004:179-180). The Times gazetesi, araştırma 
yapmak üzere General James Guthrie Harbord ve ekibinin bölgeye gidişini çok güzel 
sözlerle okuyucularına iletmesine karşın 1919 yılının Ekim ayına damgasını vuran 
Harbord raporu ile ilgili tek bir kelime bile yazmamaktadır. Bu dönemde Amerikan 
halkını Ermeniler ile ilgili manda konusunda ikna etmek yönündeki konuşmalara yer 
vermiştir. Ekim ayının son günlerinde bu konuda Lord Bryce, bir konuşmasında 
Ermenilerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından manda olarak kabul 
edilebileceklerini umduklarını söylemektedir. Bryce’a göre Amerikan halkı bu 
konuyu dikkatlice muhakeme etmeli fakat; bu meseleyi fazla geciktirmemelidir (Ek-
102/ The Times, 30 Ekim 1919).  
Bunun yanında bu konuşmalar Amerikan halkının üzerindeki Harbord raporunun 
getirdiği manda konusundaki olumsuz etkiyi kaldırmaya yönelikti. Fakat Wilson’un 
Paris Barış Konferansı’nda Milletler Cemiyeti’nin kurulması ile beraber üzerinde 
durduğu ikinci mesele olan manda meselesi gittikçe gözden düşen bir konu olmuş 
1920 yılı içerisinde de bu konu Amerika için tekrar konuşulmamak üzere 
reddedilmiştir.   
Paris Barış Konferansı’na isteklerinin kabulü için gelen Ermeniler Konferansın 
başındaki umut verici havayı bitimine doğru değişmiş bulmuşlar ve Milli 
Mücadele’nin başlamasıyla birlikte Doğu Anadolu’daki emellerini 
gerçekleştiremeyerek evlerine eli boş dönmüşlerdir. Bundan sonraki süreçte Müttefik 
devletlerle vatanını kurtarmak için çabalayan Türkler arasındaki mücadele başlayacak 
ve milli güçlerin zaferi ile sonuçlanacaktır.  
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Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda devletler arası ilişkilerin düzene sokulması ve 
paylaşılan bölgelerdeki statüler ile ilgili konuların görüşüldüğü Paris Barış 
Konferansı 18 Ocak 1919’da başlamış ve yaklaşık altı aylık bir sürecin sonunda 
imzalanan protokol ile sona ermiştir. Bunu okuyucularına coşkulu bir şekilde aktaran 
The Times gazetesi, 30 Haziran’da Kahire’deki muhabirinden konu ile ilgili aldığı 
bilgileri aktarmıştır. Buna göre; Pazar gününe rastlayan bayramın ilk gününde barışın 
imzalanmasının duyurulmasıyla Kahire’nin çok neşeli ve canlı bir atmosfere 
kavuştuğu, evler ve sokaklardaki dükkanların Mısır, Ermenistan ve İtalyan 
bayraklarının da yer aldığı her milletin bayraklarıyla süslenmiş olduğu ifade 
edilmektedir (Ek-103/ The Times, 10 Temmuz 1919).  
The Times gazetesinin Paris Barış Konferansı’nın sona ermesini bu şekilde 
aktarmasına karşın, amacı barışı sağlamak olan ve bunun için adına da bu kelimeyi 
yerleştirmeyi ihmal etmeyen bu konferans beklenenleri karşılamakta başarılı 
olamamıştır. Bundan sonra yaşananlar bu durumun en tabii göstergelerinden biri 
olarak kendisini göstermiştir. Dolayısıyla “dünya barışı” için yola çıkan Paris’teki bu 
konferans, sonrasında adeta öncesini aratır düzeyde karışıklıklar ve sıkıntılar ile 
bugüne kadar hiç bitmeyecek bir husumetin başlangıç noktasını teşkil edecektir. 
Dünya üstünde yer alan devletler için Birinci Dünya Savaşı bir ders olmayacak ve 
kutuplaşmalar gittikçe keskinleşecek ve eskiden yaşanan acılardan ders alınması 
yerine buna yeni bir dünya savaşının patlak vermesi ile yenileri eklenecektir.           
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2.2. Geri Dönüş Yasası ve Ermeni Mültecilerin Durumları 
Birinci Dünya Savaşı hem kaybeden hem de kazanan devletler için oldukça çetin bir 
harp olmuş, köklü imparatorlukların sonun getirmişti. Mağlup devletler içerisinde yer 
alan Osmanlı Devleti için ise hükümranlığın sonu demekti. Çünkü bundan sonra 
Osmanlı hükümetleri ve Padişah Vahdettin İtilaf devletlerinin özellikle de 
İngiltere’nin söylediklerini uygulamaya geçirirlerse, Osmanlı Devleti’nin içinde 
bulunduğu durumu en az hasarla atlatacağı düşüncesindeydiler.  
Ermeni meselesi Mondros Mütarekesi’nden sonra farklı bir boyuta taşınmış; bundan 
sonra savaş sırasında tehcire tabi tutulmuş Ermenilerin zarurî sebepler ortadan 
kalktığı için geri dönüşlerinin sağlanması ile ilgili çalışmalar yapılması Osmanlı 
Hükümeti’ni baskı altında tutan İtilaf devletleri tarafından istenmiştir. Zaten Tehcire 
tabi tutulmuş Ermeniler ile ilgili savaşın bitiminden önce çalışmalara başlanmış, 
zarurî sebeplerle sevk edilenlerin şartların değişip sevk gerekçesinin ortadan 
kalkmasıyla tekrar eski yerlerine yerleşmeleri konusu gündeme gelmiştir. Bundan 
sonraki süreçte Sadrazam Talat Paşa gerekenlerin yapılması için emir vermiş, hatta 
1918 yılının ikinci yarısından sonra Ermenilerin dönüş hazırlıklarını arttırdıkları 
görülmüştür. Bununla birlikte Ermenice yayımlanan Hayrenik gazetesi, 6 Ağustos 
1918 tarihli sayısında bu kararın Ermenilerin vatan-ı Osmaniye’ye karşı asırlardır 
besledikleri sadakatin bir delilini oluşturduğunu, Ermenilerin de bundan sonra vatanın 
imarına çalışacaklarını ifade etmiştir (Ata, 2005:13-14). Bununla birlikte Ermenilerin 
geri dönüşü için ilk çalışmaları gerçekleştiren Talat Paşa, savaşın olumsuz şartları 
içerisinde bununla çok fazla ilgilenememiş ve bu konu ile ilgili somut adımlar Ahmet 
İzzet Paşa hükümeti zamanında atılmıştır.  
Ermenilerin geri dönüşü ile ilgili çalışmalardaki en büyük sıkıntı onların evlerine 
daha sonra Rus istilası ve Ermeni çetelerinin zulmünden kaçıp Anadolu içlerine 
sığınan Türk ahalinin ve az da olsa bazı memurların yerleşmiş olmalarıdır (Atnur, 
2005:115-116). Nitekim Müslüman muhacirler bu durumdan dolayı paniğe 
kapılmışlardır. Bunun üzerine Ahmet İzzet Paşa hükümeti bir tebliğ daha yayınlamış 
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ve hem muhacirlerin yeniden yerleştirilmelerinin hem de Ermenilerin mallarının iade 
keyfiyetinin sağlanacağı bildirilmiş; hiç kimsenin açıkta bırakılmayacağı ifade 
edilmiştir (Ata, 2005:19). Ermenilerin geri dönüşü ile ilgili Osmanlı Hükümeti’nin 
çalışmaları Ermeniler arasında memnuniyetle karşılanmıştır. Ermeni Patriği de bunu 
gösteren nitelikte açıklamalarda bulunmuştur. Fakat Ermeni muhacirlerin iskânına 
başlandığı sırada bazı kısıtlamalar da getirilmiştir. Diyarbakır, Mamüretül-Aziz, Van, 
Bitlis ve Erzurum vilayetleriyle Erzincan Mutasarrıflığı içerisinde nakliye açısından 
imkansızlıkların olması, mesken yokluğu ve iaşe darlığı çekilmesi nedeniyle bu 
bölgeler geçici olarak iskân sahası dışında tutulmuş, eksikler tamamlanınca buralara 
muhacirlerin kısım kısım yerleştirilmelerinin sağlanacağı belirtilmiştir. Bunun 
yanında istila nedeniyle Doğu Anadolu’yu terk eden Türk muhacirler daha bölgeye 
geri dönmemişlerdir. Eğer Ermeniler hemen bölgeye yerleştirilirlerse yapılacak bir 
plebisitte Türklerin azınlık çıkmaları ihtimali üzerine önce batıdaki Ermenilerin 
iskânına başlanmış daha sonra ise doğudakilerin dönüşlerine karar verilmiştir. Ayrıca 
Musul ve Suriye’deki Ermeniler düşmanla işbirliği yaptıklarından geçici olarak sevk 
ve iskânlarına müsaade edilmemiştir (Atnur, 2005:117). Osmanlı Devleti’nin Türk ve 
Ermenilerin yerleştirilmeleri hususunda bu kadar hassas olması bile konuya bakış 
açısını ortaya koyması bakımından oldukça dikkat çekicidir.  
Rum ve Ermenilerin geri dönüşü ile ilgili çalışmaları yürüten kurum Dahiliye 
Nezareti’nin bünyesindeki Aşayir ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi olmuştur. 
Bu müdüriyetin yaptığı çalışmalar neticesinde daha önce hükümet programı 
çerçevesinde vilayet ve mutasarrıflıklara iletilmiş olan emirler birleştirilip 
genişletilmiştir. Dahiliye Nazırı Avukat Mustafa Arif Bey tarafından 22 Aralık 
1918’de Sadarete oradan da 24 Aralık’ta Adliye ve Mezahib Nezareti’ne iletilen 31 
Aralık 1918 tarihli talimatname şu noktaları içermektedir: 
1- İsteyenler dönüş imkanından yararlanacak, arzusu dışında kimse sevk 
edilmeyecek. 
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2- Sevk edilecek ahalinin yollarda perişanlık çekmemesi ve gittikleri yerlerde mesken 
ve yiyecek sıkıntısına maruz kalmalarını önlemek amacıyla, eski bölgelerindeki 
idareciler ile görüşülüp, şartlar sağlandıktan sonra sevke başlanılacak. 
3- Bu şartlarda gelecek Rum ve Ermenilere ev ve arazileri teslim edilecek. Ancak bu 
işlemde önceki kurallar da dikkate alınacak. 
4- Yerlerine daha önce muhacir yerleştirilmiş olanların evleri tahliye edilecek,  
5- Açıkta kimse kalmaması için geçici olarak birkaç aile bir arada yerleştirilebilecek, 
6- Kilise ve mektep gibi binalar, bunların müştemilatı ve gelir getiren emlaki ait 
olduğu cemaate derhal teslim edilecek 
7- Yetim çocuklar, talep olunduğu zaman hüviyetleri hakkında dikkatli bir 
incelemeden sonra velilerine ve cemaatlerine teslim olunacak 
8- Din değiştirmiş olanlar anayasaya göre istediklerini yapmakta serbesttir. 
9- Din değiştirmiş ve Müslümanlarla evli olan kadınlar eski dinlerine dönebilir. Bu 
takdirde iki taraf arasındaki nikâh düşer. Eski dinine dönmek istemeyen ve 
kocasından ayrılmaya razı olmayanlara ait meseleler mahkemeler tarafından 
çözülecektir. 
10- Rum malları sahipleri döndükçe iade edilecek, iki kısma ayrılan Ermeni 
mallarından maliye ve evkaf namına intikali yapılmamış olanları kirada tutmak 
gereksizdir, boşaltılıp sahiplerine teslim edilmelidir. Tapu kaydı yapılarak hazineye 
intikal ettirilenler ise, mal memurlarının muvafakati ile karara bağlanacak. Ayrıca, bu 
konuda bir kanun hazırlanmaktadır. Mallar iade edilmezse, dönen sahiplerine kira 
bedelleri ödenerek kanun çıkana kadar beklenecek. 
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11- Muhacirlere satılan mülklerin sahipleri döndükçe peyderpey bunlara teslim 
edilecek. Bu konuda 4. madde aynen tatbik edilecek. 
12- Eski sahiplerine iade edilecek ev ve dükkân gibi emlak, içerisinde oturmakta olan 
muhacirler tarafından tamirat ve ilaveler yapılmışsa veya yine sahiplerine iade 
edilecek arazi ve zeytinliklerde ekim yapılmışsa, iki tarafın da hukuku gözetilerek bir 
çözüm bulunacak. 
13- Rum ve Ermenilerin muhtaç bulunanlarının sevk ve iaşe masrafları Harbiye 
tahsisatından karşılanacak 
14- Şimdiye kadar Rum ve Ermenilerden sevk edilenlerin miktarları, milletleri ayrı 
ayrı yazılmak şartıyla Nezarete telgrafla iletilecek. Ayrıca her ayın on beşinci ve 
sonuncu günlerinde olmak üzere on beş gün zarfında nerelere ne kadar Rum ve 
Ermeni sevk olunduğu daima bildirilecek 
15- Osmanlı sınırları dışına çıkıp da geri dönmek isteyen Ermeniler, yeni bir emre 
kadar kabul edilmeyeceklerdir (Halaçoğlu, 2002:496). 
Osmanlı Hükümeti’nin çıkarmış olduğu bu talimatname her şeyin açık bir şekilde 
ortaya konduğunu göstermektedir. Birinci Dünya Savaşı başlarında tehcire tabi 
tutulan Rum ve Ermeni muhacirlerin geri dönüşü için gerekli çalışmaları yapan 
hükümet, savaşın bitimiyle beraber zorunlu sebep ortadan kalkınca 15 maddeden 
oluşan bu talimatı gereken yerlere göndermiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’ni savaş 
sırasında tehcire tabi tutarak Ermenilerin katledilmesi ile suçlayan The Times gazetesi 
için yine bir propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır. Çünkü The Times, geri 
dönüş yasasını da katledilmeyen Ermenilerin geri döndürülerek ortadan kaldırılmaya 
çalışılması olarak yorumlamıştır. Fakat; geri dönüş yasası dikkatle incelendiğinde 
böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığı ortadadır. Dolayısıyla bu konuda bakmakla 
görmek arasındaki ince çizgiyi ayırt edemeyen The Times gazetesi, görmek 
istediklerini kamuoyuna göstermiş, görülmemesi gerekenlerin üzerini örtmeye 
çalışmıştır.  
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Ermenilerin geri dönüşlerinde açlık ve can emniyeti sorunu ile karşı karşıya 
olduklarını ifade eden The Times, Osmanlı Hükümeti’nin geri dönüş kararnamesi 
çıkarttığını fakat mütarekeden önce ve sonra Dahiliye Nezareti tarafından 
oluşturulmuş bir komisyon tarafından tehcirdeki Ermenilerin arazilerine Trakya ve 
Makedonya’dan gelen Müslümanların yerleştirildiğini söylemektedir. Vilayetlerdeki 
Ermenilerin güvenlikleri yok olmadan İngilizlerin bölgeye ulaşmasının şart olduğu 
üzerinde duran The Times’ın İstanbul muhabiri, çeşitli yerlerde geri dönüş yasasından 
doğan güçlüklerden bahsetmektedir. Yalova’ya geri dönen Ermenilerin evlerini ve 
zeytinliklerini istemelerine karşılık Türklerin hasattan önce çıkamayacaklarını 
söylemeleri yüzünden geçici barınaklarda yaşamak zorunda bırakıldıklarına işaret 
etmektedir. Sivas’a 10.000, Harput ve Kayseri’ye ise çoğunluğunu kadın ve 
çocukların oluşturduğu 5.000 kişinin geldiği, erkek nüfusun ise yok edilmiş olduğu 
ifade edilmektedir. Musul’dan gelen mültecilerin ise İngiliz işgali altındaki Halep ve 
Adana yolundan değil karlarla kaplı dağlardan zorla yürütüldükleri bildirilmektedir. 
Ermenilerin geri dönüşlerinin içler acısı manzaraları beraberinde getirdiğini söyleyen 
muhabir, Mezopotamya çöllerinden kuzeydeki karlarla kaplı dağlarda yalın ayak 
yürüyerek yarı çıplak, aç, hasta ve gıdasız yollarda perişan olduklarını belirtmektedir. 
İki Ermeni olan Miss Mary Graffam ve Miss Cushman’ın savaş boyunca Anadolu’da 
kaldığından söz eden muhabir, onların başta Sivas ve Konya olmak üzere bölgedeki 
sıkıntıların atlatılmasında önemli çalışmaları olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca 15 
Ocak’ta New York’dan ayrılacak olan altı Kızıl Haç biriminin gelmesinin 
beklendiğini ve bundan başka yardımların da gönderilmesini umduklarını ifade 
ederek bunların Mart’tan önce bölgeye ulaşmasının mümkün olmadığını 
söylemektedir. Her geçen günün mültecilerin hayatları için önem kazandığını ortaya 
koyan The Times muhabiri yakında kış şartlarının her şeyden yoksun durumda 
bulunan mültecilerin yaşamlarını daha da zorlaştıracağını bildirmektedir (Ek-104/ 
The Times, 16 Ocak 1919).  
Ermeni muhacirlerin geri dönüşleri sırasında çektikleri sıkıntılardan bahseden The 
Times gazetesi, bu konuda Osmanlı Devleti’nin ihmalkâr davrandığı üzerinde 
durmuştur. Bu haberden birkaç gün sonra ise; geri dönen Ermeni muhacirler ile 
onların evlerine yerleştirilmiş Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklara yer verilmiştir. 
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İstanbul’daki The Times muhabirinden alınan bilgilere göre; Ermenilerin geri dönüşü 
oldukça zor şartlar altında gerçekleşmektedir. Bunun nedenlerinden birinin; Türk 
jandarmalarının Müslümanların işgal ettikleri yerlerde kalmaları ile ilgili onları 
cesaretlendirmeleri olduğunu söyleyen muhabir, Anadolu’nun büyük bir kısmında 
hala İttihat ve Terakki Partisi’nin egemen olduğunu, bunun için Müslümanlarca işgal 
edilen evlerin geri alınmasının tek yolunun mahkemelerden geçtiğini ifade 
etmektedir. Askerî işgalin bir süre daha mümkün olmadığına işaret ederek bunun için 
küçük bir sebebin yaratılması gerektiğini belirtmektedir. Üniforması içinde bir İngiliz 
subayının varlığının hapishanedeki suçluların serbest kalmasına, Müslüman 
ailelerinin ellerindeki Hristiyan kadınların kurtarılmasına ve bazı adaletsizliklerin 
olmaması için yeterli olabileceğine işaret etmektedir. Yardımların her hafta 
gecikmesinin bin ya da daha fazla kişinin ölmesi anlamına geldiğini söyleyerek 
gecikmeden yardımların ulaştırılması gerektiğinden bahsetmektedir. Ayrıca muhabir, 
Müslüman mültecilerden Türklerin bağımsız bir Ermenistan kurulmadan önce bütün 
Ermenileri öldüreceklerinden dolayı övündüklerini duyduğunu söylemektedir (Ek-89/ 
The Times, 22 Ocak 1919). Bu haber The Times gazetesinin Ermeni muhacirler 
konusuna dair bakış açısını gözler önüne sermektedir. Osmanlı basınında; hükümetin 
yardımıyla ya da kendi kendilerine yurtlarına dönen azınlıkların sayısı ilan edilirken 
The Times, Türklerin Ermenilerin geri dönüşünü nasıl engellemeye çalıştıkları 
yerlerine Müslümanları yerleştirdikleri hakkında haberler yayıyorlardı (Akşin, 
2004:167). Halbuki Osmanlı Hükümeti’nin 18 Aralık 1918 tarihli talimatnamesinde 
ne Ermeni muhacirlerin ne de onların evlerine ve arazilerine yerleştirilen Müslüman 
mültecilerin açıkta bırakılmayacağı, bununla birlikte mesken ve arazi sıkıntısı çekilen 
bölgelere Ermeni muhacirlerin yerleştirilmesinin ertelendiği belirtilmişti.  
The Times gazetesinin İstanbul muhabiri ise; bu konuyu farklı bir şekilde ele almıştır. 
Ayrıca İngiliz üniforması giyen birinin bütün sıkıntıları çözebileceğini ifade etmiştir 
ki bu durum İngiliz işgali ile ilgili ilk sinyalleri vermektedir. İngiliz işgali için alt yapı 
çalışmalarının göstergelerinden birini teşkil etmektedir. 6 Şubat’ta General Milne’nin 
İngiliz Harbiye Nezareti’ne gönderdiği raporda “Ermenilerin dönmelerini temin için 
hazırlıklı olmamız lazım, onların korunmalarını sağlamak, bir kuvvet gösterisi 
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olmadan tabiatıyla mümkün olmayacak” (Jaeschke, 1991:44) şeklindeki ifadesinden 
açıkça anlaşılmaktadır.  
The Times’ın İstanbul muhabiri ile General Milne’nin Ermeni mültecilerin 
korunmasının silahla gerçekleşebileceğine dair görüşlerinin birleşmesi bu konu ile 
ilgili İngiltere’nin yaklaşımının da bu yönde olduğunu göstermesi bakımından 
oldukça önemlidir. Ermeni muhacirlerin durumları ile çıkarları doğrultusunda 
yakından ilgilenen İngiltere, iskân faaliyetleri konusunda Osmanlı hükümetlerinin 
ensesinde olmuştur. Hatta İstanbul’daki İngiliz Fevkalade Komiserliği Osmanlı 
Hükümeti’ne bu konuda nota vermekten geri durmamıştır. Bu notada; savaş sırasında 
bir çok Ermeni ve Rum’un tehcire tabi tutulmuş olduğunu, bunların iadesini mütareke 
mucibince Osmanlı Hükümeti’nin üzerine aldığını belirtmiştir. Ayrıca Ziraat 
Bankası’nın devletten beş milyon lira alacağı olduğunu söyleyerek sermayesi iki 
milyon lira olan bu bankanın borcunun ödenerek tasfiye edilmesini ve bu yedi milyon 
lira ile tehcir edilen kişilerin yerlerine yerleştirilmesinin sağlanması üzerinde 
durulmuştur (Atnur, 2005:121-122).  
Bu nota İngiltere’nin konuyla ne kadar ilgilendiğini göstermesi bakımından oldukça 
çarpıcıdır. Osmanlı Hükümeti ise para sıkıntısı açısından en zor dönemlerini 
yaşamasına rağmen bütün mesaisini İtilaf devletlerinin özellikle de İngiltere’nin 
baskısı altında Ermeni ve Rum muhacirlerin geri dönüşü ve yerleştirilmesine 
harcamıştır. Bu arada The Times gazetesi ise Ermenilerin geri dönüşü ile ilgili en 
ufak bir haberi dahi kamuoyuna iletmektedir. Said Halim Paşa tarafından sürgün 
edilen Ermeni kabile reisi Mgr. Zayen’in bir İngiliz savaş gemisiyle Mısır’dan 
gelerek İstanbul’a geri döndüğü haberini okuyucularına ileten The Times, Müttefik 
birliklerinin ve Yunan komitesinin de bulunduğu müthiş bir karşılama yapıldığını 
bildirmektedir (Ek-105/ The Times, 4 Mart 1919). 
Osmanlı Hükümeti muhacirlerin sıkıntılarını gidermek için ne gerekiyorsa yapmaya 
çalışmıştır. 2 Nisan 1919 tarihli Meclis-i Vükela toplantısında Dahiliye Nezareti’nin 
Ermeni muhacir ve yetimleri menfaatine tertip edilen konserlerden Darül-aceze’ye 
kesilen yüzde on verginin alınmamasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır. Bunun 
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yanında vergiler konusunda da muafiyetlikler getirilmiştir. İlk olarak 1918 yılı Zeytin 
Öşrü Vergisi affedilmiş, ikinci olarak dini, ilmi ve hayır müesseseleri ile muhacirler 
ve onlara ait müesseselerin 1918, 1919, 1920 senelerine ait emlak, arazi ve kazanç 
vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Bunun yanında bölgelere gönderilen Tetkik 
Heyetleri vasıtasıyla geri dönen muhacirlerin yerleştirilmesinde gereken ihtiyaçların 
yerinde görülmesi sağlanmıştır. Tetkik Heyetleri açısından dikkat çekici nokta ise; bu 
heyetlerin içerisinde en az bir yabancı veya azınlık mensubunun bulunmasıdır (Atnur, 
2005:126). Bütün bunlar Osmanlı Hükümeti’nin geri dönen Ermenilerin refah ve 
mutluluğu için ne gerekiyorsa yaptığını göstermesi bakımından dikkate değerdir. 
Buna karşılık The Times gazetesi, Osmanlı Hükümeti’nin hassasiyetle üzerinde 
durduğu bu konuyu İngiliz ve dünya kamuoyuna Ermenilerin geri dönüşlerinde çok 
sıkıntılar çektiği şeklinde lanse etmiştir. Asya’da Türk haremlerinden ayrılan binlerce 
Hristiyan kadın ve çocuk tarafından bildirilen problemlerin gittikçe büyüdüğü, 
Ermenilerin yüzlerce çocuğa binlerce kadına kalacak yer ve giyecek bulmasının 
imkansız olduğu ve bu yüzden onlarla derhal ilgilenilmesi gerektiği üzerinde 
durulmuştur (Ek-106/ The Times, 22 Nisan 1919).  
Ermeni mültecilerin durumlarının düzeltilmesi için somut adımlar atılmaya çalışılmış, 
bu konu ile ilgili yardım çağrıları The Times gazetesindeki yerini almıştır. Lord 
Bryce, Aneurin Williams gibi Ermeni meselesinin göz önünde bulunmasına çalışan 
iki önemli siyasetçinin de içinde bulunduğu Ermeni Mülteciler için yardım toplamaya 
çalışan sekiz kişinin 30 Nisan’da The Times gazetesinin editörüne göndermiş olduğu 
mektup, geri dönen Ermenilerin ne şartlar altında yaşamaya çalıştığını gözler önüne 
sererek İngiliz halkından yardım toplamayı amaçlamıştır. Bu mektupta, güneydeki 
Kilikya ve Suriye’den, kuzeydeki Erivan ve Urumya’dan, batıdaki İzmit ve 
İstanbul’dan kıtlık, hastalık ve Türk katliamlarından kaçan şanssız ve evsiz kadın ve 
çocukların kıyafet ihtiyacının had safhaya ulaştığı, silahlı Türk askerlerinin kendi 
yiyecek sıkıntılarını gidermek için bütün köyleri basarak soydukları belirtilmektedir. 
Ayrıca Ermeni ve Yunanlıların bazı durumlarda hala katledildikleri, yiyecek 
maddelerinin hammaddelerin tükenmeye başladığı, binlerce insanın öldüğü ifade 
edilmektedir. Mektubun devamında kendilerinin amacının ölen ve muhtaç olan, 
savata çok büyük yaralar almış masum kişilere İngiliz özgürlüğünün çok cömert 
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yardımlarını beklediklerini söyleyerek, yaşanan felaketler ile ilgili bilgi edinmek 
isteyenlerin 1916’da İngiliz Mavi Kitap gibi basılmış olan Mr. Morgenthau’nun 
(bugünlerde İstanbul’da Amerikan büyükelçisi olan) kitabından ulaşabilecekleri 
belirtilmektedir. Mektubun sonunda yardımların Ermeni Mültecileri Fonu’nun 
Londra’daki adresine yapılması istenmektedir (Ek-107/ The Times, 2 Mayıs 1919). 
Bu mektup Ermeni mültecilerine yardım toplamak amaçlı kurulmuş olan Ermeni 
Mülteciler Fonu’nun önde gelen temsilcileri; Cardinal Francis Bourne, Lord Bryce, 
Edw. Winton, C. Oxon, Lucy C. F. Cavendish, Alexander Whyte, J. Scott Lidgertt ve 
Aneurin Williams imzasıyla gönderilmiştir. Bu mektup dünya kamuoyunun konuya 
ilgisini çekerek gerekli yardımı toplamak amacıyla The Times sayfalarından bütün 
dünyaya lanse edilmiştir. Bu durum The Times’ın sık sık başvurduğu bir propaganda 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece Ermenilerin çektikleri iddia edilen acılar 
hatırlatılarak özellikle de İngiliz halkının dikkati bu konunun üzerinde tutulmaya 
çalışılmış, din faktörü ortaya atılarak gerekenlerin yapılması istenmiştir.  
Osmanlı Devleti ise bu dönemde Ermeniler ile ilgili yapılması gerekenleri önem 
sırasına göre uygulamaya koymaya çalışmıştır. Osmanlı Hükümeti için bu konudaki 
öncelik Ermenilerin evlerinin boşaltılıp onlara teslim edilmesine verilmiştir. Ermeni 
çetelerin zulümlerinden kaçan Müslümanlar Anadolu’nun içlerine gelmişler ve 
Osmanlı Hükümetince tehcire tabi tutulmuş Ermenilerin boş kalan evlerine geçici 
olarak yerleştirilmişlerdi. Bu konuyu sayfalarına taşıyan The Times, İstanbul’daki 
muhabirinin bildirdiği haberi okuyucularına iletmektedir. Muhabirin verdiği bilgiye 
göre; Ermeni mültecilerin ülkelerine dönmeleri için girişimlerde bulunulmasına 
rağmen Türk yetkililerin Müslümanların Doğu Anadolu’ya göçlerini destekledikleri 
görülmektedir (Ek-108/ The Times, 22 Temmuz 1919). Halbuki Müslümanların 
Anadolu’ya göç ettiği dönem 1915 tehciri sonrasında olmuştur. The Times’ın bölgeye 
halen Müslümanların geldiğini söylediği bu dönemde tehcire tabi tutulmuş 
Ermenilerin  geri dönüşü söz konusudur. Bu haberden bir ay önce Ermeni 
mültecilerin eski yerlerine döndüklerini haber veren The Times, Ermeni mültecilerin 
sınır karşısındaki evlerine geçtiklerini, Erzurum ve Van’daki evlerine döndüklerini 
haber vermektedir (Ek-109/ The Times, 20 Haziran 1919).  
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Bu iki haber göz önünde tutulduğunda The Times’ın Osmanlı Hükümeti’nin geri 
dönüş yasasına bakış açısından ileri gelen bir çelişki olduğu görülmektedir. 20 
Haziran’da mültecilerin evlerine döndüklerini haber veren The Times gazetesi 
bundan bir ay sonrasında Ermeni mültecilerin Müslümanların Doğu Anadolu’ya 
yerleştirilmeleri nedeniyle sıkıntı çektiklerini söylemektedir. Osmanlı Hükümeti’nin 
çıkarmış olduğu yasada bu konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağı kimsenin 
açıkta bırakılmayacağı belirtilmesine rağmen The Times gazetesi, adeta bölgedeki 
paniği had safhaya çıkarmak için bu yasayı sayfalarına taşımak yerine bölgede 
yaşanan sıkıntıları abartılı bir şekilde okuyucularına duyurmayı yeğlemiştir. 5 
Temmuz’da İstanbul’daki muhabir tarafından bildirilen habere göre Ermeni gazetesi 
Jagadamart’ın Besarabya’da sayıları 20.000’i bulan Ermeni nüfusunun Ermenistan’a 
göç etmeye karar verdiği belirtilmiştir. Erivan’daki Ermenistan Cumhuriyeti’nin son 
zamanlarda korkunç kıtlık ve hastalıkların pençesinde olduğunu, bunun yanında 
Türk-Kürt düşmanlığı yüzünden Türk Ermenistan’ına da dönemediklerini ifade 
etmektedir. Ermenistan’da tarımsal alanın çok kısıtlı olduğu, Amerikan gıda ithalleri 
ve Ermeni doktorlar tarafından hastalıkların üstesinden gelinmeye çalışıldığı 
bildirilmektedir (Ek-110/ The Times, 15 Temmuz 1919).  
Bütün bunların yanı sıra Osmanlı Devleti’nin bir ihmali varsa o da Müslüman 
mültecilere olmuştur. Çünkü çoğu zaman Osmanlı Hükümetlerinin Müslüman 
mültecilere verdiği sözler kâğıt üstünde kalırken, mesaisinin çoğunu Ermeni ve Rum 
muhacirlere harcamış, gayrimüslimler için 1.150.000 liradan fazla para harcayıp 
yüzlerce memur tahsis etmiştir. Bu durumu gözlemlemesi için Tetkik Heyetleri 
oluşturmuş ve bu heyetler içerisine yabancı veya azınlık mensubu bir kişi de 
konulmuştur (Atnur, 2005:129). Dolayısıyla Osmanlı Hükümeti Birinci Dünya 
Savaşı’ndan yenik çıkması ve çok büyük sıkıntıların içerisine düşmesine rağmen 
Ermeni ve Rum muhacirlerin geri dönüşü ile yakından ilgilenmiş gerekenleri 
uygulamaya çalışmıştır. Fakat İngiltere’nin politikalarının sözcüsü olan The Times 
gazetesi, Osmanlı Hükümeti’nin Ermenilerin geri dönüşü ile ilgili yapmış olduğu 
çalışmalara yer vermek yerine Ermeni mültecilerin çok sıkıntı çektiğini ve Hükümetin 
bu konuda hiçbir şey yapmadığını hatta onları ölüme terk ettiğini okuyucularına 
iletmeyi çıkarlarına uygun bulmuştur.  
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Bu konu ile ilgili İngiliz siyasetçiler de The Times gazetesinden farklı 
düşünmemektedirler. “Ermenilere Destek” başlıklı haberde İngiliz siyasetinin ileri 
gelenlerinin Ermeni davası hakkındaki düşüncelerini açıklamak için 19 Haziran 
Perşembe günü akşam saat 20:15’te Westminister Merkez Salonu’nda bir toplantı 
düzenleyeceği bildirilmektedir. Lord Gladstone’un başkanlık edeceği toplantıya 
ayrıca Lord Bryce, Lord Henry Cavendish Bentick, M. P. Dr. Ronald Burrows ve Dr. 
Clifford’un katılacağı haber verilmektedir. Konuşmacıların ise; Sir Arthur Crosfield, 
Sir Edward Denision Ross, Sir Robert Perks, Mr. Aneurin Williams’ın olacağı, girişin 
ücretsiz olduğu ve rezervasyonların Regent sokaktaki Ermeni Bürosundan 
ayarlanabileceği bildirilmektedir (Ek-111/ The Times, 7 Haziran 1919). “Ermeni 
davası”ndan kastedilen Ermenilere yapıldığı iddia edilen katliamlar ve geri dönüş 
yasası sonrasında Ermenilerin çektiği söylenen sıkıntılardır. Bütün bunlar The Times 
gazetesinin ve tabiki İngiliz siyasetçilerin ortaya koydukları sözde Ermeni 
meseleleridir. İngiltere’nin amacı Ermeni meselesinin savunucusu rolünü üstlenerek 
Doğu Anadolu bölgesini ele geçirmektir. 
İngiltere’nin siyaseti çerçevesinde yayın yapan The Times gazetesi her fırsatta 
Ermenilere bağış yapılması için çağrıda bulunmuş, bu konu ile ilgili The Times 
editörüne gönderilmiş mektuplara da yer vermeye özen göstermiştir. Ocak ayının 
başlarında The Times gazetesinin yayınladığı mektup oldukça dikkat çekicidir. 
Randall Cantuar, Henry James Grosch ve W. B. Selbie imzalı bu mektupta 4 Aralık 
1918  Çarşamba günü Westminister Hall’da yaklaşık üç yıl boyunca Türklerin 
kurbanı olmuş milletler için bir halk mitingi telakki edildiği ve burada İngiliz 
himayesi için yalvarıldığı ifade edilmiştir. Bu mektubun sonunda ise Hristiyanlığın 
hizmetindeki İngiliz halkının cömertliğine müracaat ettiklerini söyleyerek yardımların 
iletilmesi için Ermeni Mültecileri Fonu’nun adres bilgileri verilmiştir (Ek-112/ / The 
Times, 6 Ocak 1919).  
Bu mektup gibi Ermenilere yardım edilmesi ile ilgili daha birçok yardım çağrısı ya da 
yapılan yardımların duyurulması için önemli bir zemin olarak The Times gazetesinin 
kullanıldığı görülmektedir. Bununla beraber bağış yapanların isimlerini ve bağış 
miktarlarını ilan ederek bağış kampanyaları teşvik edilmiştir. Melbourne’deki 
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Ermenistan’ın Arkadaşları Derneği Ermeni Mülteci Fonu’na 1000 pound verdiler 
(Ek-113/ The Times, 28 Ocak 1919). Yine Melbourne’den bir yardım haberini 1919 
yılının son günlerinde görmekteyiz. “Melbourne’den Hediyeler” başlıklı haberde 
Melbourne Belediye başkanının Londra Belediye başkanına Ermeni Mülteci Fonu 
için 2.000 pound ve Belçika öksüzleri için de 483 pound gönderdiği belirtilmektedir. 
Ayrıca bu hayır kurumlarına Melbourne vatandaşları tarafından ek bağışların devam 
ettiği haber verilmektedir (Ek-114/ The Times, 15 Aralık 1919).  
Geri dönüş yasası ile yerlerine geri dönen Ermenilere bağış yapılmasının onların 
yaşamaları için çok ehemmiyetli olduğu üzerinde duran The Times, bu konuya 
hassasiyetle yaklaşmıştır. Halep’teki Amerikan Kızıl Haç bağış çalışmaları ile Antep, 
Maraş ve Kudüs’ün kuzeyindeki diğer bölgelerin hemen hemen 80.000 poundu bulan 
kaynaklarla beraber Ermeni ve Suriyeli Bağışı için Amerikan Komitesine teslim 
edildiği haber verilmektedir (Ek-115/ The Times, 23 Nisan 1919). Temmuz ayında 
ise Amerikan halkı üzerinde yapılan bağış kampanyalarının başarıya ulaştığının bir 
göstergesi olarak Amerikalı memurun, Ermenistan’da çok yüksek kontrollerle 
Amerika’nın bağışını teslim ettiği haber verilmektedir (Ek-116/ The Times, 19 
Temmuz 1919). Bunun yanında İngilizler üzerinde yoğun kampanyalar yapan The 
Times, bunun meyvelerini çok geçmeden toplamış ve Ermeni Mültecileri Fonu adı 
altındaki bir bağış grubunun İstanbul ve Asya’nın kurak bölgeleri için İngiltere’den 
ayrıldığı ifade edilmiştir (Ek-117/ The Times, 2 Ekim 1919). 
Tehcir sırasında olduğu gibi geri dönüşler esnasında da en çok sıkıntı yaşayanlar 
kadın ve çocuklar olacağından Osmanlı Hükümeti onlara karşı daha özenli 
davranmıştır. Tren ve vapur imkanı olmayan yerlerde Ermeni kadın, çocuk ve 
hastalar araba ile sevk edilmiş, bazı durumlarda ise yol ve iskân şartları bakımından 
elverişli olmayan bölgelere Ermeni yetim ve kadınlarının sevkleri ertelenmiştir. 
Bunun yanında Muhacirin Müdüriyetince görevlendirilen heyetler tarafından teftiş 
edilen bölgelerdeki çocuklar İstanbul’a getirilip, Ermeni hayır kurumlarına teslim 
edilmiştir. Ermeni çocukları konusu Ermenilerin kendi cemaatlerinin yanı sıra İtilaf 
devletlerinin büyük ölçüde de İngiliz, Fransız ve Amerikan yardımları ile çözülmeye 
çalışılmıştır. Çünkü baskı altındaki Osmanlı Hükümeti ancak Ermenilerin geri 
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dönüşleri, yerleştirilmeleri ve acil ihtiyaçları ile ilgilenmekteydi. Bu dönemde 
Osmanlı Hükümeti Müslüman çocuklar hakkında bile gereken ilgiyi gösterememiştir 
(Atnur, 2005:130). Dolayısıyla Ermeni çocukları ile ilgilenmek özellikle de İngiltere 
ve birçok bölgede Amerika’nın sorumluluğunda kalmıştır. Bu konuda yapılan 
bağışlar memnuniyetle The Times sayfalarında yerini almıştır. Mr. John D. 
Rockefeller’ın Ermeni çocuklarını açlıktan ölmekten kurtarmak için 150.000 pound 
verdiği bildirilmektedir (Ek-118/ The Times, 3 Kasım 1919).  
Ermeni temsilciler ise bütün bu bağışlara The Times gazetesine göndermiş oldukları 
bir mektup ile teşekkür etmiş ve bu bağışların kendileri için ne kadar önemli 
olduğunu ifade eden cümleler kullanmışlardır. 4 Haziran’da İzmir’den gelen bir 
teşekkür telgrafı buna en iyi örneklerden biri olmuştur. Ermeni Özgürlük Topluluğu, 
Ermeni Koruma Bölgesi Memurları Topluluğu adına Zartonk bu mektubunda 
“Ermeni davasına ve inanç kurbanlarına gösterdiğiniz özen için teşekkür etmek 
istedik. İnanç kurbanları adalet ve yargı için müthiş mücadele sırasında müttefik 
askerleri ile birlikte cephe cephe savaşan kişilerdir. Size minnettarlığımızı içten 
duygularımızla anlatmak isteriz, davamızı destekleyen tüm İngiliz halkına da 
minnetlerimizi sunarız” (Ek-119/ The Times, 9 Haziran 1919) diyerek bağışta 
bulunan İngiliz halkına olan minnettarlıklarını ifade etmiştir.   
Bütün bunların yanı sıra geri dönen Ermenilerin açlık sınırında olduğu ve derhal 
yardım gelmezse birçoğunun yaşayamayacağı ve kışın gelmesinin açıkta kalanlar için 
daha da zor günlerin habercisi olduğu üzerinde duran The Times, bu konu ile ilgili 
haberlere sıkça yer vererek yardım toplamaya çalışmıştır. “Türkiye’deki Hristiyanlar” 
“Kıtlık Tehlikesi” başlıkları altında verilen haberde İstanbul’daki muhabirden 13 
Kasım’da alınan telgraf verilmiştir. Buna göre; sınır dışı edilmiş birçok Ermeni’nin 
Türkiye ve Müttefikler arasında yapılan müzakerelerden sonra evlerine döndükleri 
bildirilmektedir. Mülteciler için yardım temininin en acil problem haline geldiği, 
Haydarpaşa ve İstanbul’da çok büyük meblağların toplandığı bilinmektedir. 
Mültecilerin birçoğunun korkularından Diyarbakır ve Harput’tan yavaş yavaş Adana-
Antep bölgesine geldikleri, birçoğunun ise Karadeniz limanlarına geldiği 
belirtilmektedir. Ermenilerin bu korkularının okuyuculara abartılı gelebileceğini ama 
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onların yaşadıkları korkunç tecrübelerinden sonra suçlanamayacaklarını söyleyen 
muhabir, yardım noktasında Lord Mayor Fonu’nun iyiye doğru gittiğini ifade 
etmektedir. Amerikan kaynaklarının giderek azaldığına işaret ederek mültecilerine en 
iyi şekilde yardım etmeye çalışan Ermeni komitesinin savaş sırasında çok ağır 
ekonomik kayıplar ve sıkıntılar çektiğini belirtmektedir. Haberin devamında bu kış 
binlerce kişinin soğuktan ve tifodan kurtulması için yardımın acilen gerekli olduğunu 
ortaya koyan muhabir, 350.000 pound verilirse sıkıntıların bir süreliğine 
giderilebileceğini ifade etmektedir (Ek-120/ The Times, 2 Aralık 1919).  
1919 yılının son günlerinde İstanbul’daki The Times muhabirinin gönderdiği habere 
yer verilmiştir. “Açlıktan Ölmek” başlığı altında 18 Aralık’ta İstanbul’dan alınan 
bilgiye göre; Yunan ve Ermeni reislerinin yüzlerce fakir insanın, sınır dışı edilenlerin 
ve mültecilerin kışın açlıktan ve hastalıktan ölmelerini engellemek için Müttefik 
hükümetleri aracılığıyla kaynak arayışına hız katılması gerektiği ile ilgili isteklerde 
bulunduğu ifade edilmektedir. Bu amaç için yapılmış gönüllü bağışların neredeyse 
tükenmiş olduğunu belirten muhabir, bu konunun dün gece Yüksek Komisyon 
Konferansı’nda tartışıldığı ve müttefik hükümetlerinin düşüncesinin olumlu yönde 
olduğu bildirilmektedir (Ek-121/ The Times, 29 Aralık 1919).  
Yunan ve Ermeni reislerinin Müttefikler nezdinde yaptığı kaynak arayışından 
bahseden The Times muhabiri, bu konu ile ilgili yapılan konferanstan olumlu yanıt 
alındığına işaret etmesi Ermeni davasının savunucularının bunun peşini hiçbir zaman 
bırakmayacaklarını açık bir şekilde ortaya koyması bakımından ehemmiyeti haizdir. 
Mülteciler ile ilgili çalışmalar yapmak üzere bir parti dahi kurmuş olan Ermeniler, bu 
sayede politik güçlerin ilgisini çekmeyi amaçlamışlardır. Gelecekteki Ermenistan 
Devleti için Ermenilerin politik ve sosyal organizasyonlarını birleştirmek ve 
güçlendirmek maksadıyla yeni bir parti kurdukları haber verilmektedir. Açılış 
toplantısının Paris’te yapıldığı bu partinin çok sayıda hatırı sayılır Ermeni tarafından 
destek görerek zamanla ulusal ve liberal bir kimlik kazanacağı bildirilmektedir. Bu 
partinin asıl amacının ise; yeniden yapılanmada ve mültecilere yardım göndermede 
önemli bir görev üstlenmek olduğuna işaret edilmektedir (Ek-122/ The Times, 12 
Temmuz 1919). Dolayısıyla Ermeniler, katliamlar ve mülteciler meselesini hiçbir 
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zaman unutturmayacaklardır. Bunun için ne gerekiyorsa onu kullanmayı tercih eden 
Ermenilerin arkasında ise onlar üzerinden amaçlarını gerçekleştirmek isteyen İngiliz 
siyasetçiler olacaktır.  
İngiliz yetkililer her fırsatta Türklere güvenmediklerini gösteren ifadelerle dolu 
cümleler sarf etmekten geri durmayacaklardır. Mondros Mütarekesi’nde İtilaf 
devletlerinin temsilcisi olarak yer alan Amiral A. Calthorpe’nin sözleri bunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Calthorpe’ye göre “Türk makamları iyi niyetlerini bildiren resmi 
teminatlarına rağmen sözde maskeledikleri faal bir obstrüksiyon siyaseti takip 
etmektedirler…Türk, zavallı tebaası harp zamanında ve hatta ondan evvelki günlerde 
olduğu gibi, artık ona zulüm ve cefa edemeyecek ölçüde bozguna uğratıldığını 
anlamasını gerektirecek sert ve merhametsiz bir muameleye henüz tabi tutulmamıştır 
(Jaeschke, 1991:40) diyerek Türk halkının mağlup olmasına rağmen Ermeni halkının 
savaş sırasındaki tehcir uygulamaları ile yaşadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamadığını 
ifade etmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Hükümeti Ermenilerin geri dönüşü hususunda ne 
kadar hassas davranırsa davransın İngiliz yetkililer ve kamuoyunu yönlendiren The 
Times gazetesinin bakış açısını değiştiremeyeceği Amiral Calthorpe’nin bu 
sözlerinden açık bir şekilde anlaşılmaktadır.     
29 Ekim 1919’da Amerikan yapımı “Auction of Souls” adlı filmin Londra’daki ilk 
gösterimi Ermeni kızları konusuna, İngilizlerin bakış açısını ortaya koymaktadır. 
Ermenilere yapıldığını iddia ettiği vahşetler ile ilgili çok sayıda haber yapan The 
Times gazetesi sahibi olan Lord Northcliffe’nin de direktifleriyle bu konu ile ilgili her 
olaya, bilgiye yer vermeye özen göstermiştir. Bu dönemde İngiliz siyasetçilerin bu 
konu hakkındaki Ermenileri koruyucu mesajları okuyuculara iletilmiştir. Türklerin 
yapmış olduğu söylenen mezalimler hakkında çekilmiş filmlerin The Times 
tarafından reklamı yapılan filmler olması yanında önde gelen İngiliz siyasetçilerinin 
konu ile ilgili filmlere ilgisinin olması hiç de şaşırtıcı değildir. “Türk Vahşetleri 
Filmde” başlıklı yazıda Lord Bryce ve Lord Gladstone’un da katılımıyla Queens 
Hall’de toplanan geniş bir halk kitlesi ile beraber Ermenilerin çektiği sıkıntıları ve 
işkenceleri anlatan Auction of Souls adlı filmin özel gösteriminden bahsedilmektedir. 
Bu filmde Türk vahşetlerinden kaçtığı söylenen Miss Mardiganian’ın başından 
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geçenlerin anlatıldığı ifade edilmektedir. Filmde zulmedenlerin ellerinden acı çekmiş 
Ermeni kızların geceleyin askerlerin çadırlarına götürüldüğünden, onların soyularak 
kamçılandıklarından, daha sonra Türk atlarının arkalarında sürüklendiklerinden, canlı 
canlı gömüldüklerinden bahsedilerek en son facia olarak da işkence edilmiş bir grup 
kızın avları için oburca bekleyen akbabalara atıldıkları ile ilgili görüntülere yer 
verildiğinden bahsedilmektedir. Lord Gladstone’un, filmin çıkışında bu filmin 
eğlence veya gülmek için olmadığı hatta halka gösterilmesi hususunda sıkıntı 
yaratacak denli kötü görüntülerin yer aldığını söylediği belirtilmektedir. Auction of 
Souls adlı bu filmin Amerika’da üretildiğini ve Lord Bryce’ın raporundan alıntılara 
da yer verildiği üzerinde durulmaktadır. Lord Bryce ise konuşmasında Türklerin bazı 
şehirlerde Ermenilere yaptıkları vahşetleri resmi raporlar ile inkar etmeye uğraştıkları 
ve bir atölye gibi kullandıkları İstanbul’da bu yalanlarını yaydıkları; fakat Mavi Kitap 
adlı kitapta Ermenilere yapılan zulümlerin doğrulandığını söylemektedir. 
Konuşmasının devamında Bryce, Türklerin bu katliamları detaylı bir şekilde 
uyguladığından dolayı birçok bölgede Ermeni nüfusunun azaltılmış olduğuna işaret 
etmektedir. (Ek-102/ The Times, 30 Ekim1919).  
Üst düzey yöneticilerin katılımı ile oldukça dikkat çeken bu film gösterimi Ermeni 
meselesi üzerindeki çalışmaların 1919 yılındaki son duraklarından birini 
oluşturmaktadır. Bu film ile ilgili Lord Gladstone ve Lord Bryce’nin sözleri İngiliz 
siyasetçilerin meseleye bakış açılarını da gözler önüne sermektedir. Ayrıca filmin 
gösterim tarihi olarak Mondros Mütarekesi’nin yıldönümünün seçilmiş olması da 
önemli noktalardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Türklerin elinden çok zor 
şartlarda kurtulmayı başaran bir Ermeni kızının hayat hikayesinden yola çıkılarak o 
dönemde Ermeni kızların başlarından geçenlerin anlatıldığı bu film ile ilgili Lord 
Gladstone’un halka gösterimi ile ilgili endişeleri çocuklar konusunda da 
düşünülmüştür. Bu konuda “Auction of Souls”(Ruhların Açık Arttırması) adlı filmin 
gösteriminde hiçbir seansa çocukların kabul edilmemesi ve kitap halinde basıldığında 
da hiçbir resim gösterilmemesi konusunda mal sahipleri ile anlaşma yapıldığı 
bildirilmektedir (Ek-123/ The Times, 24 Kasım 1919). Bu film, o dönem oldukça ses 
getirmiş ve Ermeni mültecilerin çektikleri sıkıntıların giderilmesi için yapılan 
yardımların artması adına önemli bir propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır.  
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1919 yılı boyunca Osmanlı Devleti’nin geri dönüş yasası çıkarması ile beraber 
Ermeni mültecilerin yaşadıkları The Times gazetesindeki yerini almış ve İngiltere 
diplomasisinin bir parçasını teşkil etmiştir. Bu sayede iyilik meleği İngiltere’nin 
mazlum Ermenileri koruduğu ile ilgili propagandaya devam edilmiştir. 
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2.3. İttihat ve Terakki Partisi Mensuplarının Tutuklanması ve Yargılanması 
2.3.1. İttihat ve Terakki Partisi Mensuplarının Tutuklanması 
Osmanlı Devleti’nin yöneticileri Mondros Mütarekesi’ni imzaladıktan sonra İtilaf 
devletlerinin özellikle de İngiltere’nin isteklerini yerine getirirlerse Birinci Dünya 
Savaşı’nın mağlubiyetini en az hasarla atlatabileceklerini düşünüyorlardı. Dolayısıyla 
İngiltere’nin kendilerine verdiği direktifleri yerine getirince, bu devletle eskiden 
kurmuş olduğu dostluk ilişkilerine benzer bir seviyeyi yakalayabileceğini ummuştur. 
Bu nedenle üst düzey idareciler, Osmanlı Devletinin savaşa girmesinin, Ermenilerin 
tehcir uygulaması sırasında sıkıntılar yaşamasının tek suçlusunun İttihat ve Terakki 
Partisi’nin çalışmaları olduğunu ileri sürmüş ve kendilerini aklamaya çalışmışlardır. 
Bununla birlikte Ahmet İzzet Paşa Hükümeti 19 Ekim 1918’de parti programını 
açıklamış; savaş durumunun zorlukları içinde bir yerden başka bir yere taşınan ve göç 
ettirilen vatandaşların eski yerlerine geri dönmelerine karar verdiklerini, siyasi 
tutuklular hakkında genel af duyurusunun hazırlık aşamasında olduğunu belirtmiştir 
(Mazıcı, 2005a:126).  
Göç ettirilen Rum ve Ermenilerin geri dönüşü bütün hazırlık çalışmaları ve 
söylemlerinin son noktası 31 Aralık 1918’de yayınlanan geri dönüş yasasıyla 
kendisini göstermiştir. Bundan sonra yapılması gereken tek aşama kalmıştır ki o da 
Ermenilerin tehcir edilmesi hadisesinde sorumluların yakalanıp gerekli cezalara 
çarptırılmasıdır. Bu konudaki çalışmalar geri dönüş yasası ile ilgili faaliyetlerin 
yapıldığı dönemde başlamıştır. Zaten İttihat ve Terakki Partisi’ne muhalefetiyle 
tanına Hürriyet ve İtilaf Fırkası da bu konuyu desteklemekteydi. Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası, İttihat ve Terakkililerin derhal ve karşılıksız olarak tutuklanmaları ve 
cezalandırılmaları üzerinde duruyordu (Akşin, 2004:153-154). Adeta İttihat ve 
Terakki Partisi’ne muhalif olan herkes tehcir ile ilgili Ermenilerin savunucusu 
kesilmişlerdi. Bu partiye olan muhalif düşüncelerinin ileride daha büyük bir Ermeni 
meselesinin doğmasına neden olacağının farkında değillerdi. Onlara göre hem ülkenin 
geleceğini kurtarmak hem de bu partiden kurtulmak için tek yol onların Ermeni 
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katliamlarından dolayı yargılanıp cezalandırılmasıydı. Bunun için kaydedilen ilk 
aşama; Ermenilerin tehciri sırasında meydana gelen olayların faillerini tespit etmek 
amacıyla İstanbul’da kurulan “Tetkik-i Seyyiat Komisyonu” nun 24 Kasım 1918’de 
çalışmalarına başlamasıdır. Bu komisyon, gerek kendi yetkisini kullanarak ve gerek 
yapılan şikayetleri dikkate alarak bazı valiler, mutasarrıflar ve memurlar hakkında 
tahkikat yürütmüştür. Komisyonun yaptığı tahkikat neticesinde yargılanmasına karar 
verilenler Divan-ı Harb-i Örfî’ye sevk edilecektir. Bu konuda komisyonun lüzum 
görmesi üzerine 16 Aralık 1918’e kadar tutuklananlar; Sivas eski valisi Muammer 
Bey, Diyarbakır eski valisi Reşid Bey, Mamüretülaziz eski valisi Sabit Bey, Musul 
eski valisi Memduh Bey, Divan-ı Muhasebat mümeyyizlerinden Macid Bey ve 
Boğazlıyan eski Kaymakamı Kemal Bey olmuştur (Bilgi, 1999:73). 16 Aralık’tan 
sonra hem tutuklananların sayısı artacak hem de yargılama sürecini oluşturan Divan-ı 
Harp-i Örfîlerin çalışmaları başlayacaktır.      
Divan-ı Harb ile ilgili çalışmalarını sürdüren Meclis-i Vükela, 11 Aralık 1918 tarihli 
kararıyla “tehcir zamanında yapıldığı iddia edilen mezalim ve yolsuzlukları 
mahallinde incelemek ve şikayet sahipleri ile bizzat temasta bulunmak üzere Adliye 
ve Dahiliye memurlarından oluşan komisyonlar teşkil edilmesine karar vermiştir. 
Buna göre heyetlerin gideceği 10 bölge; 
1- Ankara, Kastamonu vilayetleriyle Bolu sancağı, 
2- Trabzon vilayeti ile Samsun livası, 
3- Hüdavendigar (Bursa), Edirne vilayetleriyle Çatalca sancağı,  
4- Aydın vilayeti ile Çanakkale, Karesi sancakları, 
5- Konya vilayeti ile Eskişehir, Karahisar (Afyon), Kütahya sancakları, 
6- Sivas vilayeti ile Kayseri, Yozgat sancakları, 
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7- Erzurum, Van, Bitlis vilayetleri, 
8- Diyarbakır, Mamüretülaziz vilayetleri,  
9- Adana vilayeti ile Maraş sancağı, 
10- Urfa, Zor, Antep sancakları (Bilgi, 1999:66) şeklinde belirlenmiştir.   
Bundan sonra ise Hükümet üzerine yüklenen sorumluluğu yerine getirmek adına 14 
Aralık 1918’de Divân-ı Harb-i Örfî’nin kurulmasını kararlaştırmış ve bu kararda 
seferberlik sırasında uygulanan tehcir muamelesinden yararlanmak suretiyle, işlenen 
haksızlık ve tecavüze ait suçlarda dahli olanların, lâyık oldukları kanuni cezaya 
çarptırılacakları ifade edilmiştir (Ata, 2005:74-75). Bu konu hakkındaki çalışmaların 
hız kazanmasında Padişah Vahdettin’in Daily Mail Gazetesi muhabiri G.Ward Price 
ile yaptığı görüşmede söylediği sözler etkili olmuştur. Bu uzun mülakatta Padişah 
Vahdettin, bazı siyasi komitelerin Ermenilere kötü muamelede bulunmalarından 
dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve suçluların bulunması için gereken 
soruşturmayı açtıracağına dair teminat vermiştir (Ek-41/ The Times, 6 Aralık 1918).  
Bu görüşmeyi yaklaşık iki haftalık gecikmeden sonra sayfalarına taşıyan The Times, 
Sultan Vahdettin’den övgüyle bahsetmiştir. Sultan Vahdettin, İttihat ve Terakki 
Partisi ile ilgili suçlamaların üzerine giderek İngilizlerin dostluğunu tekrar kazanmayı 
düşünmekteydi. İstanbul’daki The Times muhabiri 8 Ocak tarihli yazısında Sultanın 
Müttefiklerle iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ve Ermeni katliamlarının sorumlularının 
cezalandırılacağına dair söz verdiğini bildirmektedir (Ek-124 / The Times, 24 Ocak 
1919).  
Bütün bunlar gerçekleşirken yeni kurulan Ahmet İzzet Paşa Hükümeti 2 Kasım 
1918’de Talat, Enver ve Cemal Paşaların İstanbul’dan ayrılmaları nedeniyle zor 
durumda kalmış ve yarı İttihatçı olan İzzet Paşa gerekli önlemleri alamadığı 
gerekçesiyle suçlandığı için 9 Kasım 1918’de istifa etmiş ve onun yerine kabineyi 
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Tevfik Paşa kurmuştur (Mazıcı, 2005a:127). Bundan sonraki süreçte 1919 yılının 12 
Ocak’ına gelindiğinde kabinede Padişah Vahdettin’in çizgisine yakın kişilerin yer 
alması amacıyla Tevfik Paşa istifa etmiş ve görev tekrar ona verilmiştir (Akşin, 
2004:152). Osmanlı Devleti’ndeki bu durum bir gün sonra The Times gazetesindeki 
yerini almıştır. Bu haberde Tevfik Paşa’nın kabinenin feshedilmesi için irade-i 
hümayun aldığı, çok zor şartlar altında görevini icra etmeye çalıştığı ifade edilmiştir 
(Ek-125/ The Times, 13 Ocak 1919). Aslında Padişah Vahdettin, bu kabine 
değişikliği ile ilgili düşüncelerini kendisini ziyaret eden bir İngiliz dostuna daha 
önceden söylemiş, bunun yanında İngilizler kimi isterse cezalandıracağına dair 
taahhüdde bulunmuştur (Ata, 2005:90). The Times gazetesi Tevfik Paşa’nın istifa 
edip tekrar göreve atanmasını okuyucularına ilettiği gibi ikinci kabinesinde kimlerin 
yer alacağı ile ilgili aldığı duyumları halka bildirmektedir. Tevfik Paşa’nın Hükümet 
üyelerinin şüpheli işlere karışması (mal stoklama, karaborsadan satma) ile ilgili 
basının baskısı sonucu istifa ettiğini, yeni kurulacak kabinede daha çok İttihat ve 
Terakki Partisi’nin muhaliflerine yer verileceğini bildirmektedir (Ek-124/ The Times, 
24 Ocak 1919). Bütün bunlardan Kabine değişikliği sonrasında İttihat ve Terakki 
Partisi üzerine kara bulutların iyice çökeceği anlaşılmaktadır.  
Yeni kurulan kabine ile ilgili haberlere yer veren The Times gazetesi, yeni kurulan 
Hükümetin Ermeni katliamı ile bağlantılı olarak çok sayıda insanı tutuklamış olduğu 
ve mahkemelerin belirsiz şartlar altında uzun sürdüğü, suçlu olarak ceza alan kişilerin 
varlığından bahsedilmektedir. Enver ve İsmail Hakkı Paşaların haklarında 
mahkemece idam kararı verilmiş fakat firar etmiş olduklarından bunun 
gerçekleşmediği bildirilmiştir (Ek-125/ The Times, 13 Ocak 1919). Tevfik Paşa’nın 
yeni kabinesiyle yaptığı ilk iş; Divan-ı Harb-i Örfi’nin faaliyete geçmesine 
çalışmaktır. Bu konudaki tartışmaların odak noktasını bu mahkemenin yetkileridir. 
Bu konuda Dahiliye Nazırı Mustafa Arif Bey, bir açıklama yapmış ve bu 
mahkemenin yargılama biçiminin diğer Divan-ı Harbler gibi olmayacağını 
söyleyerek; yargılamaların açık olacağını, gizli kapaklı işler yapılmadığını herkesin 
göreceğini ifade etmiştir. Ayrıca diğer bir farkın ise; yargılanmak için sevk 
edilenlerin, adlî mahkemelerdeki gibi, avukat bulundurmalarına izin verilmesinin 
olduğunu belirtmiştir. Bu mahkemenin diğer mahkemelerden tek farkının kararların 
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temyiz edilememesi ve hükümlerinin kesin olması şeklinde ifade etmiştir (Ata, 
2005:76).  
16 Aralık 1918’de ilk Divan-ı Harb’in İstanbul’da kurulmasıyla bütün tartışmalar bir 
kenara bırakılmış, herkes kimlerin ne ile suçlanacağı ve alacakları cezaları izlemeye 
başlamıştır. Hem Türk hem de dünya basını gözlerini İstanbul’a dikmiş neler 
olacağını izlemeye koyulmuştur. İstanbul’daki bu ilk Divan-ı Harb’de yer alacaklar 
ilan edilmiştir. Buna göre mahkemenin başkanlığına emekli Ferik Mahmut Hayret 
Paşa tayin edilmiştir. Divan-ı Harb üyeleri daha yeni belirlenmiş olmasına rağmen 
yargılamaya başlamadan mahkeme heyetinden sağlığının bozuk olduğunu ileri süren 
savcı Nihat Bey ile sorgu hakimi Nazif Bey istifa etmiştir. Onların yerlerine derhal 
yeni görevliler atanarak bu sorun ortadan kaldırılmıştır (Bilgi, 1999:67, Ata, 
2005:77). Divan-ı Harb’in yetkileri kadar olmasa da görevlilerin istifa haberi basında 
yankı uyandırmış, fakat yerlerine yenilerinin atanması ile tartışmalar sükunet 
bulmuştur. Bundan sonra İttihat ve Terakki Partisi ile alakası olsun olmasın birçok 
kişi tutuklanmış, Ermeni katliamları ve Müttefiklerin savaş mahkumlarına kötü 
muamele ile suçlanmışlardır. Belirlenen kişilerin tutuklanması için adeta bir 
kovalamaca başlamıştır. Bunun yanı sıra ülkeden kaçmış olan Parti’nin üst düzey 
yetkililerinin yakalanması konusunda İtilaf devletlerinden ve hatta Ermenilerden bile 
yardım alınmıştır. Bundan sonra yoğun bir tutuklama silsilesi başlamıştır. Bunları 
sayfalarına taşıyan The Times gazetesi, neredeyse her gün birkaç tutuklama haberini 
birden yayınlamıştır. Gazeteler Ermenilerin katliamının aktif bir parçası olmakla 
suçlanan Diyarbakır eski mebusu Fesmei Bey’in tutuklandığını yazmaktadır (Ek-126/ 
The Times, 23 Ocak 1919). Bu dönem zarfında Ermeni tehcirinin sorumlularının 
yakalanması işi ile yakından ilgilenmiş, tutuklananların sayısını, isimlerini, 
görevlerini okuyucularına iletmiştir. İstanbul’dan bildirildiğine göre 3. Türk 
Ordusu’na kumanda eden Kamil Mahmud Paşa’nın Rumlar ve Ermenilerin 
katledilmesiyle suçlanarak tutuklandığı haber verilmektedir (Ek-127/ The Times, 23 
Ocak 1919).  
Ayrıca konu ile ilgili editöre gönderilmiş olan mektuplara da yer veren The Times, bu 
sayede İttihat ve Terakki Partisi üyelerine ve özellikle de kurucularına yönelik 
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propagandasını arttırmıştır. 18 Ocak’ta Pede Poena Claudo’nun The Times editörüne 
gönderdiği mektupta, Talat Paşa’nın 1909-1911’de 15.000 Makedon ve Arnavut’un 
kamçılanması ve eziyet edilmesinden sorumlu olduğu gibi daha sonra da Ermenileri 
yok ederek bu konuyu kesip atmayı amaçladığı belirtilmiştir. Mektubun devamında 
Claudo, “Kızıl Sultan” olarak belirtilen Abdülhamid’in en kötü sefahat alemlerinin 
bile insan kılığındaki canavar olarak nitelediği Talat Paşa’nın suçlarının gölgesinde 
kaldığını söylemiştir (Ek-128/ The Times, 21 Ocak 1919). The Times editörüne 
yazılan bu mektupta asıl vurucu cümle sona saklanmıştır. Pede Claudo bu yazısının 
sonunda şöyle seslenmiştir: “Kaçmasına izin mi verilecek?”. Bu mektup The Times 
gazetesinde yayınlanan propaganda malzemelerinin bir türüne örnek teşkil etmesi 
bakımından oldukça önemi haizdir.  
Bu dönemde başta İngiliz kamuoyu olmak üzere dünyadaki bütün halkların ilgisi bu 
yöne çekilerek, Osmanlı Devleti’ni çöküşe sürüklemelerinin yanında bu devlet içinde 
yaşayan azınlıkların yok edilmesine çalıştığı iddia edilen İttihat ve Terakki Partisi’nin 
üyelerinin derhal tutuklanıp yargılanması için gerekli alt yapı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. İttihat ve Terakki Partisi üyelerine yönelik tutuklamaların 
başladığı 1918 yılı sonlarından itibaren bu tarz yaklaşımları olan mektup, makale ve 
benzeri nitelikteki dokümanlar The Times gazetesindeki yerini almıştır. Osmanlı 
Devleti’nin bu konuya titizlikle yaklaşmasına rağmen yine de beklenmedik olaylar 
gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti için oldukça zor bir dönemin başlangıcı olmuştur. 
Bunlardan biri Diyarbakır eski valisi Reşid Bey’in Bekirağa Bölüğü’nden kaçmasıdır. 
Osmanlı Hükümeti, 5 Kasım 1918’de tutuklanmış olan Diyarbakır eski valisi Reşid 
Bey’in 25 Ocak 1919’da Bekirağa Bölüğü’nden kaçması üzerine çok büyük tepkilere 
maruz kalmıştır. Muhalif basın bunu kullanarak Hükümeti adeta topa tutmuş, 
Hürriyet ve İtilaf Partisi’nden bir heyet ise Tevfik Paşa’yı ziyaret ederek Dr. Reşit 
Paşa’nın kaçmasını protesto etmiştir. Bundan sonra ise adeta bu olayın acısını 
çıkarırcasına 29 Ocak 1919 gecesi otuz kadar İttihatçı tutuklanmıştır (Akşin, 
2004:156-157).  
Bütün bu tutuklamalar, The Times gazetesinin de ilgisini çekmiş ve elde ettiği bütün 
isimleri sayfalarından okuyucularına aktarmıştır. “Birçok Komite Üyesi Tutuklandı” 
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başlığı altında 31 Ocak’ta İstanbul muhabiri Türk Hükümeti’nin İttihat ve Terakki 
Partisi’nin ünlü üyelerini tutuklamaya devam ettiğini bildirmektedir. Haberin 
devamında tutuklamaların sayısının 40 olduğu, bunların arasında Tanin gazetesinin 
eski editörü, son Millet Meclisi ikinci başkanı Hüseyin Cahid Bey, Edirne valisi Hacı 
Adil Bey, İttihat ve Terakki Partisi’nin eski Genel Sekreteri Mithat Şükrü, İzmir eski 
valisi Rahmi Bey, İçişleri Bakanı İsmail Dambulak, polis idaresinin siyasi olaylar 
eski direktörü Yahudi M. Carasso, eski Tarım Bakanı Kemal, eski Karesi mebusu 
Hüseyin Ladri, Küçük Talat Paşa, Komite’nin Konya eski sekreteri Ferid, Merkez 
Komite üyesi Hüsnü, Milli Haber Ajansı müdürü Tosun, İstanbul Askeri Kumandanı 
Cevad, mebuslardan Cimcoz Bey ve Komitenin yayın organı olan Tanin gazetesinin 
editörü, Muhiddin bulunmaktadır. Haberin devamında ise muhabir, tutuklulara karşı 
olan suçlamaların Ermeni katliamları, Yunanlıları yağmalama ve sınır dışı etme ve 
Müttefik savaş tutuklularına kötü davranma olmak üzere birkaç kategoride 
sıralandığını söylemektedir. Ayrıca The Times muhabiri, Türk yöneticilerinin 
Müttefik Yüksek Murahhasları –özellikle de İngilizler- tarafından yapılan baskılara 
katlanmasının takdire şayan davranışlardan olduğunu belirtmektedir (Ek-129/ The 
Times, 8 Şubat 1919). Gazete, bu haberde tutuklanan İttihatçıların isimlerini vermek 
yanında itham edildikleri suçları da sıralamıştır. İstanbul’daki The Times muhabirinin 
elde ettiği bilgilere göre; bu kişilerin Ermeni katliamlarından, tutuklu mahkumlara 
karşı kötü davranmaya kadar birçok suç yer almıştır. Amiral Calthorpe, Tevfik Paşa 
Hükümeti’nin yapmış olduğu bu tutuklamaları “çok iyi bir başlangıç” olarak 
nitelemiştir (Jaeschke, 1991:175).  
Bir yandan İttihat ve Terakki Partisi mensuplarının tutuklanmaları ile ilgili haberlere 
yer verilirken diğer yandan da yargılama sürecinden bahsedilmektedir. 6 Şubat’ta 
İstanbul’dan alınan bilgiye göre; dün başlayan askeri mahkeme tarafından yapılan 
duruşmada mahkumların ilk grubunun Ermeni katliamlarını organize etmekle 
suçlandıkları ifade edilmektedir. Savunma tarafından bu özel mahkemenin yasallığı 
sorulunca mahkemenin düştüğü ve duruşmaya Cumartesi gününe kadar ara verildiği 
bildirilmektedir (Ek-130/ The Times, 10 Şubat 1919). 
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Tutuklamalar bütün hızıyla devam ederken 25 Ocak 1919’da Diyarbakır eski valisi 
Dr. Reşit Paşa’nın Bekirağa Bölüğü’nden kaçtığı haberi adeta bir bomba etkisi 
yaratmıştır. Bu konu ile ilgili kimi muhalif çevreler hükümetin parmağı olabileceği 
söylentisini yaymaya çalışmışlardır. Bunun üzerine İtilaf Devletleri arasında Dr. 
Reşid’in kaçması hadisesinin uyandırdığı büyük öfkeyi ortadan kaldırmak isteyen 
Hükümet, bu firarinin yakalanmasının prestijlerini düzelteceği düşüncesiyle ortaya 
ödül bile koymuştur. Dahiliye Nazırı Vekili İzzet Bey, Dr. Reşid Paşa’nın kaçtığı 
gün; İzmit Mutasarrıflığı’na, Karamürsel, Yalova, Gebze kaymakamlıklarına “gayet 
müsta’cel” ibaresiyle şifreler göndermiştir. Buna göre; Diyarbakır eski valisi Reşid 
Bey’in bugün itibariyle firar etmiş olduğu, bu bölgelere doğru deniz yolu ile 
gideceğinin tahmin edildiğini belirterek, karaya çıktığı anda tutuklanmasını istemiştir. 
İzzet Bey bununla birlikte, Reşid Bey’i yakalayacak olanların ikramiye ile taltif 
edileceğini ifade etmiştir. Bu konuda yapılan çok yönlü tahkikat sonucunda İzzet Bey 
amacına ulaşmış ve Dr. Reşid Bey sıkı takip edildiğini ve yakalanacağını anlayınca 
Celal Bayar’ın ifadesiyle “hükümetin oyuncağı, düşmanların eğlencesi olmamak için” 
intihar etmiştir (Ata, 2005:92-93). Diyarbakır eski valisi Reşid Bey’in polis 
tarafından keşfedilince intihar etmiş olduğu haberi The Times gazetesindeki yerini 
almıştır. İttihat ve Terakki Partisi ile ilgili son tutuklamaların onun intihar etmesinin 
nedeni olarak gösterilmektedir. The Times’ın İstanbul muhabirinin 8 Şubat’ta 
İstanbul’dan bildirdiği bu haberde Reşid Paşa’nın asıl amacının Anadolu’ya kaçmak 
olduğu fakat Komite liderlerinin tutuklanmasının planlarını bozduğunu ifade 
etmektedir (Ek-131/ The Times, 14 Şubat 1919). Dr. Reşid Bey’in bu elim sonunu 
sayfalarına taşıyan The Times gazetesi, zafer kazanmış bir komutan edasıyla Ermeni 
katliamlarından sorumlu tutulan bu valinin çok daha farklı planlar içerisinde 
olduğunu söylemiştir. 
Bu dönemde İngilizler ise İngiliz savaş tutsaklarına kötü muamele ettiklerini ileri 
sürdükleri 23 kişilik bir liste vererek, 5 Şubat’ta Osmanlı Hükümeti’nden; 1- 
Mütarekeye uymayan, 2- Mütarekenin uygulanmasını önleyen, 3- İngiliz komutan ve 
subaylarına küstahlık yapan, 4- Tutsaklara kötü muamele eden, 5- Türkiye’de ve 
Kafkasya’da Ermenilere ya da diğer uyruklardan milletlere tecavüzlerde bulunan, 6- 
mal ve mülkleri yağmalamaya, yıkmaya çalışan, 7- savaş yasa ya da adetlerinin 
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diğerlerini ihlal edenlerin teslim edilmesini istemişlerdir. Bu kişiler Malta’ya 
gönderilecektir. Bu konu ile ilgili ilk defa Babıâli’den “hayır” sözü çıkmıştır. İngiliz 
savaş tutsaklarına kötü muamele edenlerin teslim isteğini “hukuk-u esasiye-i devlete” 
aykırı bularak mütarekede böyle bir şeyin yeri olmadığı gerekçesiyle reddetmiş, bu 
kişilerin Osmanlı mahkemelerinde yargılanacağını bildirmiştir (Akşin, 2004:160). Bu 
cevap İngilizlere her şeyin bir sınırı olduğunun açık bir göstergesi olmuştur. Mondros 
Mütarekesi’nden sonra Osmanlı hükümetlerinin ve Sultan Vahdettin’in bir dediklerini 
iki etmemesinden kuvvet alan İngiltere, Osmanlı Devleti’nin cevabı ile kendine 
gelmiştir.  
1919 yılının Mart ayına gelindiğinde Tevfik Paşa’nın istifasından bir gün sonra 4 
Mart 1919 tarihinde Damat Ferit Paşa’nın sadareti başlamıştır. Mayıs’ın 15’ine kadar 
sürecek bu sadareti boyunca üzerinde durduğu en önemli iş; İttihat ve Terakkilileri 
kovuşturmak ve onları birtakım cezalara çarptırarak hem İtilaf devletlerinin gözüne 
girmek, hem de İttihat ve Terakki Partisi’ni siyaset sahnesinden silmektir. Türk 
basınında ise Partiye muhaliflerce çok büyük sevinçle karşılanan Damad Ferid 
Paşa’nın sadrazamlığı konusu İttihatçıların bir an önce yargılanacağına dair adeta bir 
umut olmuştur. İttihatçı karşıtı basında yargılamalar hususunda yavaş işlediğine dair 
bir izlenim vardır. Hatta Hükümetin suçluları ortaya çıkarmak için oluşturduğu 
Tetkik-i Seyyiât Komisyonları’nın bile cezalandırma sürecini geciktirdiği gözüyle 
bakılmaktadır (Ata, 2005:101).  
Damat Ferit Paşa, sadrazamlığa geldikten sonra İttihatçı avına başlamış ve bu sayede 
İngilizlere hoş görünmeyi amaçlamıştır. Bu arada The Times gazetesince Ajansın 
daha önce tutuklanmış olan Hüseyin Cahid ve Hacı Adil Beyler tarafından Ahmed 
Rıza’ya iletilmek üzere bir istek metni yayımladığı haber verilmektedir. Metinde 
hapsedilmelerinden ve Hükümet tarafından tutuklanmalarından şikayet ettikleri 
belirtilmektedir (Ek-132/ The Times, 5 Mart 1919). İstanbul’daki The Times 
muhabiri “Türk Gaddarlığı İçin Adalet” başlıklı 15 Mart tarihli haberinde ise; 
İstanbul’da 25 komite liderinin tutuklandığını bildirmektedir. Tutuklananlar arasında 
Kafkasya’daki Türk güçlerinin bazen kumandanlığını yapan Vehip Paşa, 15 eski 
bakan, müsteşar konumundaki kişiler ve mebuslar bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca 
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eski Maliye Bakanı olarak iyi bilinen Cavid Bey, onun akrabası olup bugüne kadar 
ordudaki nüfuzlu komite subaylarından biri olan Rimsi Paşa ve eski Deniz Bakanı 
Rauf Bey’in ise saklandıkları bildirilmektedir. Hükümetin bugünlerde bu kişileri 
tutuklamakla ilgili niyetini bildirdiğinden bahseden muhabir, uygulamalarıyla adı 
çıkmış olan Remzi Paşa’nın uzun süre başkanlığını yaptığı ve 1908’den 1918’e kadar 
komitenin siyasi bastırma aracı olan Divan-ı Harb’e aykırı olarak mahkumların açık 
bir şekilde yargılanacağını ve avukattan istifade etmelerine izin verileceğini haber 
vermektedir. Ayrıca Hükümetin mahkumların yargılanmasını çabuklaştırmayı istediği 
bildirilmektedir (Ek-133/ The Times, 22 Mart 1919). Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın 
emriyle birçok eski nazır, subay, mebus, İttihat ve Terakki mensupları tutuklanmıştır. 
Nitekim Damat Ferit Paşa, New York Herald gazetesinden William Elis’e Mart 
1919’da İttihatçılara harp ilan ettiğini, onları sonuna kadar takip edeceğini belirtmiştir 
(Ata, 2005:128).  
Bundan sonraki süreçte İttihatçı liderlerin bir bir yakalanması ile ilgili bilgilere yer 
veren The Times gazetesi, 4 Nisan’da İstanbul’daki muhabirinden aldığı bilgileri 
aktarmıştır. Mezopotamya’daki Türk ordusunun eski komutanı Halil Paşa ve Ankara 
eski genel valisi Avni Bey’in Boğaziçi’nin Asya kıyısındaki bir evde dün basılıp 
yakalandığını bildirmektedir. Muhabir, iki aydan beri Türk Hükümeti’nin 
soruşturmasından kaçan Halil Bey’in, Ermeni vahşetiyle suçlandığını, İngiliz 
Hükümeti tarafından tesliminin istendiğini söylemektedir. Halil Paşa’nın Enver 
Paşa’nın amcası olduğunu belirten muhabir, Halil Bey’in Kut-el Amara’daki savaşta 
hapsedilen İngiliz ve Hintlilere kötü muameleden ve onların ölümlerinden sorumlu 
tutulduğunu ifade etmektedir (Ek-134/ The Times, 14 Nisan 1919). Nisan ayının 
başlarında gerçekleşen bu tutuklama ile aynı gün değişik illerde valilik yapmış olan 
Atıf Bey ve Cemal Oğuz Bey de gizlendikleri yerlerde bulunarak yakalanmışlardır. 
Bu tutuklamalar hem hükümetin hem de İngilizlerin verdikleri listeler istikametinde 
yapılmıştır. Bu konu ile ilgili İngiliz Yüksek Komiser Vekili Webb, 15 Mart-7 Nisan 
1919 tarihleri arasında “Ermeni katliamı” yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmalarını 
talep ettikleri 61 kişilik bir liste vermiştir (Ata, 2005:137). Bu tutuklamalar 
sonrasında artık yargılama sürecine geçilmiş, İttihat ve Terakki Partisi’ne mensup 
kişilerin mahkemede yargılanarak cezalandırılmasına başlanmıştır. 
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2.3.2. İttihat ve Terakki Partisi Mensuplarının Yargılanması 
Ermeni katliamları ve Müttefiklerin savaş tutsaklarına kötü muamelede bulunmak 
gerekçesiyle İttihat ve Terakki mensupları hakkında önce tahkikat yapılmış daha 
sonra suçlu bulunanlar tutuklama emri çıkarılarak tevkif edilmişlerdir. Bundan sonra 
ise yakalanan kişilerin yargılanma süreci başlamıştır. Bu konudaki ilk duruşma 
Yozgad ve Boğazlıyan tehcirinin suçlusu olarak Aralık 1918 ortalarında tutuklanan 
Kemal Bey’in yargılanmasıdır. Kemal Bey tutuklandığı tarihten yargılanmasına 
başlanan 5 Şubat 1919 tarihine kadar önce Sansaryan Han’ında daha sonra ise 
Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu kalmıştır. Bu süre zarfında zanlısı olarak yargılanacağı 
suçun ortakları olarak görülen Yozgad Jandarma Kumandanı Tevfik ve Yozgad Evkaf 
memuru Feyyaz Ali Beyler tutuklanmıştır (Bilgi, 1999:95-96). Yozgad tehciri ile 
ilgili dava iki safhadan oluşmaktadır. Birinci bölüm Damat Ferit Paşa’nın sadrazam 
olmasına kadar geçen süre içinde gerçeklemiş ve bu duruşmaların başkanlığını 
Mahmut Hayret Paşa yapmıştır. İkinci safhada ise “Fevkalade Divan-ı Harb-i Örfî” 
dağıtılmış, yerine “Dersaadet Divan-ı Harb-i Örfî” teşkil edilmiştir (Ata, 2005:152).  
Sanık ve şahitlerin dinlenmesinden sonra sıra avukatların ve zanlıların savunmasına 
gelmiştir. Yozgad tehciri hususunda yapılan toplam 18 duruşma sonunda sıra Kemal 
Bey’in kendisini savunma sözlerine gelince oldukça çarpıcı cümleler söylediği 
görülmüştür. Kemal Bey hayatı boyunca doğruluktan ayrılmadığını, vicdanına 
kesinlikle kan lekesi bulaştırmadığını söyleyerek kendisine atfedilen suçlamaların 
hiçbirisini gerçekleştirmediğini ifade etmiştir (Bilgi, 1999:146-148)  
Bütün bu sözlerden, yapılan yargılama sürecinden sonra sıra duruşmaya son noktayı 
koyacak olan Divân-ı Harb-i Örfî’nin kararına gelmiştir. O dönemdeki gazetelere 
bakıldığında ilk duruşma olması nedeniyle bu duruşma ile ilgili haberlere yer 
verildiği görülmektedir. Yozgad tehciri ile ilgili yakalanan ve yargılanan şahıslar ile 
ilgili karar 8 Nisan 1919 günü verilmiştir. Buna göre; Mustafa Nazım Paşa’nın 
başkanlığındaki Divân-ı Harb-i Örfî Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgad Mutasarrıf 
vekili Mehmed Kemal Bey’in ve Yozgad livası Jandarma Kumandanı Binbaşı 
Mehmed Tevfik Bey’in tehcir eylemini, verilen emirler doğrultusunda yapmadıkları, 
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şahsî menfaatleri içerisinde Ermenilerin hukuklarına riayet etmedikleri ifade 
edilmiştir. Ayrıca sanıkların, kötü emellerini gerçekleştirmek maksadıyla tehcir 
kafilelerinin başına sorumsuz kişileri tayin ettikleri söylenen kararda, sanıkların suçlu 
olduklarının şahitlerin mahkemede verdikleri ifadelerden anlaşıldığı belirtilmiştir. 
Mahkeme, Kemal Bey’i idama, ikinci derece suçlu olarak kabul ettiği Tevfik Bey’i 
ise 15 yıl kürek cezasına çarptırmıştır (Ata, 2005:168-169, Bilgi, 1999:151).  
Bu kararın tatbik edilebilmesi için padişahın onayı ve Şeyhülislamın fetvası 
gerekmekteydi. Damat Ferit Paşa bunda hiç vakit kaybetmemiş ve son duruşmanın 
hemen ertesinde Şeyhülislamdan da fetva çıktıktan sonra Padişah da bu kararı 
onaylamıştır. 10 Nisan 1919 Perşembe günü akşamı idam edilen Kemal Bey’in 
cenazesi, tabutu ertesi gün Türk bayrağına sarılmış bir vaziyette büyük katılımlı bir 
törenle kaldırılmıştır. Bu haberi İngiliz istihbarat yüzbaşısı E. La Fontaine 12 
Nisan’da raporunda şu şekilde vermiştir: “Ermeni kırımı ile tanınan Boğazlıyan ve 
Yozgad Mutasarrıfı Kemal Bey için görkemli bir cenaze töreni yapıldı. Birçok Jön 
Türk hazır bulundu. Tören için davetiyeler basıldı. Bütün bunlara Hükümetin seyirci 
kalması ise affedilemez…”(Bilgi, 1999:165-166).  
The Times gazetesi de aynen İngiliz yüzbaşı La Fontaine gibi düşündüğünü Kemal 
Bey’in defin merasimini sayfalarına taşıdığında kullandığı cümleler ile açıkça 
göstermiştir. Ermenilerin sınır dışı edilip katledilmeleriyle ilgisi olduğu için ölüm 
cezasına çarptırılan Kemal Bey’in defninde, tabutun Türk bayrağına sarıldığını ve çok 
değerli bir yurtsever ölmüşçesine çok kalabalık bir grubun cenazeye eşlik ettiği 
şeklinde haber vermiştir (Ek-135/ The Times, 19 Nisan 1919). Kemal Bey’in idam 
edilmesi ile ilgili Amiral Calthorpe Londra’ya “kırım suçuna katılmaktan dolayı bir 
kimse ilk kez, layık olduğu cezaya çarptırılmıştır, bundan sonra Hükümetin özellikle 
yüksek düzeydeki suçlular ile ilgili aynı sertliği koruyup korumayacağını bekleyip 
göreceğiz” şeklinde ifadelere yer verdiği raporu ile bildirmiştir (Şimşir, 1985:76). 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in idam hükmünün gerçekleşmesi sonrasında 
İttihat ve Terakki Partisi’nin üyeleri ile ilgili duruşmalar ve tutuklamalar devam etmiş 
ama eskisinden biraz da olsa yavaşlamıştır. Ne de olsa Kemal Bey’in ilk şehit kurban 
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görülmesi, İttihat ve Terakki Komitesi’nin hala devam eden nüfuzunun bir göstergesi 
olmuştur (Jaeschke, 1991:178).  
İngiltere için Kemal Bey’in idamı bir dönüm noktası olmuştur. Küçük bir memur olan 
Kemal Bey’in idamı üzerine bu kadar gürültü kopunca hükümetin daha yüksek 
seviyedeki eski yöneticileri cezalandırmaktan çekineceğini düşünmüş olacaklar ki 
bundan sonra tutuklananlar için Malta’ya sürülmeleri fikri ön plana çıkmıştır. Bu 
sırada Damat Ferit’ten tutukluların Malta’ya gönderilmesi isteği gelince İngiltere 
amacına ulaşmıştır. Damat Ferit’in buradaki amacı ise bir taşla iki kuş vurmaktır. 
İttihat ve Terakkililerin tutukluluğu sağlama alınmış ve mahkumiyet ihtimalleri 
çoğalmasının yanı sıra bu işi İngilizler yapmış olduğundan kendisi tedhişin başı 
olmanın doğuracağı eleştiri ve sorumluluktan kurtulmuştur (Akşin, 2004:208).  
Bundan sonraki süreçte yakalananların Malta’ya gönderilmesi söz konusu olacaktır. 
Bununla ilgili haberlere sayfalarında yer veren The Times, “Yeni Ermeni Katliamı 
Engellendi” başlığı ile verilen haberde İttihat ve Terakki Komitesi’nin hapisle 
cezalandırılan 46 üyesinin bu sabah bir İngiliz gemisine bindirildiği ifade 
edilmektedir. Bu üyelerin Türk acentelerinin teşvikiyle yeni bir Ermeni katliamı 
organize ettikleri için İngiliz askeri yetkilileri tarafından tutuklanan kişiler oldukları 
belirtilmektedir. Haberin sonunda son zamanlarda tutuklanan Komite liderlerine 
İngiliz ve Fransız askerlerinin gardiyanlık yaptığı, bulundukları bölgenin 
bildirilmediği fakat; Malta olabileceğinin düşünüldüğü ifade edilmektedir (Ek-136/ 
The Times, 31 Mayıs 1919). Bu haberden olası bir kaçma eylemini ya da Malta’ya 
gidişin engellenmemesi adına nereye gidileceği ile ilgili kesin bir bilginin verilmediği 
anlaşılmaktadır. İngiltere’nin tutuklanan İttihatçıları Malta’ya göndermek istemesinin 
en önemli nedenlerinden biri; isnat edilen suçların işlendiğine dair kesin deliller 
ortaya konamamasından dolayı mahkemenin yavaş işlemesi ve İngiltere’nin bu 
kişilerin cezalandırılacağına dair inançlarını kaybettikleri bir sürece girilmesidir (Ata, 
2005:203-204).  
Bundan bir süre sonra Amiral Calthorpe, Hariciye Nezareti’ne yazdığı bir notada; 
Müttefikler tarafından sonunda kararlaştırıldığı gibi muhakeme edilip cezaları 
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verilinceye kadar tehlikesizce bir hapishaneye yerleştirilmek üzere 67 kişiyi teslim 
aldığını bildirmiştir (Jaeschke, 1991:180). Bu konuyu gündeme getiren The Times, 
Calthorpe’nin bahsettiği bu kişilerin akıbetinin de Malta’ya sürgün edilmek olduğunu 
ortaya koymuştur. İttihat ve Terakki Komitesi’nin 67 Türk üyesinin Malta’ya sınır 
dışı edildiği bildirilmektedir. Bu insanların büyük bir kısmının Ermeni katliamları ile 
beraber savaş mahkumlarına kötü davranmaktan sorumlu tutuldukları ifade 
edilmektedir (Ek-137/ The Times, 11 Haziran 1919).  
İstanbul’daki duruşmalar devam ederken 13 Haziran’da İstanbul’daki muhabirden 
alınan bilgilere yer veren The Times, özel bir askeri mahkeme tarafından yapılan 
önceki günkü soruşturmada eski başkanlara ait suçlamaların sona erdiğini, eski 
Sadrazam Ahmet İzzet Paşa ve Berlin eski büyükelçisi Osman Nizami Paşa ile ilgili 
yargılayacak kanıt bulunmadığını bildirmektedir. Eski Ekonomi Bakanı Cavid Bey’in 
şu anda İtalya’da olduğuna inanıldığını ileten muhabir, eski Devlet Bakanı Çürüksulu 
Mahmud Paşa’ya karşı yapılan suçlamaların ise mahkemenin ertelenmesi nedeniyle 
soruşturulmasına devam edildiğini söylemektedir. The Times’a göre Mahkeme, eski 
Şeyhülislam Musa Kazım ve Dr. Nazım’ın da içinde olduğu bütün bu kişileri 
şunlardan dolayı suçlayacaktır: 
1) İttihat ve Terakki Komitesi olarak gücü gasp edip yasal ve resmi hükümetin yanı 
sıra, sorumsuz ve yasal olmayan bir hükümet oluşturmak. 
2) Devletin kurumları üzerinde yasal olmayan bir baskıyla özel yönetim birimleri 
oluşturmak. 
3) Uygunsuz şekilde işten çıkarmak ya da devlet kurumlarındaki bütün sınıfların 
emekli listesini değiştirmek (Ek-138/ The Times, 20 Haziran 1919). Aslında haberde 
yer alan ve suçlamaların nedeni olarak öne sürülen bu üç madde yakalanan İttihat ve 
Terakki Partisi üyelerinin hepsi için öne sürülmüş suçlamalardır. Şubat 1919’da 
Kemal Bey’in duruşması ile başlayan yargılamaların ana nedenlerini bu üç madde 
oluşturmaktadır.   
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Nisan ayının sonları itibariyle Ermeni kırımıyla suçlanan baş aktörlerin yargılanması 
süreci başlamıştır. İttihatçı liderlerin 27 Nisan 1919’da başlayan duruşmaları 
Bekirağa Bölüğü’nde yer alan bir kısmının İngilizlerce Malta’ya sürülmesi nedeniyle 
bunların evrakları ayrılmış ve geriye kalanlar ile duruşmaya devam edilmiştir. 
İttihatçıların Divân-ı Harb-i Örfî’deki yargılamalarını okuyucularına ileten The 
Times, bu kişilerin isimlerini görevleriyle birlikte vererek üst düzey mevkideki bu 
kişilerin Ermenilerin katledilmesindeki suçlarının çok büyük olduğunu ortaya 
koymaya çalışmıştır. “Eski Türk Bakanlarının Yargılanması” başlıklı haberde İttihatçı 
liderlerin Divan-ı Harb’inin dün Adalet Bakanlığı’nın Büyük Salonunda başladığı 
haber verilmektedir. Eski Sadrazam Said Halim Paşa, eski Dışişleri Bakanı Halil Bey, 
eski Ankara mebusu Atıf Bey, eski Adalet Bakanı ve Danıştay Başkanı İbrahim Bey, 
İttihat ve Terakki Partisi’nin merkez üyesi Talat Bey (onu eski Sadrazam Talat’tan 
ayırmak için soyadı Küçük Talat), Parti’nin eski genel sekreteri Mithat Şükrü, 
İstanbul eski kumandanı Cevad Bey, üniversite profesörü Ziya Küçük Alp, eski 
Tarım Bakanı Kemal, eski Milli Eğitim Bakanı Ahmed Şükrü ve İttihat ve Terakki 
Partisi üyesi Rıza Bey’in de içinde bulunduğu 12 sanığın olduğu belirtilmektedir. Baş 
suçluların hala kaçak olduklarını fakat onların da ihmal nedeniyle yargılanacakları 
ifade edilmektedir. Haberin devamında İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı üstünden 
kalkılması güç bir iddianamenin okunduğu; isimler, suçlar, suistimaller ve belgelerle 
doğruluğu ispat edilmiş çocuk vahşetleri, Enver, Talat, Cemal ve Ermenilerin sürgün 
ve katliamlarından ağır bir şekilde suçlu gösterilmiş diğer kaçakları da içine alan 
ayrıntılı bir listenin ortaya konduğu belirtilmektedir. İddianamede Drs. Bahaeddin 
Şakir ve Nazım ile birlikte Atıf , Rıza, Cevad, Aziz ve hatta kaçak olan Enver, Cemal, 
Talat’ın ölümle cezalandırılması ve Said Halim Paşa’nın da içinde bulunduğu geriye 
kalan suçluların bir kısmının hapsedilmekle bir kısmının ise mecburi hizmetle 
cezalandırıldığı ifade edilmektedir (Ek-139/ The Times, 3 Mayıs 1919). 
İttihat ve Terakki Partisi’nin beyin takımının davaları ise Temmuz ayının başında 
karara bağlanacak ve The Times gazetesi tarafından bütün dünyaya duyurulacaktır. 
“Enver Ölüme Mahkum Edildi” başlığı altındaki haberde 8 Temmuz’da İstanbul’dan 
alınan bilgiye göre; Türk Askeri Mahkemesi sonunda İttihat rejiminin baş üyelerinin 
davasının sona erdiği ve hükümlerinin verildiği bildirilmektedir. Buna göre; Talat, 
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Enver ve Cemal Paşaların ölüm cezasına, eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, eski 
Ekonomi Bakanı Cavid Bey’in ise 15 yıl ağır iş cezasına çarptırıldığı belirtilmektedir. 
Senato eski başkanı Rıfat Bey ve Postane Telgraf eski Bakanı Hacım Bey’in beraat 
ettikleri haber verilmektedir. Haberin sonunda Trabzon’daki Ermeni katliamı ile 
suçlanan memurların davasının devam ettiği bildirilmektedir (Ek-140/ The Times, 14 
Temmuz 1919).  
Talat Paşa mahkemenin Cemal Paşa hakkındaki idam kararı ile ilgili anılarında şöyle 
yazmaktadır: “Ermenilerin göç ettirilmesi sırasında Suriye’de bulunan ve dolayısıyla 
bu konu ile ilgili hiçbir ilgisi olmayan Bahriye Nazırı Cemal Paşa’ya, Suriye 
bölgesine gönderilen Ermeni göçmenlere iyi davrandığından dolayı birçok kez 
Ermeni cemaatleri teşekkürlerini bildirmişlerdir. Aynı zamanda Cemal Paşa, Suriye 
cephesinde komutanlık ederken öne sürülen Boğazlıyan ve Yozgat’taki cinayetlere 
engel olması mümkün müdür?”. Talat Paşa, Cavid Bey’in ise savaş ilanı yüzünden 
kabinede oluşan görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini ve Ermeni göçü 
tamamlandıktan sonra kendisinin ısrarı ile vatana hizmet için kabineye yeniden 
girdiğini söylemiştir (Kabacalı, 2003:135-136). Bütün bunlar şunu göstermektedir ki 
İtilaf devletleri ve İttihat ve Terakki Partisi’nin muhaliflerinin baskısıyla kurulan 
Divân-ı Harb-i Örfî’nin almış olduğu kararlar o günün şartlarında bir suçlu bulma 
telaşı ile verilmiş hükümlerdir. Zaten bu cezalar uygulandıktan bir süre sonra bazı 
yöneticilerin göç sırasında görevini kötüye kullanmadıkları, böylece hiçbir insanlık 
suçu işlemedikleri halde idam edildikleri anlaşılmıştır (Mazıcı, 2005a:130).   
The Times gazetesinin Temmuz ayı başlarında yayınlamış olduğu makale aslında 
yapılan yargılamaların gerekçesini ortaya koymak yanında ortada bir suç varsa bunun 
bütün bir halka yüklenmemesini açıkça ifade etmesi bakımından oldukça önemi 
haizdir. “Türkiye Parti Etkisinde”, “Suç ve Tedhiş Siyasetiyle Düzen”, “Kalıntının 
Mimarları” başlıklarıyla verilen bu haberde The Times muhabiri, Avrupa’nın Türk 
insanı ile ilgili bir husumeti olmadığını, hatta Türklerden hoşlandığını belirtmektedir. 
Batı Avrupa ve Amerika’da Türklere karşı kötü düşüncelerin sebebinin ise; Osmanlı 
Devleti’nin savaşa girmesinde, Ermeni, Rum, Keldani ve Suriyelilerin korkunç bir 
şekilde katledilmesinde, mahkum olarak ellerine geçen adamlarımızı yüz kızartıcı bir 
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şekilde hırpalanmasında ve büyük bir miktarda yerli vatandaş olan Müslümanlar 
arasında isyanların kışkırtılmasında tek suçlu olarak gizli gizli örgütlenen İttihat ve 
Terakki Komitesi’ni göstermektedir. Onların amacının Osmanlı İmparatorluğu’nun 
politikasını idare etmek için merhametsiz tedhişçi metodları kullanmak ve çok geniş 
bir sermayenin tasarrufu ile güçlenmek olduğunu ifade etmektedir. Muhabir haberin 
devamında, İttihat ve Terakki Partisi’nin hakimiyeti altında acı çekenlerin sadece 
Hristiyanlar olmadığını, 10 yıl boyunca 3 milyon Müslüman’ın ölümüne de neden 
olduklarının tahmin edildiğinden bahsetmektedir. Ayrıca İttihat ve Terakki Partisi’nin 
1908 yılında kurulduğunu, üyeleri arasında Ermenilerin sürgün emrini imzalayan 
Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’nin de bulunduğunu söyleyerek liderlerinin 
çoğunun dinsiz ya da Kuran’ı hakir gören kimseler olduğundan, dikkatli bir şekilde 
incelendiğinde içlerinde birçok Yahudi ve gizli Yahudi’nin (sözde Müslüman) yer 
aldığından bahsetmektedir. Yazının sonunda bunları yazmasının tek amacı olarak 
İttihat ve Terakki Partisi’nin Türkiye’yi nasıl harap ettiğini ve bu davranışlarının 
Müslüman dünyasının nefretini hak ettiğini göstermek olduğunu söylemektedir (Ek-
141/ The Times, 3 Temmuz 1919).  
The Times muhabirine göre Osmanlı Devleti’nde bütün olan bitenden “parti iktidarı” 
olarak adlandırdığı İttihat ve Terakki Partisi’nin yönetimi zorla ele alıp hem Hristiyan 
hem de Müslüman halk üzerinde baskı mekanizması oluşturduğunu ifade etmektedir. 
Ona göre bu partinin baskıları sadece Hristiyanlara karşı değil Müslümanlar üzerinde 
de uygulanmıştır. Dolayısıyla bu partiyi, Osmanlı Devleti’nin çöküş sebeplerini 
hazırlamakla suçlamıştır. Bu dönemde The Times’ın bu şekilde bir serzenişte 
bulunmasının nedeni kongreler dönemi olarak nitelendirdiğimiz süreçte Mustafa 
Kemal ve arkadaşlarının eski İttihatçılar olduğunu söylemlerine ekleyerek yeni 
başlayan mücadeleyi baltalama düşüncesi yatmaktadır.  
SONUÇ 
Birinci Dünya Savaşı topyekün harplerin başlangıcı olmasının yanı sıra ilklere imza 
atan bir olay olarak tarihe geçmiştir. 1914-1918 yılları arasındaki dört yıllık süreci 
içerisinde barındıran bu savaş devletlerarası ilişkilerin de dönüm noktasını teşkil 
etmiştir. Bütün bunların yanında savaş propagandasının gerçek anlamda ilk olarak 
kullanıldığı harp olması bakımından da önemi haizdir. Birinci Dünya Savaşı sosyal, 
ekonomik, siyasî, beşeri bakımlardan oldukça yıpratıcı bir harp olarak dünya 
tarihindeki yerini almıştır. Bu savaşta yenilenler kadar yenen devletler de zarar 
görmüşler ve savaşın sonunda galip devletler bu zararlarını savaşın suçlusu olarak 
gördükleri mağlup devletlere ödetme düşüncesiyle hareket etmişlerdir. 
Dünya tarihinin gördüğü bu ilk dünya savaşı, propagandanın gücünü de ortaya 
koymuştur. İngiltere ve Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber 
propagandanın önemi üzerinde hassasiyetle durmuşlar ve savaş boyunca bunu çok iyi 
kullanmışlardır. Fakat savaşın ortalarından itibaren İngiltere’nin uyguladığı 
propaganda Almanya’nın önüne geçmiş ve savaşı Müttefikler lehine çeviren önemli 
bir etken olarak ortaya çıkmıştır. Bunun en iyi örneklerini veren İngiltere, amaçları 
doğrultusunda her türlü aracı kullanarak istediklerini gerçekleştirmek için çalışmıştır. 
İngiliz propagandasının başlıca hedefi; dünya kamuoyuna savaşı başlatanın Almanya 
olduğuna ve kendisinin bu savaşa, haksızlığa uğrayan mağdur insanları korumak 
gayesiyle girdiğine inandırmaktır. Bu amaçla İngiltere’de bütün ülkelerin zayıf ve 
güçlü yönleriyle ilgili bilgilerin toplandığı ve bunların propaganda malzemesi olarak 
kullanıldığı özel bürolar teşkil edilmiştir. En ünlüleri Wellington House ve Crewe 
House olan bu büroların amacı savaş içerisinde İngiliz politikasının gösterdiği hedef 
dahilinde ilerleyerek gerekli malzemelerle hem İngiliz kamuoyunu harekete geçirmek 
hem de savaşa katılmamış devletlerin savaşa İngiltere safında katılmasını sağlamaktır. 
İngiliz propagandasının özünü teşkil eden bu düşünce doğrultusunda İngiliz 
siyasetçileri ve onların yandaşı olan basının önemli temsilcisi gazete ve dergiler savaş 
boyunca olduğu gibi savaşın bitiminde de çalışmalarını sürdürmüşlerdir. İngiltere’nin 
savaş içerisindeki konumuna ve amaçlarına göre yayınlarına yön veren gazetelerden 
biri de The Times gazetesi olmuştur. Bu gazete, dönemin saygın basın yayın 
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organlarından biri olarak ün yapmış ve başta İngiltere ve Amerika olmak üzere 
dünyanın bir çok ülkesinde hem üst düzeydeki kişilerin hem de halk tabakasının 
kahvaltı sofralarına girmeyi başarmıştır. Bu durum gazetenin yapacağı her türlü 
haberin insanların hayatlarına nüfuz edebileceğinin en önemli göstergelerinden birisi 
olmuştur.       
İngiliz propagandasının şekillenmesinde siyasetçiler kadar bu konu ile ilgili özel 
olarak oluşturulmuş büroların yayınları ve bununla ilgili yaptıkları faaliyetler de etkili 
olmuştur. Birinci Dünya Savaşı boyunca İngiltere’nin politikasını yönlendiren 
kişilerden biri de İngiltere’de The Times başta olmak üzere toplam yedi gazetenin 
sahibi olan Lord Northcliffe’dir. Propaganda bürolarından biri olan Crewe House’un 
başına getirilen Northcliffe, toplumun her kesimine hitap eden yayın organlarına 
sahip olması bakımından 1918-1919 yıllarında oldukça önemli bir konumdadır. 
İngiltere’nin politikasını yönlendiren kişinin aynı zamanda dönemin önemli 
gazetelerinden The Times’ın da sahibi olması İngiltere’nin propagandaya ne kadar 
önem verdiğini ortaya koymaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nın son yılı olan 1918 yılı 
ile savaş sonrası yeni dönemin başlangıç noktasını oluşturan 1919 yılı The Times 
gazetesinin propagandasını yoğunlaştırdığı dönem olmuştur.  
1918-1919 yıllarında The Times gazetesinin en çok üzerinde durduğu ve sayfalarında 
geniş yer verdiği konu ise Ermeniler ve gelecekteki pozisyonları olmuştur. Aslında 
Birinci Dünya Savaşı’nın başından itibaren Ermeniler, İngiltere’nin vermiş olduğu 
vaatler çerçevesinde üzerlerine düşen görevi yapmaya çalışmışlardır. Savaşın son 
yılında ise Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerde Müttefik devletlerin ön 
saflarında Ermenilerin yer alması da İngiltere’nin Ermeniler üzerinde uygulamış 
olduğu propagandanın bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü İngiltere, 
Ermenilere eğer kendileri için savaşırlarsa ve Osmanlı Devleti bu savaşı kaybederse 
istedikleri sınırlar içerisinde bir yurt oluşturma vaadinde bulunmuştu. Dolayısıyla 
Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi ile birlikte kuzeyde 
Rus birliklerine katılmış, güneyde ise Fransız ve İngiliz birlikleri içerisinde yer 
almışlar ve yüzyıllardır Osmanlı Devleti’nin kendilerine “millet-i sadıka” ifadesini 
kullandığını unutarak kendilerine verilen vaatlere kanıp devleti arkadan vurmuşlardır. 
Birinci Dünya Savaşı içerisinde Ermeniler, Doğu Anadolu bölgesinde çoğunluğu elde 
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edip devlet kurmayı amaçlamış ve bunun için Müslüman kanı dökmekten geri 
durmamışlardır. Hatta kendi yanlarında yer almak istemeyen ve Osmanlı Devleti’ne 
bağlılıklarını devam ettiren Ermenileri dahi öldürmüşlerdir. Bütün bunlar olurken 
İngiltere’nin Doğu Anadolu politikası çerçevesinde kullandığı piyonlar olarak 
karşımıza çıkan Ermeniler ile ilgili her türlü haber, yorum, makale ise Londra’daki 
The Times gazetesi aracılığıyla dünya kamuoyuna lanse edilmiştir. Bu konu ile ilgili 
The Times gazetesinin yer verdiği yazılara bakıldığında gazetenin Kafkaslar ve Doğu 
Anadolu’da yaşanan hadiseleri çok farklı bir şekilde okuyucularına ilettiği açıkça 
görülmektedir. Gazetenin sahibi Lord Northcliffe’nin propagandaya bakış açısı bunun 
nedenini ortaya koymaktadır. Ona göre; var olmayan olaylar üzerinden yapılan 
haberler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu nedenle yapılması gereken; var olan 
haberleri İngiliz propagandasına göre yorumlamak ve bu şekilde okuyucuya 
sunmaktır. The Times gazetesinin Ermeniler ile ilgili 1918-1919 yılları içerisinde 
yapmış olduğu haberlere bakıldığında bilgi yanlışlığından ziyade var olan olayın 
farklı bir şekilde lanse edilmesinden kaynaklı bir haber anlayışı olduğu göze 
çarpmaktadır. Yani yaşanan olay ve tarih doğru iken olayın kahramanlarının yerleri 
değiştirilmiştir. Dolayısıyla gazete, muhabirleri vasıtasıyla elde ettiği haberleri 
Londra’daki merkezinde İngiliz propagandasına göre şekillendirmiştir. Bu durum 
kaynaklar ile karşılaştırıldığında ilk etapta haberin yanlış olduğunun ortaya çıkmasını 
geciktirecek ve hatta engelleyecektir.  
Savaşın son yılında gözünü Doğu Anadolu’ya diken İngiliz siyasetçilerin, burayı elde 
tutmak için bölgede kendileri adına çalışacak bir kuvvete ihtiyaçları vardı. Bu kuvvet 
Ermenilerden başkası olamazdı. Zaten savaş boyunca İtilaf devletlerine yakın bir 
siyaset izleyen Ermeniler de bu işbirliğine hazır olarak bekliyorlardı. Dolayısıyla 
1914-1918 yılları arasında Ermenilerin yaptıkları Müslüman katliamları da İngilizler 
ve onların maşa olarak kullandığı The Times gazetesi tarafından göz ardı edilmiş ve 
1915-1916 yıllarında Ermenilerin başka bölgelere zorunlu olarak göç ettirilmeleri 
çerçevesinde yaşananlar, dünya kamuoyunun üzerinde bir propaganda malzemesi 
olarak kullanılmıştır.  
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The Times gazetesi 1918 yılında “mazlum” Ermeniler “barbar” Türkler bakış açısı 
çerçevesinde zorunlu göçe tabi tutulan Ermenilerin bulundukları bölgelerde çektikleri 
sıkıntılar, göç sırasında yaşadıkları ile ilgili haberler yanında cephelerde yaşanan 
İngiliz-Osmanlı çekişmesindeki Ermenilerin fedakarlıkları ve Müttefiklerin savaşı 
kazanmasındaki önemli rolleri olduğu ile ilgili haber ve yorumlara yer vermiştir.  
Cephelerde yaşanan amansız mücadelenin içerisinde yer alan Ermeni çete reisleri ise 
bir kahraman olarak lanse edilmiştir. Bu kişilerin İngilizlerin menfaatine çalıştığı ve 
Türklerin elinden mümkün olduğunca fazla toprağı ele geçirmek için ellerinden 
geleni yaptıklarına dair ne varsa okuyuculara sunulmuştur.  
1919 yılı ise savaşın acılarının sarılmaya çalışıldığı bir dönem olması gerekirken 
mağlup devletler için barış antlaşmaları adına zorlu bir bekleyiş, galip devletler içinse 
savaş suçlusu olarak gördükleri mağlup devletleri bir de barış yoluyla ezme çabası 
içerisinde geçmiştir. Bu dönemde Paris’te geniş katılımlı bir konferans düzenlenmiş 
ve Ermeniler de bu konferansa katılarak isteklerini sıralamışlardır. Ermeni 
Delegasyonu Başkanı Bogos Nubar, Ermenilerin savaş içerisinde Müttefik devletler 
için neler yaptığını anlatarak şimdi bunun karşılığının verilmesi zamanının geldiğini 
ifade etmiştir. Paris’te olup bitenler 1919 yılının ilk altı ayında The Times gazetesini 
oldukça meşgul etmiş ve gazete bu dönemde Ermeni isteklerinin savunucusu 
olmuştur. Osmanlı Devleti ise çağrılmadığı bu konferansı yakından izleyerek 
çağrılmayı beklerken diğer yandan savaş sırasında göçe tabi tuttuğu Ermenilerin geri 
dönüşü için yasa çıkarmış ve bunu uygulamaya koymuştur. Bu durum The Times 
gazetesi için yine bir propaganda malzemesi olarak kullanılmış ve bu yasanın kalan 
Ermenileri öldürme girişimi olarak lanse edilmiştir. Bunun yanında geri dönüş 
yolundaki Ermeni mültecilerin çok büyük sıkıntılar içinde olduğuna dair haberlere yer 
vererek, bu mülteciler için acilen para toplanması gerektiğini ifade etmiştir. Paris 
Barış Konferansı’nda Ermeniler isteklerinin yerine getirilmesini beklerken, The 
Times gazetesi bu milletin ne kadar sıkıntılı dönemleri atlattığını Müttefiklerin ise 
Ermenilerin fedakarlıklarının karşılığını verme zamanının geldiğini söylemiştir. 
Ayrıca Ermenilerin yaşadığı bu sıkıntıların sorumluları ile ilgili gerekenlerin 
yapılması da istenmiştir. Bunun için Osmanlı Devleti’ni savaşa sürükleyen ve 
Ermenilerin göç ettirilerek ölüme terk edilmelerinin sorumluları olarak görülen İttihat 
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ve Terakki Partisi’ne mensup kişilerin tutuklanması ve yargılanması süreci 
başlamıştır. 1918 Ekim ayından itibaren adeta bir İttihatçı avı başlamıştır. Osmanlı 
Devleti, Hürriyet ve İtilaf Partisi ve muhalif basın bunu desteklemiştir. Onlara göre 
barış konferansı sürecindeki dünyaya İttihat ve Terakki Partisi’nin yaptıklarını tasvip 
etmediklerini gösterirlerse Müttefiklerin gözüne girebileceklerdir. Bu sayede çok ağır 
olmayan bir antlaşma imzalayarak savaşın olumsuz sonucunu hafif sıyrıklarla 
atlatmayı düşünmüşlerdir. The Times gazetesi de İttihatçıların yakalanması ile ilgili 
her türlü haberi sayfalarına taşımış ve onları Ermenilerin yaşadıkları zorlukların 
müsebbibi olarak lanse etmiştir. Bu dönemde özellikle Tehcir dönemindeki bakanlar 
ve üst düzey görevlilerin sorumsuzca davrandıklarını belirten The Times, gereken 
cezaya çarptırılmaları üzerinde durmuştur.  
1918-1919 yılları arasında Ermeniler ekseninde gelişen olaylar The Times 
gazetesinde mutlaka yerini almış ve yalan haber yerine var olan bilgiyi değiştirmeden 
olayın kahramanları tam tersi bir şekilde lanse edilmiştir. Bu sayede The Times 
gazetesini okuyan kişilerin Türklerden nefret etmesine neden olunmuş, Ermenilere ise 
sempati duyulması ve hatta onlara yardım etmesi sağlanmıştır. Osmanlı Devleti ise, 
Ermenilerin yaşadığı sıkıntıların suçlusu olarak İttihat ve Terakki Partisini gösterip bu 
işin sorumluluğundan kurtulmayı amaçlamış, partiye olan muhalefet Türk milleti için 
çok acı sonuçların yaşanmasına neden olmuştur. İttihat ve Terakki Partisi’ne 
muhalifliği ile tanınan partilerin birleşiminden oluşan Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise, 
Ermenileri koruyarak bu konu ile ilgili suçluların yargılanması gerektiği üzerinde 
durmuştur. Dolayısıyla bir partiye karşı olan muhalefet bugüne kadar gelen süreçte 
yaşanan “Ermeni meselesi”nin ortaya çıkmasında önemli noktalardan birini teşkil 
etmiş, binlerce yıldır değişmeyen “Türk’ü Türk’e kırdırmak” düşüncesinin 20. 
yüzyıldaki tezahürü olarak kendisini göstermiştir.  
Bütün bunlar ışığında 1918-1919 yıllarında İngiltere diplomasisinin sac ayaklarından 
birini oluşturan The Times gazetesi, üzerine düşen görevi yerine getirmek için elinden 
geleni yapmış ve bu dönemde Ermeni meselesinin başta gelen savunucularının sesi 
olmuştur.    
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